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L7esae na^eifife^A tirapo se "vi^i^ 
[ Üiablando en tes éfrmfei pcdítieea 
ÜÍShondo malestar existente catre los ele-
¡Clara» 
Pftrecé Cftî  In. 09>tli& prirrclpal del 
¡die^Bro es la t*Bpart.icio» 4e siDecuras 
y dastiiios. 
©a la. j)^íti<3aJw3¿d<5..iLa«í VUlas, a»©-
o.ión no ^proceQen con eqvaáñá tíí pr^ 
Dniar los servicios prestados en la pa-
I Bada contienda elscttoral. 
Entre las divesrsas versiones qne 
oireulan, está la ¿e que, al reunirse la 
Asamblea Provincial de Sania Dlara, 
será destitnído el señor Pichardo. 
Afírmase también que se desantori-
.zará al representante eeSor Yílilalón 
¡para gestionar cargos a nombre de la 
•colectividad. 
Las acusaciones qm se liaeen contra 
¡los señores Pichaxdo y Villalón obede-
cen a que, a juiedo de los eorrelig-io-
íiarios protestantes, dan preferencia a 
sus amigos particulares al distribuir 
las plazas obtenidas. 
Parece que el propósito de cele-
brar en la Habana un torneo Ínter-
in a cional de ajedrez durante el pró-
amimo invierno se llevará a la prácti-
ca 'definitivamente. 
•En una de las primeras sesiones 
-que celelDre la 'Cámara Municipal el 
concejal -señor -Ayala, someterá a la 
! ̂ consideración de sus compañeros una 
plausible mootón, por la cual el 
Ayuntamiento contribuirá a que -s^ 
] efectúe el torneo con 10,000 pes-os pa-
! ra diez premios. 
Además, el Avuntaimiento pagará 
el pasaje a los maestros qué- vengan 
a competir en el torneo. 
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A l f a U é 
E n l^etuéu la situación es insoste-
oiblé, Log moros hacen alui'de do 
una audacia tremenda. Ayer lian ti-
roteado las posiciones avanzadas y 
k batería-de la Alcara'ba.baiheobo m 
nutrido ÍUego graneado. iSotello, co-
mandante militar de la 'Alcazaba, lia 
general Alfau. que tha dein^strátltí süs 
grandes dotes de energía y mande; 
!B1 relevo del general Alfau ba sido 
Un -golpe de sensación tremenda; 
E l bajá uVIohamed Torres, es un ti-
po original e interesante. Con bü 
bartja blanca y su figura arro^antét 
de moro distinguido e intelectual, 
va diciendo todo lo que Se reíieré A 
la situación de l^etuánj "qué es deli-
cada y difícil en extremo. 
Mohamed Torres 'lamenta la gue-
rra y cree que los itarkeños que corn-̂  
•baten fieramente, estián- poseídos de 
¿un fervor religioso que raya en el fa; 
natiamo irresponsable y sanguinario. 
cuelicíaS de lá cauipáña; 
Mañaná Salimos de Tetüáñ páíá 
Tánger y ya que no podemos ii4 poi* 
el Pondak, iremos a Ccüta para ém¿ 
Marcarnos allí con dirección a Tán^ 
^cr. 
(Las comunicaciones sen difíciles y 
lentas y puede decirse que Tetuán 
M o r o s e s p í a s s o r p r e n d i d o s p o r l o s o f i c i a l e s d e 
g u a r d i a e n e l c a m p a m e n t o . 
üVIoliamed Torres, f obernador de Te-
tuán, nos acoge con la proverbial 
amabilidad y cortesía agarena. 
•Mohamed Torres, ¡habla además 
del español, el francés y el alemán. 
Mientras habla sonríe complacido y 
su palabra lenta-y-armoniosa, nos 
A m e t r a l l a d o r a s h a c i e n d o f u e g o e n l a fteción 
d e L a C o n d e s a * 
EecEo boy admirables esperiendas 
de fuego -de ráfagas. 
Hoy se ha recibido la noticia que 
ha causado deplorable efecto, de. la 
dimisión del general Alfau. 
[En Tetuán los comentarios son 
unísono de lamentar la ausencia del 
Mobameid! Torres, ha sido embaja-
dor en Berlín y es la figura más 'pres-
tigiosa de la casa militar del Meiiedi. 
iba rebelión seguirá fiera mientras 
el Sultán Muley Hessen, siga prego-
nando la guerra santa y el bajá ten-
drá que lamentar das terribles conse-
•casi está incomunicaldo de España. 
Desde Tánger, y con la imparciali-
dad que hemos procurado darle a 
nuestras impresiones, seguiremos in-
formando. 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
Tetuán, Agosto l'Q. 
0 o n 
d e l C e n s o 
e Las pianilías 
Les municrpies.de: t a Salud;, k í 
Cobre y Kaecaeijadáj ban remitldii) 
a k Sil^eeión General á é i ÚGUSÓ 
Ifis planillas eorrespondienteá del re* 
stímen del registro do ip^blaclQn; 
Resúméñ áumérHíO * 
E n la Diroccí-ón General del Oeñ-
feb se ha recibido tin resumen num^-^ 
rico facilitado por la Becretaría dé, 
Sacieudaj relativo al movimiento ds 
pasteros éntradoS y. salidos por ibSJ 
distintos puertos tf¿ la Itepublics>(' 
«durante el mes dé Julíó de este arte.- ] 
Según los datoá estadísticos retíd-i 
g-ídos poi* la iSccciüü dé Inmigración^j 
uel «xpresad^ informé resulta qtiííl 
han entrado éfl el territorio nac iénat 
en él referido meS de Julio 4jO50 pa-j 
sajeroáj 4e loá qué 2 entraron por éli 
puerto 4e ífraracoaj Ü por el de Cien^i 
fuegos} I3,42á por él do la Habana^ 
4 por el do Ñtíervítas y £11 (por el de 
iSantiaigo dé Cuba, 
l í an salido de la •República 5^83 
ba éTé, 
JmpWsóS ps,m fésümenés, ' 
Pe? I s Dírécéí^a teteral: del Céft* 
st* íémitido a les juzgados Mu-
níelpalés M i íerté , é ú Oeste y do 
É&feüa 4"# Tásamo, ímprésos {pa,ra té* 
stinieiie« d« inscripciones en el- ílg* 
•gk^ft iQíVÜ* _ . -^ . . . . . . . 
Bífué i^ual( E l baisániíetroi apen 
eé ba movido, \Nor hay todavía seña 
les d© perturbaddn alguna en la isla 
(Para ¿í día de !hoy, jueves, •puedet , 
asegurarse que no liabrá ciclón. 
(En la edición de la tardfe diremos ^ 
sí el barómetro presenta alguna va-
riación, j i 
3= 
Pocos días después de que escribó es 
i A carta, se celebrará en el pintoresco 
y famoso pueblo asturiano de Navia, 
i patria nativa del inmortal poeta Don 
Ramón de Campoamor, el acto solem-
ne de inaugurar un monumento erigi-
| | do a la gloria del creador de las Dolo-
%r ras. 
Üu orador insigne, honra del gran 
solar de la Reconquista, Melquíades 
¿Alvarez, pronunciará un discurso que, 
ciertamente será digno del asunto y 
del auditorio. Con este motivo sobre 
Jas tristes actualidades de la política 
y de la guerra se levanta la figura ge-
• nial de aquel maestro de las letras his-
i pánicas, que las reformó y amplió, 
1 rompiendo el estrecho recinto de la 
I Vieja retórica, que ya se hundía cuan-
S U M A R I O 
^Pagtxa 2. Rasgos de actualidad, (con-
tinuación de la primera página.) 
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Pagina 3. E l día de la raza. Bcrturri-
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do nació el maravilloso inventor de los 
Pequeños Poemas. 
Inmerecidas benevolencias del maes-
tro me otorgaron su amistad. Capri-
chos de la fortuna me hicieron suce-
derle en la Academia.Española. Impo-
sible será, mientras pueda 3ro sostener 
la pluma en la mano, que se hable de 
Campoamor sin que ' mi humilde co-
\aentario acuda presuroso. E n esta 
ocasión memorable conmovedores re-
cuerdos surgen de mi alma y me pa-
rece que estoy dé ñuévo, por hechizo 
mágico, frente al poeta, y que lo oigo 
hablar y que veo dilatarse su semblan-
te de abuelo risueño con la irónica son-
risa que solía iluminarle. 
Para completar y hacer más eficaz 
la evocación husco y abro el viejo pa-
quete de cartas, donde yacen mis me-
morias juveniles y allí encuentro, sin 
más que desearlo,—tantas veces las he 
leído—, la» paginitas amarillentas en 
que Campoamor me enviaba alguno de 
sus delicados y confortadores consejos, 
con los que me animaba en los días de 
duda y desesperanza. 
^Xo hay más inspiración que el tra-
bajo—dice el maestro en uno de estos 
inolvidables billetitos. E l escritor qne 
espera que un día la Musa le visite y 
se le entregue, morirá virgen de los 
sublimes contactos . y mártir de su 
error. No recuerdo dónde he leído que 
Byron no sentía el aletazo del pájaro 
apolíneo sino cuando llevaba dos o 
tres horas de labor. Lo cual quiere de-
cir que la máquina de las ideas, como 
la máquina que arrastra los trenes, só-
lo funciona cuando está caliente." 
Y en otra carta me escribía. 
''Se debe escribir para darse gusto 
a sí propio, porque el gusto ajeno es ya 
peligroso, ya desorientador, vario y 
confuso, y siempre infecundo. No se 
forma uu artista n i con aplausos ni 
con eilbidos,^ ^ / ^ ^ - ^ ^ , 
Kepreséntaseme la figura de Cam-
poamor, en este momento en que mi 
afecto le evoca,- en su gabinete de la 
Plaza de las Cortes, en que vivió mu-
chos años, rodeado do jóvenes escrito-
res, acogiendo con paciente simpatía 
las consultas, no siempre discretas, de 
aquellos principantes,' muchos de los 
cuales fuoron olvidados antes que co-
nocidos; jovial y afable hasta el extre-
mo de hacerse querer tanto como ad-
mirar, hablando de su obra prodigio-
sa con la sencillez y con la indiferen-
cia que podrían corresponder al caso 
de que él no fuese el creador de Dolo-
ras y Pequeños Poemas, sino que los 
paquetitos de cuartillas que'los conte-
nían cayesen de lo alto, como don di-
vino* de ingenio y de arte. Eran aque-
llos días de universal y no discutida 
gloria para el artista, había llegado el 
período de madurez de una existencia 
ocupada en 'estudios incesantes y en 
labor fértilísima, y la alegría del triun^ 
fo irradiaba en la serena y majestuosa 
frente. 
Así escribíá yo en mi discurso de 
ingreso en la Academia Española, dis-
curso dedicado a mi maestro y antece-
sor. 
Rasgo característico de Campoamor 
era la bondad y la simpatía para los 
principiantes, aún cuando estos no hu-
bieran probado con sus primeras cam-
pañas sobresalientes cualidades. A esa 
bondad debo yo, sin duda, las memo-
rias que estoy evocando y con las que 
más enaltezco al que me la. otorgaba, 
que si recordase el homenaje que rin-
dió el vate a Don Andrés Mellado, de-
dicándole su poema E l Licenciado To-
rralba. porqué esta" vek la enorgulle-
cedora merced era digna de quien la 
recibía. 
E n ese pobre discurso académico 
mío me adelantaba al día, que ya ha 
líegado. en d. quej^ elgyaia .un mona' 
mentó a la fama del gran artista, y ex-
ponía mis deseos respecto a como, en 
mi entender, había de ser reproduci-
da la efiigie del hijo del Asturias. He 
aquí esa expresión de mis anhelos: 
" S i llega el día, y hay que procu-
rar que no tarde mucho, en que la ad-
miración pública levante a Campoamor 
un monumento, imagino yo que acer-
tará el escultor que represente'al maes-
tro sentado on su poltrona, en la ac-
titud de familiar abandono que le era 
propia, sobro pedestal que apenas 
obligue a levantar la vista para con-
templar la cabeza grande, noble y tier-
na del que fué constante amigo de los 
que sufren; de modo que esté rodea-
do de la muchedumbre, cerca de ella, 
como estuvieron su talento de observa-
dor y su inspiración de poeta al lado 
de los hombres, para estudiarlos en sus 
luchas 3' para animarlos en sus desfa-
llecimientos. Y habrá de colocarse esa 
estatua en el centro de extensa plaza 
de algún jardín, para que vayan a 
buscarla, a contemplarla y a dar la re-
verencia las nuevas generaciones, los 
niños y los jóvenes, las almas enamo-
radas de lo ideal, rindiéndole culto en 
el templo de la naturaleza, entre mis-
teriosas arboledas y bajo la luz celes-
tial. 
A esto que escribía yo el año de 
1002 he de añadir ahora, cuando re-
dacto esta crónica especialmente dedi-
cada a la ilustre colonia asturiana da 
la isla de Cuba, que la generosidad de 
Campoamor no se limitaba al trato 
amable, ni al consejo magistral, sino 
que se prodigaba en la dádiva pródi-
ga, cuando el desveninrado escritor 
neeositaba, tanto o más que adverten-
cias literarias, pan, abrigo, consuelos 
materiales. 
pn día cierto-periodista que no ba-
hía denigstrado nunca su entusiasmo 
por ia^abjJi.caiapcumiDxiana y que. ins-
pirado por miserable envidia, había 
torpemente fustigado al gran poeta, se 
vió en la más negra miseria. Su mu-
jer se hallaba enferma, a uno de sus 
hijos le iban a practicar peligrosa ope-
ración quirúrgica, la casa en que el 
desgraciado vivía estaba exhausta de 
comestibles, de ropas, de lechos. Cam-
poamor lo supo y, sin dar a nadie cuen-
ta de su acción, envió al escritor nece* 
sitado cuantioso socorro. Pasó. mucho 
tiempo y una indiscreción del inter-
mediario de la obra de caridad dió pu-* 
blicidad a esta. Alguien reveló a Cam-
poamor que su secreto había sido vio-" 
lado. 
"Eso no vale la pena de hablar de 
ello"—dijo el poeta. Y añadió son-
riendo: "No basta escribir las Dora-
das; es necesario también hacerlas." 
Campoamor nació el mismo año que 
Zorrilla, año fecundo para J a s artes 
hispanas en que parece que quiso la 
raza asegurarse espléndida cosecha do 
flores, en compensación, acaso, de la 
«slerilidad de que era víctima en en-
gondrad caudillos que llevaran al pue-
blo a la victoria y estadistas que le ase-
gurasen el honor y el bienestar E l año 
Í817 merece, solo por esto, ser inscrito 
on cifras de oro en el muro, agrietado 
de la historia uaeional, 
Las elreunslaueias históricas que 
acompañaron el naelmlenlq de las 
ereaelonea poéticas de nuestra yate, 
fueren pedo idóneas y nada favereee-
doras para el arle, L a naoióu ardía en 
la revuelta y en las guerras civiles. L a 
prensa, ocupada en aquellas luchas 
frenéticas, desatendía la crítica y no 
comentaba las producciones literarias. 
Hubo de sacar el poeta de su propia 
sustancia la integridad do su obra y 
orientarse sin guía, y defender el fue-
go de su fantasía de. Ios-fieros vendába-
les que soplaban, Siu duda p0r eso ^ 
su producción tan personal y tan n* 
ca de ideas propias. 
Cuando se cómpara^una Z)ora<&z, qué 
cabe en media cuartilla, con alguno de 
los interminables poemas de la deca-j 
dencia literaria, se abisma la mente en 
la contemplación de la diferencia, j 
Aquellos millares de versos recuerdan, 
las estepas castellanas que no dan de 
rí una flor ni un árbol; estas obras 
brevísimas de nuestro poeta, resplande-
cientes de luz espiritual jugosas, vi-
vas y palpitantes, traen a la mente loa 
penales granadinos y las lozanas y 
misteriosas huertas de la sierra de 
Córdoba. 
Esta soledad de Campoamor *n o! 
período más activo de sus estudios y 
de su trabajo la sintió dolorosamente 
también en la edad primera, cuando, 
adolescente, procuraba enriquecer el 
cerebro con las ajenas enseñanzas, ! 
Quejábase de no haber tenido maes- i 
Pasa a la seaunda 
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tros capaces de fórmale el alma y de 
gue por ello perdiera buena parte de 
|u mocedad en estériles desvelos y en 
bmtiles lectoras. ' 'A fuerza de fuer-
pas—añadía—me he redimido de la ig-
norancia. '' 
Y si Campoamor adquirió por sí mis-
ino su caudal ideológoco, por sí mismo 
r contra el gusto dominante creó la 
forma envolvente de sus invenciofaes. 
Eran señores del Parnaso los poetas 
clásicos. Don Juan Nicasio Gallego era 
i l supremo definidor, no sin autoridad 
jr méritos, del gusto universal. E l Du-
ftue de Rivas, con sus romances y su 
Von Alvaro, asombraba a las : gentes 
creando el romanticismo español. Zo-
rrilla le seguía en vuelo de águila. 
Prescindió Campoamor de las rimaa 
labias y opulentas de la métrica clá-
lica, no sin haber probado en su mo-
sedad que las conocía y dominaba. Hi-
tóse por esto, sin duda, más asequible 
i todos. No vistió su musa con el an-
[iguo ropaje de recias estofas, borda-
fias con pesados golpes de oro y plata, 
lino que la adornó con la graciosa sen-
cillez con que se pergeñan las hijas 
Reí pueblo, encantadoras y gratas pa-
fra quien las mira, ya se encubran con 
recato de la honestidad, ya aderecen 
ru belleza con picaresca y desenvuelta 
malicia. 
E n un paS y en una época en que 
le entendía el clasicismo como una 
amarada copia de los modelos anti-
guos, sin que se aceptara la menor ori-
ginalidad, por ser original sinónimo de 
revolucionario, en el sentido del arte, 
fcs fácil colegir cuantas y cuan hondas 
lerían las amarguras que habría de su-
írir quien venía decidido a no emplear 
forma alguna que no respondiese a la 
realidad. Pero, ese es el encanto del 
tgregio escritor. 
A través de la forma sencilla y fácil, 
jue la antigua retórica estimaría des-
fnidada, surge el hechizo misterioso 
fiel genio de Campoamor, como hierve 
T burbujea en la límpida y tersa su-
perficie de las aguas el gas que se en-
jendra en los ocultos manantiales. 
Ahora bien: esa aparente sencillez 
encierra todo un sistema, visto, medi-
tado y espuesto antes de comenzar la 
eampaña. 
Leed estas palabras de Campoamor: 
^'iQué es la Hnm^raddf Un rasgo 
intencionado. ¿Y la Bolorat Una Hu-
morada, convertida en drama. ¿ Y el 
Tcqueño Poetnaf Una dolorosa ampli-
ficada. De. todo esto se deduce que mi 
modo de pensar será malo, pero por lo 
ménos-es lóg ico / ' 
No sólo es lógico, sino que constitu-
ye un sistema completo de literatura, 
un plan estético definitivo. 
Campoamor detestaba . le política. 
E n sus primeros tiempos fué diputado 
a CórteB y pronunció varios discursos 
llenos de pensamiento y de doctrina, 
el imo sobre la libertad de imprenta 
que merecería ser reproducido, porque 
anticipa juicios que ahora parecerían 
nuevos y dignos del eclecticismo do-
minante en toda Europa. Pero los fe-
lioes comienzos de su .vida en el Ago-
ra le mostraron pronto cuanto había 
de falso y convencional en la estima-
ción de ideas y personas. Alejóse brus-
camente del palenque y se refugió en 
las letras. Sin esta deserción no hubie-
ran nacido ni las Dorada*, ni loa Pe-
queños Poemas. 
Al verificarse la restauración Bor-
bónica el más importante e inteligen-
te de los auxiliares de Cánovas, Don 
Francisco Romero Robledo, gran ami-
go y admirador del poeta, quiso hon-
rarse teniendo a su lado al maestro y 
le nombró Director general de Benefi-
cencia. Caso extraño; Campoamor se 
condujo como el más celoso de los fun-
cionarios y daba ejemplo con la pun-
tual asistencia y con el asidua despa-
cho de los expedientes que la incum-
bían. Poseedorde considerable fortuna 
no aceptó el carpo por los beneficios 
materiales que le reportase, sino por 
complacer a Romero Robledo, cuyas 
genialidades oratorias y políticas le 
encantaban, asistiendo a ellas, como un, 
abuelo alegre a las calavaradas gracio-
sas del nieto. Tan a pechos tomó el 
cumplimiento de sus obligaciones bu-
rocráticas, que varios literatos'que Ro-
mero colocó en los más importantes 
destinos del Ministerio de la Goberna-
ción, entre otros Manuel del Palacio, 
Lendro Pérez Cosió, José de Campo-
Arana, Juan José Herranz, Conrado 
Solsona, regalaron a Campoamor un 
par de manguitos de sarga, como los 
que usan los covachuelistas. E n el es-
tuche que encerraba el donoso regalo 
habían puesto un ejemplar de las Do-
loras y encima un pergamino artísti-
camente pintado, en el que se leía: 
''Esto matará a aquello," aplicando 
la frase de Víctor Hugo a la profecía 
burlesca de que el oficinista acabaría 
con el vate. Recibió este el regalo y 
contestó con una carta en verso a los 
ingeniosos donantes que concluía así: 
Cuidado de los asilos 
en que se sufre el dolor 
encontraré inspiraciones 
para mis versos de amor. 
Esperad que llegue el día 
en que retome a mi hogar. 
Hoy son los días de ver, 
mañana los de cantar. 
Pocos días después Cacjpoamor con-
vidó a comer a los que le habían gasta-
do aquella broma cariñosa y a los pos-
tres les dió lectura del admirable poe-
m^ Por donde viene la muerte, que ha-
bía escrito en la mesa de su despacho 
de Director de Beneficencia. Este poe-
ma alcanzó un éxito extraordinario y, 
apenas publicado, fué popular. 
Como Campoamor era rico y abso-
lutamente desinteresado, jamás- vendió 
sutf obras sino que se las regalaba a sus 
editores. Algunos se enriquecieron con 
la espléndida dádiva del maestro. Si-
guen reimprimiéndose incesantemente, 
porque el paso del tiempo las avalora 
y háce más estimables. 
Enviemos todos al pueblo de Navia, 
ahora que se honra honrando a su hijo 
preclaro, saludo de entusiasmo y de 
simpatía. 
jóse ORTEGA" MITNILLA. 
**** 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
* LAS 5 DE LA TARDE 
S e p t í e m b r e 3 , 
P l a t a e s p a ñ o l a de . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l de,., 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S - . 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S 3- -
I d e m e n cant idades^. 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 
9 S % a 9 9 % % V . 
i o a i o y s % P. 
10 a l O K % P. 
a 5-32 e n p lata , 
a 5 -33 . 
a 4 - 2 5 e n p l a t a . 
a 4-26. 
1.10 a 1 . 1 0 ^ 
B A N G O E S P Ü N O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AftÓ 1856 CAPITAL: $ 8 » O 0 0 » 0 0 O 
D E C A N O D E IvOS BAJEOOS D E L I » A i a 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R PTO Rt AL 
• 1 • ' . - -- • — 
Oticina Eentral: AQUIAR 81 y 83 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
C A B L E D R A M I S C O M E R C U L E S 
Nmeva York, Setpiembre 3 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex« 
Interés,) 100jll4. 
Bonos de loa Estados Unidos, a 
98. 
Desrcu-ento papel comorciaJ, de 5 ^ 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 djr , 
•banqueros, $4.82.40. 
Cambios sobre Londres, a la rista 
banqueros, $485.70 
Cambios sobre París, banqueros, 61 
d|v., 5 francos 19f3i8 -céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv^ 
banqueros, 95.1J16. 
Centrífugas polarización 96 en pía» 
ía , a 3.76 cts. 
Centrífugas, pol. 96, a 2.13132 cts, 
Mascabudo, polarización 89 en ©la, 
fa, a 2,26 cts. ' V 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza. 
\ 3.01 cts. 
Harina, patente Minnessota, $4,70. 
Manteca del Oeste, en tereeroiao 
$1130. 
r Londres, Septiembre 3, 
Azúcares, centrífugas, pol, 96, lOs 
6d. 
Mascabado, 9ŝ  Od. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. Ó.ljJrd. 
Consoládaiios, ex-inperés, .73.9¡i6 
JExdividcndo. 
Descuento, Banco de JngUterra, 
é J i í b í * oienta 
Las acciones comunes de les Ferro 
carriles Unidos de la Habana' reps-
tradas en Londres cerraren fcoy a 
£d6.1|2. 
París, Seíptieaubre 3. 
Renta Francesa, ex-interés, 89 
francos. 52 céntimos. 
V E N T A D E V A L O E E S 
Hueva York, Setpienrbre 3 
So han Tendido hoy, en la Bolsa a* 
Valores de esta plaza, 310,024 accio-
nes y 1.410,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en lof 
Estados Unidos. 
A6PBCT0 DE LA FLü^A 
Sepííemljre 3 
Adúcares, 
E l precio de la remolacha en Loa. 
dres rige íírme. 
En mi&ra York el mercada no ha 
tenido varíaeién en los precios} con-
tinúan k s pretensiones de 2.1 ¡3 ecn.-
tavo$ coste y flete. 
E l meBeado loeal quieto y soster 
nido. 
Nótase alguna precaución para ope-
rar. pM- «parte de los expe^talores y 
l^s tenedores siguen pretendiendo 
precios más altos que los que hoy ri-
gen. 
Se haa vendido en Matanzas, pre-
cedentes de varios ingenios: 
14,000 sacos centrífuga pal, 95.112, 
4.tí5 rs, arroba. 





Pinar del Río. 
Saacti Spíritus. 
Caibarién. . 
Sagua la Grande. 
MarzanMIo. 
Guarrt¿name. 












C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PBSO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO SEGUN TAMAÑO 
805'; S.-1 
Oambios. 
(El mercado rige con firmeza en 
los precios y demanda'moderada, ope-
rándose sólo i para cubrir los compro-
misos deL momento, 
Cotizamos: 
Comercio Bam ûeros 









« 10 p.! anual 
Hamburgo, Sdiv.^.^., 
Estados Ünidos, 8 d\v 
Kepafiŝ s. plaza 70aa-
tidad, 8 drv 
•oto. papel comeroial 
MONEDAS E X T R A N J E R A S Se oaL 
zas» hoy, como sigue: 
Oreen backs í 10. 10. X P. 
Plata esaañola 98.^ 99.^ P 
Aocionea y Valieres. 
¿El mercado ha" regido con alguna 
actividad, operándose fuertemente 
en "acciones del Banco Español, que 
se «pagaron al cerrar el mercado a 92 
al contado y a 92.3¡4 a pedir en el 
mes. 
Los demás v ibres permanecen sos-
tenidos,-
Tenemos noticias de Iiaberse ven-
dido, ex•traoficialmentev,lo siguiente: 
150 acciones Banco Espafiol, 91.3[8 
SOO idera idemíTdetó,vg3.1|2' •  
idem" ídém • idefii; 91.3j4; 
100 idem idem idem^91i5|8 • 
200 idem idem idem, 92. 
200 idem F . C . Unidos, 95.713 
200 idem idem idem, 95.3|4 
100 idem H . E . iR. Company, Pre-
feridas, 103.1|4 
50 idem Idem idem, Comunes, 
91.314. 
• 50 idem idem idem idem, 91.1|2 
50 idem idem. idem idem, 91.3 
50 idem idem idem idem, 91.1, 
100 idem idem idem idem, 91.1 
50 idem Ou'ban Telephone, 73! 
200 idem Ferrocarriles Unidos, 
pedir en el mes, 95.7¡8. 
Poco antes de cerrarse la Bolsa, 
regían- extraoficialmente los precios 
siguientes: 
Banco Español, 91.314 a' 92.1|8 
F . CV Unidos, . 9 5 ^ d.'M\7\S 
' Preferidas'H, E.'"R.. Company. 
103 a 103.7|8 
Comnes, H. E . R. Company, 91.118 
a 91.1|2 
Cuban Telephone, 7i2.7|8 a 74. 
Compañía Puertos de Cuba, 12 a 
40. • ' • _ J _ _ £ _ _ _ _ _ 
R e c a u d a c i é f l F e r r e c a r r i l e r a 
Tranvía* Eléctricos de la Habatia 
En la semana que terminó el 3i de 
Agosto, esta compañía recaudó la suma 
de $52,675-10, contra $49,863-50 en la co-
rres-poEdieuto semana de 1912. 
Diferencia a favor de la semana de es-
te año, $2,811-60. 
El día'de mayor recaudación de la se-
mana fué el 25 de Agosto, que alcanzó a 
$8,334-85, contra $8,644-15, el primero de 
Septiembre de 1912. 
Ferrccarrilcs Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el 31 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
eetas lineas,: recaudó £18,921, contra li-
bras- 19,122 en la correspondiente semana 
de 1912, resultando en contra de la de es-
te año una disminución de £201. 
La recaudación total durante las ocho 
semanas y 5 dícs del actúa laño econórtri-
00, ascienden a £174,633, contra £173,717 
en Igual período de 1912. 
Resultando, a favor de este año un au-
mento do "£1,816, 
^NOfA.—No incluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trene» entre Regla y Ouanabacoa, 
Falta de lluvia 
L a Revista . Ecocómica y Azuca-
ríra de lOienlfuego8,,, que con tanta 
oompetencia dirijo el señor Bernar-
do Castillo, dice en su número corres-
pondiente al 24 de Agosto último, 
que loa'há'Cerida.dos y colonos sé que-
jan de las falta de lluvias que han 
sido muy irregulares es't-e año, dán-
dose el caso de que por la extrémada 
séquía han tenido que dejar perderse 
algunos campos en el Central Sole-
dad, y que es opinión unánime «n 
aquella provincia que la próxima za-
fra será muy inferior a la pasada, no 
sólo por la falta de lluvias, sino tam-
bién porque muchos campos han si-
do desatendidos por falta de recur-
sos para llervar a cabo los trabad" 
¿ndisoensabios ea lesin&sm'és,-
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TALORES 
O F I C I A I r 
BlBetes del Banoo Esípañofl da te IUa e» 
de Cuba, da ivá a 3 
Pitia espofloda contra oro «apaño! 
98% a 99% 
Qreeca&ackB oooCra oro «ijt íM 
lio a 110% 
VALORES 
Corhp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba , 1 1 0 114 
(d. de la Rc/pdbllca d« Co-
ba, Deuda Interior. . . . 108 108 
ObllgaclocM prlatsrt hipo-
teca de l AronMmismtc 
de la Habana. . . . . 116 119 
Cbligaclonas le^uada hipo-
teca del Ayuntamiento da 
de la Habana 110 114 
Obllgaoisnes tapoMoanas F . 
C. do Clenfnwsoa a VIU> 
clara , , . »• N 
Id, id. e«gunda id. , . v . N 
Id. primera id. Ferrocarrfl 
de Calbarión N 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguín. N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Boa » • Hipotecarlos ds la 
Csoapafiía de Gas y Bñee-
tricidad. . , . . . . llfi 125 
Bonos de 1?. Harana Eflao-
trie R a i 1 w a y's Co. ren 
circulación. - . . . . 102 106 
Obligaciones ¿anerales (per-
petuas) ccneolldadaj de 
los F. C. ü. de la Ka-
baña 113 118 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana H 
Baños seguada hipoteca de 
Tfce M a t a n z a s Wat se 
Werks r v , N 
t d e m hipotecarios Central 
asvearero "OHmpo". . . K 
Id. idym 'Jentraí azucarero 
"Corad onga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones g e n e r a l e s 
corre oí? dad as Ca. de Gas 
v Electricidad do la Ha-
bana. . . . . . . . . 106 108% 
Rninr^tlto de la Republíoi 
de Cuba 101 105 
Matadero Industrial. . . . 80 83 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garaatlcadas (en clr 
culadón N 
Cuban Telephone Oo. , > N 
ACCIONES 
Banco FtipaHol de la ma 
do Cuba »2í4 
B«' rr. v^rtcola de Puerto 
Príncipe 90 sin ' 
Banco Nacional de Cuba. „ 116 125 
Bdnco Cuba q N 
^omp^üía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada &5% 96% 
Comnaiiin Eléctrica de Ban-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Uallway'a Limitad Prete-
ridas n 
Habana (preferidas), g . ]f 
Tá Id. rc^muaes) « n 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguln ^ N 
a de Alumbrado [ 
de Gas N 
D'quc de la Habana Proto 
rentes. N 
Nueva Fábrica de Hielo. ^ N 
Lonja de Comercio ¡tÉ la 
Habana (preferidas . . . . N 
id. Id. (coawnes) Jf 
Compañía ds Construoele-
nes, Reparaciónt-c y 8a 
ajamiento de Cuba. . . N 
Compañía Harana Electrtj 
TftaJSray s L i s k *, Power 
Preferidas. . w . . . 103 
Id. Id, Comunes. . v . . , 90% 
Comocfirk Anónima de Ma» 
tanzas N 
toinpaOía Alfilerera Cubana N 
Compaflla Vidriera di Cuba N 
Planta Eléctrica ds Sanctl 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . , 72% 
Ua. Aliraooues j inuelies 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . . N 
Fomento Aerarlo (en cir-
culación S' 
Banco Territorial de Cuba. 107 
Id. id. Beneficiadas. , , . 12% 
Cárdenas City Water Works 
Company 100 115 
Ca. Puertos dé Cuba, , . , 10 40 
Cá. Diéotrioa de Mariana©, N 








N . G E L A T S & C o , 
V é n d e m e . C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero , 
e n todas par tes d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las mejores condic iones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S » 
Recibimos depósitos en cata Sección 
pagando intereses al 3 ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
JL-l 
C A J A D E A H O R R O S 
D E LOS SOCIOS DEL 
" C e n t r o A s t u r i a n o " d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
De orden del Sr. Director, se ¡es recuerda á los señores So. 
cios Suscriptores y Depositarios á Invertir, que pueden pasar por 
¡a oficina de la Ca¡a á cobrar el tres y medio por ciento de dívi. 
dendo que por cuenta de utilidades obtenidas en el semestre, acor, 
dó repartir la iunta General que se celebró el dia Í 5 del corriente 
Habana 50 de Julio de Í 9 Í 5 . 




I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
E l último fireg-o de alguna importancia que ha pagado la Compañía di 
Seguros contna incendio ' ' E l Ir is ," ocurrió el día 27 de Junio de 1913. La 
caaa asegurada está en la calle de Príncipe Alfonso número 69, en la canti. 
dad de $26.000 y como el fuego fué parcial los peritos tasaron el daño en 
$7,240-82, suma que cobró el apoderado del propietario a los pocos días da 
haber ocurrido i desgrada. 
L a Oompañía de seguros contra incendios " E l I r i s " tiene sus oficitii; 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Jiian de Dios y continiia 
asegurando las fincas y los establecimientos a los tipos más módicos. 
Habana, 31 de Julio de 1913. 
E l Consejero Director, 
R A F A E L F E R N A N D E Z HERRERA 
2715 Ag.-l 
C A R T A S D E C R E D I T O 
* Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo-
rabies condiciones - — — — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
á 
3041 8.-1 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 







20% plO P. 
19% piOP. 
5% p|0 P. 
. . . . PÍO P. 
414 P|0 P. 





landres, 8 d|v. , . „ , 
Límdres, 60 djv. , , , 
París, 3 d|v. . t . . . 
París. 60 d|T. . . . . 
Alemania, 3 dv. , . . 
Alemania, 60 d|'v 
E. Unidos, 3 d|v 
tóstados vaiidos, 60 d|V. 





Aíticsr eentnruca. ce guarapo, poiar>-
tacldn 96. en almacén, a precio de em-
barque, T, 4.9|16 ra. arroba. 
Azücar de Mlét. polarización R9. en al 
macén a precios de embarque, 3U reales 
arroba. 
Seflores Corredorea de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Artcares: Jacobo Patterson 
Habana, Septiembre 3 de 1913." 
Joaquín Gumá Feprán, 
Sindico Presidente. 
BUQUES D E S P A C Í a D O S 
V a l o r O f i c - a l 
Centenos 
Lmlses 
Peeo plata e&apñolla. 
40 centavos plata id. 
20 Idem. Ídem, Idem! 
10 Idem. tdem. idem. 
(Paw a la página nueve) 
A V I S O S 
VENDEN UN RBMOLCADOR. ¡ ESJE 
ohas y un número dé «ube* de hlérrn ^0 
rlelrs. a The West índlo, Goll f-n i 
(fié núm. 191, H a í ) ^ ^ " Co > K^x-
4016» ^ 
R E M A T E p o r d iez d ías 
Dos mil tejas de hierro sa1^1112*^0;,,» 
Diez mil Tejas Francesas. 30 fflU w 
criollas de canal. 1,000 puertas de w 
tamaños. 1.000 horcones de madera 
B00 rejas de balcOn y ventana, ood o 
muchos objetos para fabrlcacifin 
SC DA MEDIO REGALADO 
lafanta 102, moderno, esqnlna a Sao M*̂ 1* 
VERAS * Co., CUBA W T̂I-
TELEFONO A-3517 
2721 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n je s t t ¡ ! 
B ó v e d a c o n s t r u i d a « p n w 
d o s l o s a d e l a n t o s moderno 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
d a r v a l o r e s d e t o d a s clase^ 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a daremo* 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se o 
£»een . . .qio 
H a b a n a . A g o s t o 8 de i» | 
A G U I A R No. 10S- -
N . G E L A T S Y C O M P -
BANQUEROS ^ I 
ISO 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e « 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n 
n o s l o s a d e l a n t o s mO°ci0' i 
d o s , p a r a g u a r d a r a i 
n e s d o c u m e n t o s y ¿ j a i 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ^ o r r c \ ^ ,o0\ 
J a o s e a n u e s t r a o í1 
A r o a r g u r a n ú m e r o \-




D I A D E L A 
. iEl Coneejo de Secretarios ha acor-
•áaido tomar4 en consikieración la ini-
íciativa de la Asociación Ibero-Araeri-
* cana de hacer fiesta nacional en todos 
los pu l los de América y en "España 
* el día doce de Oetuíbre -de cada año, 
en conmeunoración del descubrimien-
í to de América. Y hay la seg-uridad 
J de que este ejemplo será imita)do en 
\ todas las Repúblicas de la América la-
l tina. 
Oreemos haber sido los primeros en 
| ha^er el elogio de esta fiesta y en de-
! terminar su alcance; en notar que 
i no es fiesta de un país, sino 
i fiesta de todos los países en que 
:- las diferencias de carácter, de gobier-
no, de costuimlbres están soldadas y 
1 Uenas por el mismo caudal espiritual 
' y .la memoria de una historia misma; 
* en precisar que se tra'i-a de una fiesta 
- de la raza, necesitada—ahora más 
'x que nunca—de solidaridad y de con-
. tacto entre los diversos pueblos en 
¡ que se halla repartida. 
E l día 12 de Octubre recuerda en el 
j orden humano el hecho más grande 
i que registran los anales de la historia 
i del mundo. Realmente, tampoco la 
' fiesta que se proyeclta debiera ser ex-
! elusiva du una raza; debieran cele-
j brarlas todas la^ razas. E l mundo 
i que aquel día descubrieron treá po-
i t res carabelas españolas, a'brii'se a 
j toJas las razas,, a todas ofreció asilo y 
¡ con todas se pobló y enigrandeció. E n 
¡ este recuerdo excelso debieran reunir-
' se en un abrazo todos los pueblos que 
l saben lo que es la gratitud y la her-
i mandad. Haibría un día común al 
( universo, en que se celebraría la ab-
- negación y el valor de quienes reali-
zaron la maravillosa emipresa y la apa-
i rición de un continente en medio del 
océano. 
Pero si eslto no es-posible, los pue-
blos de un mismo orítgen y de una 
historia común deiben fijar ese día; 
; deben aprovecharlo en algo práctico, 
que contribuya a afirmar la persona-
lidad de cada uno y sirva de ocasión 
para hacer ver la fusión de sus as-
piraciones y el agTadeci'mient'o que los 
une con la nación que echó al mar 
las tres pobres carabelas descubrido-
ras de un munido. E l ideail de la Unión 
. Ibero-americana el día doce de Octu-
i bre de cada año puede ganar una pie-
* dra que contribuya a asegurar su 
base. 
América ha comenzado a ver a Es-
'paña como es, sin velos que se la en-
cubran y shi leyendas que la desfigu-
ren. L a desgracia de España ha sido 
siempre la de vivir envuelta en las 
leyendas que sobre su carácter se han 
forjado. Xo hay apenas escritor que 
haíya pisado un día la Península y que 
ya no se crea autorizado para discu-
rrir sobre ella como un visionario lo-
* co: FeniLlet, el mismo ^ PeniMet,, tan 
serio y tan comedido, vio una vez en 
;las calles de Madrid peniltentes que 
" marchaban en procesión con los bra-
zos atravesados por espadas y con una 
cruz a cuestas, y descubrió que Va-
lencia era paitria "de todos los tore-
ros:" 'Sobre la tiranía, el despotis-
mo, la falta de libertad y la ignoran-
cia española se han escrito volúme-
nes famosos. 
Y hoy empieza a conocerse todo lo 
que hay de bufo en esas obras, y em-
pieza a pregonarse que España es uno 
de los países en que la libertad es más 
completa. E l profesor Altamira pre-
guntó a un profesor alemán lo que su-
cedería en una universidad alemana 
si expusieran en la oáltedra ideas con-
trarias al Kaiser o a la política del 
Kaiser. "Quien lo hiciera —le dije-
ron— sería expulsado inimediatamen-
te de la Universidad." E n las Uni-
versidades españolas (hay profesores 
ultrarradicales que atacan implaca-
blemente las más altas instituciones 
y no se les coarta ni molesta. L a li-
bertad en España más peca por exce-
so que por defecto; y de todos los pe-
cados que se le han atribuido se pue-
de hacer la misma apreciación. 
Así la hacen actualmente todos los 
que van a España., y por eso recomen-
damos con tanto empeño el fomento 
del turismo entre España y la Améri-
ca latina. Sobre el terreno pueden 
hacerse y se hacen las rectificaciones; 
sobre el terreno puede verse y se ve 
que España no es. tenebrosa,- sino cla-
ra como el sol; que aparte de la Es-
paña de leyenda que han hecho los es-
critores, esltá la España real, libré, 
estudiosa, vigorosa, fuerte y con cau-
dal tan amplio de energías, que ha 
sido un escritor americano el que des-
pués de verlas y tocarlas, escribió 
estas palabras admirables: Esta Es-
paña no es un pueblo, decadente: es 
un pueblo primitivo. Su historia no 
acabó ya; su historia todavía está em-
pezando 
• Con esta España, la única, la de 
hoy, es con la que apetecemos que la 
América se funda; lo pide su perso-
nalidad espiritual y la de todos los 
pueblos en que ella grabó su nombre 
y desparramó sus gentes/ Más que el 
sentimentalismo, que al fin siempre 
Sería una razón, lo'requiere el interés. 
Y. el día doce de Octubre, día de fiesta 
nacional en España y en América, en 
todas las naciones de igual raza debe 
ser día de abrazos y día de formar pla-
nes y de llevar a España americanos 
qne la conozJcan bien y que la amen, 
y de traer a América españoles que 
digan la buena nueva y que hablen 
a su regreso de la labor y del amor 
de América hacia todas las causas le-
vantadas. 
Esto no es un esbozo de programa, 
que sería deficiente. E l programa en 
este caso, el de Cuba, por lo menos, 
deben hacerlo de acurdo las socieda-
des cubanas y esoañclas. E l día doce 
de Octubre de/be responderse aquí, no 
en la Habana solamerJte, sino en toda 
la República, con"un séntimiento acor-
de al sentimiento de todas las Repú-
blicas hermanas y de la tierra que las 
descubrió. •. 
A T U R R I L L O 
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: r r o a l o s o b r e r o s t u b e r c u l o s o s 
E n el despacho del Alcalde se reu-¡ 
iiirá esta tarde la Comisión encarga-
da de distribuir el socorro en metáli-' 
co que el Ayuntamiento acordó ve- ! 
cieutemente a propuesta del señor 
González Velez, repartir entre los, 
obreros tubercudosos. 
Dicha comisión señalará en la 
réunión la cantidad que corresponda 
a cada uno de los infelices * obreros 
atacados de la llamada peste blanca 
que han presentado solicitudes y 
acreditado su condición de trabaja-
dores. 
'La reunión será presidida por el 
general Fréyre de Andrade. 
Desde G-uantánamo me escribe un 
lector, con copia de la queja que ha 
jpresentado a varios catedráticos de 
nuestra Universidad, por í i ellos 
creen que deben velar por el presti-
gio de la misma y por los sagrados 
intereses de la humanidad; pues dice 
que con la reválida de títulos extran-
jeros, de médicos y de farmacéuticos, 
sucede que en un breve examen que-
dan autorizados para ejercer profe-
siones tan difíciles, individuos que 
en solos tres años han obtenido en 
los Estados Unidos un diploma que 
aquí exige, primero el bachillerato, y 
luego los años de estudios superio-
res. 
E n medicina, dice mi comunican-
te, cinco años para bachiller y cinco 
para doctor, suponen una serie de 
conocimientos, de dedicación al estu-
dio, de sacrificios y ¡preparación, y 
todavía suden salir de la Universi-
dad médicos que, sin algún tiempo i 
de ejercicio al lado de un buen clíni-
co, se equivocan en sus primeros 
clientes y causan sin querer daños 
irreparables. Y no se explica que 
con un ip'oco de dinero para ir a los 
Estados Unidos y estar allí unos me-
ses, puedan adquirirse las condicio-
nes y los conocimientos indispensa- i 
bles para garantía de los pobres en-
fermos. 
Y lo que dice este lector mío: la 
recomendación, el padrinazgo, la ne-
cesidad de complacer al personaje o 
al amigo, son factores capaces de 
ablandar a los tribunales de reválida. 
E l caso es serio; el asunto se pres-
ta a consideraciones muy Agraves; es-
pero a ver si al-guno de los ilustrados 
señores a quienes se ha dirigido mi 
lector opina acerca, del asunto. Si to-
dos callan, entonces hablaré yo. 
idea de acusarle. Ks más alta la. fina-
lidad que me propongo, aconsejando 
a las Sociedades españolas que. atien-
dan mucho a esas inmigrante* que 
vienen en busca de'sus parientes o no-
vi s. y suelen ser desgraciadas y pros-
tituidas, tal vez por sus-propios pai-
sanos, les viles que hay en todas las 
colectividades humanas. 
E l señor Andrés Franco, aludido 
por mí, me (pide rectificación, del car-
go terrible que dice resultarle, al co-
mentar yo un incidente judicial con 
referencia a la menor española .Ma-
nuela Díaz, que aparece sacada por 
él de Tiscornia y luego prostituida y 
explotada. 
No inventé yo la acusación contra 
el señor PYanco; simplemente h'i¿e. 
consideraciones de ' orden general, en 
deseo de proteger a las infelices in-
migrantes que los infames sicarios 
del vicio entregan a la corrupción. 
Y no tomé la noticia de un libelo, si-
no de un diario muy serio, cuya in-
formación debió ser desmentida por 
el interesado. 
" E l Comercio", en su edición del 
día 23, sección de noticias oficiosas 
de los juzgados de Instrucción, pu-
blicó que se había dispuesto que la 
menor Manuela Díaz en rueda de 
presos indicara a sus corruptores; 
que Franco aparecía principial cul-
pable, por haberla sacado con enga-
ño y participado en su. des'gracia. Y 
esa nota la dieron al serio colega en 
la oficina respectiva, con lo que. afir-
mo que no procedí de ligero; si men-
tira hubo, fueron otros los que la te-
rrible acusación' lanzaron sobre un 
hombre honrado. 
El señor Franco, asegura en su ber-
ta haber tenido derecho, a la. extrac-
ción de la inmigrante y liá'berla con-
ducido inmediatamente a. casa de 
otros familiares, sin que le toque 
responabili lad alguna en los trist ís 
hechos posteriores. 
De su dignidad personal hace pro-
testas; persona de mi amistad me di-
ce que e.s un hombre humilde, inda-
paz de tales villanías. Y como no 
tengo interés alguno en su descrédi-
to, y me place más vindicar a un se-
inejante que acusarlo, suipendo mi 
juicio hasta que los tribunales fa-
llen; si bien queda en pie la explota-
ción infame de esas míseras mujeres, 
y según la carta que comento, por 
realizada la prostitución de la pobre 
muchacha, que no vino de Su país con 
intenciones de comerciar con su 
cuerpo. 
•Por lo demás, ha pensado bien el 
señor Franco: si su inocencia se 
prueba, yo seré de los primeros en 
sentirme complacido, ya que no hu-
bo en ini '•Baturrillo" premeditada 
¡ P o E R G C I T a ! i ! Q u e m a n e r a d e t o s e r i 
Ella no sabe seguramente 
:- que el -: 
J A R A 6 Í 
B E H E R I R A 
Cura la tos más rebelde, el constipa-
do, la grippe, e! catarro y todas las afec-
ciones brcnquiales. 
Es un preventivo seguro contra las 
congestiones pulmonares, precursor©! 
de la tuberculosis. 
Si su Joven esposo la quiere, como lo 
hace ver su semblante apenado, debe-
rla comprarle un pomo del JARABE 
BROMOFORMO de HERRERA, le de-
volvería la tranquilidad y la salud, y de 
una vez acabaría con tantas medicinas 
inútiles como está tomando. 
Agencia: ZAYAS. 
fíN T O D ^ f F A R M A C I A S ¡ t ^ V a l c e l p o m o g r a n d e 
"Señor J . N. Aramburu. 
Distingraido escritor; E l ser anti-
guo suscriptor del DIARIO D E LA 
MA'RLVÁ me . ha proporcionado la 
instructiva lectura de sus "Baturri-
llos," expresión fiel de la filantropía 
y de singular amor hacia el necesi-
tado. Ello me da libert-ad para diri-
girme a ust-ed, único que, por medio 
de ellos, podría despertar la idea de 
crear en esta ciudad de la Habana 
una Asociación de Caridad, como las 
mucCias qu^ hay establecidas en Es-
paña; como la Avilesina ipor ejemplo, 
que tanto tiene usted aplaudido y 
cuya organización y procedimientos 
tanto ha admirado. 
Haga- brotar de su ph:m>- fecunda 
esa santa inicia'tiva.. Îpo no faltará 
quien la recoja y ponga manos a la 
obra, evitando en lo sucesivo los tris-
tes esp-ectáculos qoie a diario presen-
ciamos en las cailles, cuajadas de men 
digos. 
Esos desgraciados y el pueblo ,todo 
bendecirán su conducta.—Un admi 
rador suyo". 
La iniciativa está tomada; los plá-
cemes sean para esté lector" mío. 
A mí me duele la mano de escribir 
clamando por. asilos de ancianos, por 
albergues ¡p-axa Itjj merMigos calle-
jeros, protestando de que en los hos-
pitales de la ni/.ública no se admita 
a los enfermos crónicos ni" a los sde-
jecitos sin familia; presentando al 
m'ando el contraste tristísimo de tan-
to lujo, . tanto automóvil, derroche 
tanto, y ía legión de mugrientos cie-
gos, cojos y moribundos, particular-
mente los sábados, pidiendo de puerta 
en •guerra nn pedazo.de pan. 
Asilos de ancianos: ¡qué gran faiJ 
t;i nos hacen! La Casa del Pobre, la 
Granja de Niños, las Esouelas de San 
Vicente, la Maternidad, . los Asilos 
particulares,de Marianao y (riianaha-
coa: no ba's'tan. Una asociación como 
la Avilesina, subvencionada por el 
Municipio y el Estado y administra-
da por mujeres piadosas y hombres 
de bien, ¡ qué hermoso resultado da-
ría! ¡ • . _. > 
Pero temo que Luego' la convirtie-
ran en [posada, como la Beneficencia, 
o en centro burocrático, como la Es-
cuela correccional. 
Falta caridad arriba; las pieda-
des están abajo. 
• • » • # 
Felicito a mi inteligente paisanito 
Salvador Salazar, por la apertura de 
su magnífico colegio " L a Escálela 
Cubana," de enseñanza superior, en 
Virtudes. 
La competencia de los profesores, 
la importancia de las asignaturas y, 
particularmente, la vocación del Di-
rector,. su cultura y la exacta noción 
one tiene del patrioitismó moderno, 
hacen esperar que su plantel obtenga 
ñjuehbs trinnfo's" y preste inmensos, 
bencifi'clos. 
Y termino dando mil gracias a 
quien me envía desde España dos fo-
lletos interesantes: " E l Ateneo Cien-
tífico y Literario de Madrid" y *'De-
mostraciones americanistas de Espa-
ñ a " ; ambos documentos enaltecedo-
res de la ya muy alta personalidad 
de nuesrto paisano don Rafael María 
de Labra. 
Refiérese el primero a la eleccicn 
del batallador publicista para presi-
dente del Ateneo • el segundo a la 
entrega de una medalla de oro, que 
le fué concedida por la Academia 
Americana de Artes y Ciencias de 
Cádiz y por la Sociedad Colombina 
de Huelva. 
Y a no puede nuestro ihistre paisa-
no con tantos títulos y tantos bien 
ganados honores. ¡ Feliz él con seme-
jan-te carga! 
Joaquín X. ARAMBURU. 
Junta Nacional de Sanidad 
E n la sesión señalada para la tarde, 
de hoy, se tratarán los asuntos siguien-
tes: 
Constitución de la Junta de Patro-
nos del hospital San Lázaro. 
Reglamento de la Junta de Patronos 
del hospital Caimarí, (Manzanillo.) 
Solicitud de la Havana Electric Rail 
way sobre 'desagüe de terreno de la 
Compañía a los muelles de Tallapie-
dra. 
Informe del Local Letrado^ sobre la 
solicitud del señor Araujo referente 
a la compra de créditos a favor de Ins-
tituciones de Beneficencia. 
-Escrito de los señores Schneer d-
Company, sobre el uso de unas fuen-
tes en las escuelas. 
Informe del Vocal Ingeniero sobre 
la instalación de una industria de tri-
turación do trapos en Santiago de Cu 
ba. 
Informe del Vocal Ingeniero sobre 
construcción de unas cloacas en la: 
calles de Masó y C. García, en Manza-
nillo. 
Informe del Vocal Ingeniero sobre 
la solicitud del doctor Yarini respec 
to al uso de una sifa de su invención 
y sobre el expediente referente a es 
crito de la Junta de Patronos del hos 
pital Caimarí (Manzanillo) sobre mo 
dificación de los artículos 6o. y 7o. d. 
los Estatutos. 
C á m a r a M u n i c i p a 
No hubo sesión. 
La' sesión municipal de ayer tardt 
no pudo celebrarse «por falta % 
"-quorum." 
Sólo concurrieron diez señores con 
cejales. 
D e l a J u d i c i a l 
PRIMA POR DUPLICADO 
A la Policía Judicial participi 
.ayer Camelia Mullan, residente ei 
la calle Quinta entre 4 y 6, que un.' 
prima suya nombrada Simona To 
rres. que reside cu Xeptuno numen 
240. le había empeñado una medall; 
de oro. con cadena del mismo metal 
que hubo de prestarle, por lo cuá 
se consLi; pala perjudicada en 3' 
pesos. 
M A L A L I E N T O . 
Multitud de personas se h a c e » 
repugnantes por esa imperdo-
nable afección. Tales personas 
deben de adoptar l a costumbre 
de hacer gárgaras y enjuagues 
con el poderoso antiséptico P R E -
V E N T 1 N A (de Scott & Bowne). 
Conserva y hermosea también 




m m Y MORCILLAS, u « 
ULTOB P E m i A ZS¿L 
RECEPTORES: 
i m l e z y m m 
B a r a t i l l o n ú m . ^ 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamente el 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías, 
Tinte de HUI para los cabellos 7 la 
barba, aesro 6 castaño, 
k'roclo cent. SO. 
KaoMl Fafmocia 
johnson 
Enriquece la sangre 
Fortalece los nervios 
Abre el apetito 
Ayuda la digestión 
Disipa la lasitud del cuerpo 
y del cerebro 
Aliviará á Vd. y le con-
servará fuerte. 
D e s p u é s d e l a s 
E n f e r m e d a d e s 
En todas ¡ a s F a r m a c i a s 
Sp.P. 4£8 
unrronjís welcoms 7 Cu. iécdrcs Bátaos Airss: CiUs'Fiadns. 334 
N o i m p o r t a q u e s u h o g a r s e e n c u e n t r e s i t u a d o l e j o s d e l 
^ c e n t r o d e la c i u d a d , s i u s t e d t i e n e u n t e l é f o n o q u e le p o n g a e n 
c o n t á c t o c o n el m u n d o s o c i a l . 
E l ' ' L i b r o A z u l " d e l o s c r o n i s t a s d e s a l o n e s y l o s d i r e c t o -
r i o s d e la c i u d a d h a n p a s a d o a l a h i s t o r i a . . . ; l a g u í a d e l t e l é f o n o 
e s el v e r d a d e r o m a p a s o c i a l d e C u b a . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
A G U I L A 1 6 1 - 1 6 7 
m 
F A H N E S T Q O K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
WVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A. F A H N E S T O C K C O . 
Ptttsburgh, Pa. E. U. de A. 
\De venta en todas las drogueriaí, 
' y farmacias. J 
P A. N jS 2& I A. % 
O l o r o s i » , IVeuv astenia. 
Raqultisino. Tuberculosis 
Fosfaturia, Diabetes, etc. 
Son curados por ¡a 
OYO-LECÍTMNE B I L L O N 
Medicación 'toslorfta • reconocida 
Celebridades Medicas y en los 
tales áe Paris como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
# ES LA UNICA 
i por las J 
> Hospi- M 
as # 
 y 
entre todas las LECITHINAS que 
ha sido objoto de comunicaciones hechas 
k la Academia de Ciencias, & la Academia de 
Medicina yola Sociedad de Biología de París 
F . BILLON, *$, Ru« H e r r e - C h i m n , Pari i , 




L A 6 E L L 0 T I N A 
Aceite de Bellota de 
. O A U T B E R Y C,a 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES OEU 
Jabón Yema de Hueve. 
D I 6 I 
di ; 






¿ A d ó n d e j e l i e n i r ? 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
k Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica "San Jo-
sé,'' Habana 112,. a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho j cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel. 
tp la saelud a millares de enfermos. 
Lós dispépticos, deben ir a la Bo-
tica^ "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece' las digestían es y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica '.'San José," calle do 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, liñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L ' E n -
clos. 
No olviden las señas. Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913 
3035 * s.-l 
L A P R E N S A 
Xo es nada agradable el recuerdo 
que el pueblo crabano guarda sobre el 
partido moderado. 
Lleva envueltos "el Gabinete de 
Combate" la revolución de Agosto y 
la intervención con todos los horrores 
del proconsulado de Magoon. 
E l pueblo recibe con gestos de dis-
gusto todo lo que huela al moderan-
tismo de antaño. 
Hay cadáveres cuya resurrección 
sería funesta. 
Dice sin embargo EL Dia : 
Los hombres que pertenecieron al 
que fué Partido Moderado, cubanos 
dignísimos a quienes sería risible ne-
garles el derecho de participar en la 
vida pública de su país, ni necesitan 
de nuestra defensa, ya que, aparta su 
conducta política, sujeta, como es ló-
gico a la crítica más o menos severa, 
salieron del Gobierno o de los ptnestos 
de mayor influencia con las manos 
limpias y con su nombre inmaculado1.. 
Pudieron hacerlo bien o pudieron ha-
cerlo mal, que ahora no varaos a discu-
tirlo, pero no se enriquecieron, pero 
no lucraron con los intereses públicos, 
mereciendo por su honradez, por su 
consecuencia, por su dignidad el res-
peto que a esta distancia de aquellos 
acontecimientos, sólo podrán negarles 
los que tengan interés en dividir a los 
cubanos, quizás para que venga otra 
intervención, con otro Magoon y otro 
Steinhart de consejero, y puedan en-
tonces regresar a este país los que se 
sienten mal, por lo visto, en el am-
biente de la República. 
¿^Quién duda, quién puede dudar de 
la respetaitólidlad, d© la honradez de la 
mayor parte de los jefes y directores 
del muerto partido moderado? Cultos, 
dignísimos, impecables en su rectitud. 
Pero fué el partido moderado el que 
enredó al bueno, al sencillo, al venera-
ble Estrada Palma en un circo férreo 
de camarillas, dejándole muerto en la 
voluntad, convertido en comodín de' 
ambiciones. Fué «1 partido moderado 
el que -(hostigando a los liberales en las 
oficinas, en el -Vlunicipio, en las Cár 
maras, en las urnas y negándoles la 
sal y el agua los empujó hacia el mon-
te. Fué el partido moderado el que, 
amenazada Cuba de intervención por 
la famosa carta de Roosevelt y visita-
do después por Taft y Baoon, se negó 
a toda f órmula coneiliadora que pudie-
ra evitar aquel gravísimo peligro, 
aquella vergüenza nacional. E l actual 
Presidente de la República debe de re-
cordar perfectamente todo ese calvario 
en que con tanto ahinco quiso él im-
pedir la crucifixión de la República. 
Y í cómo el pueblo ha de olvidarlo ? 
I Cómo no ha de mirar todavía con 
cierta prevención a los que a pesar de 
su indiscutible honradez y respetabili-
dad fueron los protagonistas de aque-
lla triste y aciaga jomada? 
E l pueblo no quiere evocar tales re-
cuerdos. 
Pero si algunos se empeñan en po-
nérseles delante ¿qué ha de hacer sino 
torcer la cara? 
¿ O Jo habrá tomado por alguno de 
esos luetereologos que después de lar-
gas observacionee, cuando caen las pri-
meras gotas, exclaman misterioeos y 
doctorales?: 
" E l tiempo amenaza lluvia. Oreo 
que va a llover?" 
E l notero dedica tres columnas a la 
anunciada perturbación ciclónica y al 
olfato del pueblo. 
Dice: 
E l público, el montón, ¡qué fino 
tiene el sentido! 
Es un fenómeno interesante: se 
trata, por ejemplo, de una ópera, de 
una obra dramática. Pues el público, 
el montón, formado no de académicos, 
ni siquiera de cultos, sino de gente co-
rriente, juzga de la partitura o de la 
obra, y su fallo es lo cierto, da en el 
clavo. 
Y lo mismo en todo, hasta en poe-
sía, el público no se aquivoca nunca: 
así en conjunto tiene afinado el oído, 
el olfato, la vista, el paladar. Y las co-
ge al vuelo. 
Ahora, por ejemplo, cayó un chu-
basco el lunes, un aguacero el martes, 
otro chubasco el miércoles, y después 
de llover "se quedó nublado." 
Estamos en la época estival, en la 
estación de los calores y las lluvias, y 
es natural que llueva a diario o con 
frecuencia. Pero el público en seguida 
notó algo extraño, el aire un poco del-
gado, "un no sé qué." que escapa al 
barómetro, a los aparatos o al observa-
torio o a ia ciencia, pero que no se le 
va al gran montón. 
Y casi todos a una exclamaron: 
"Hay mal tiempo." 
Es eso estupendo, prodigioso. Cae 
un chubasco, luego un aguacero, des-
pués, otro chubasco; queda nublado el 
cielo y el pueblo exclama: "Hay mal 
tiempo." 
¿Habrá confundido el notero al pú-
blico con Pero Grullo? 
Es imposible sustraer a los Jefes Su-
premos de los pueblos, de la clemencia, 
de la generosidad. 
E l general Gómez fué sumamente 
misericordioso con los delincuentes. 
No fueron pocas las diatribas y censu-
ras con que algunos voceros conserva-
dores fustigaron esta su prodigalidad 
en los indultos. 
Menocal también quiere mostrarse 
clemente. También indulta como el 
general Gómez. 
E n esto de la magnanimidad y ©1 
perdón no hay rectificación posible. 
Y hemos observado que casi todos 
los indúltos actuales son por delitos de 
perjurio electoral. 
Esto es lo que no comprendemos 
muy bien. 
Hemos creído siempre que la esen-
cia, la base fundaonental de las repú-
blicas es el suifragio, el voto electoral 
Y hemos deducido que todo cuanto 
atente contra ese derecho intaingible, 
sagrado debe de ser grave y muy dig-
no de represión y severo castigo. 
Sin embargo abcmdan ios indultos 
por perjurios electoraieR. 
Quizás en eso, como en otras cosas 
políticas, el fin justifique ks medios. 
E l Mundo ha tratado de las sine-
curas en todos sus aspectos. 
' E n su último editorial las presenta 
con un condimento deliciosamente iró-
nico. 
Escribe el colega: 
Nosotros deploramos únicamente el 
que todos los cubanos "no" puedan 
ser "sinecurados." Y si 2^ Mundo, 
que es un periódico independiente— 
lo que le obliga a ser imparcial—fue-
se un órgano conservador, atacaríamos 
a Menocal y a Varona hasta que nos 
consiguiesen una sinecura bien dotada 
—nos contentaríamos con quinientos 
dollars al mes—y una vez que la hu-
biésemos conseguido, los seguiríamos 
atacatido, les echaríamos encima el par-
tido hasta que el presidente y el vice-
presidente se las hubiesen ingeniado 
de manera de dar a cada conservador 
una sinecura. De esta suerte daríamos 
prueba de no ser egoístas. Lo sería-
mos si callásemos después de haber 
obtenido nuestra sinecura. Y para no 
serlo, continuaríamos peleando por lo-
grar que a cada conservador se le die-
se su sinecura. Claro está que no con-
seguiríamos nada, pues es imposible 
proporcionar una a cada conservador. 
Pero, por lo menos, quedaríamos en 
buena postura ante nuestros correli-
gionarios, a quienes diríamos muy 
orondos. " Y a lo veis. Hemos pedido 
para vosotros lo que ya tenemos nos-
otros; una sinecura. No tenemos la 
culpa de que Menocal y Varona no 
hayan provisto de destinos a todos vos-
otros. Para castigarlos, los seguiremos 
combatiendo." 
Primer© se lanza un "gritico" pa-
ra sí mismo. Después todavía queda 
voz para gritar a favor de los de-
más. , 
De este modo no podrán decir que 
no se sacrifica uno en bien de sus co-
rreligionarios. 
A L a Lucha le parece demasiado 
defender al Ayuntamiento. No le queda 
más remedio que confesar lo que salta 
a la vista, lo que se palpa; que el 
actual es digno sucesor de los anterio-
res. 
Pero. . . . ' 
Dice La Lucha: 
Desde luego que nuestro municipio 
no ha demostrado en ningún momen-
to, hasta ahora, un noble afán por los 
intereses del pueblo que representa; 
que nunca se ha hecho merecedor del 
aplauso público por sus iniciativas, y 
que nada útil ni provechoso esperan 
de él los habaneros. Pero (de esto 
que habla tan poco a su favor y que 
da la medida exacta del pobre concep-
to que su Ayuntamiento le merece al 
pueblo de la Habana, podríamos, con 
solo querer, encontrar un remedio efi-
caz contra los males que lamentamos. 
¿Por qué, constituyéndonos todos 
en vigilantes centinelas de los intere-
ses de nuestra ciudad, no tenemos bas-
tante civismo para denunciar cuantas 
irregularidades lleguen a nuestra no-
ticia, estableciendo en cada caso la ac-
ción que corresponda? 
Unámonos para ese fin todos los ele-
mentos constitutivos de esta sociedad. 
Que cada periódico, que cada ciudada-
no aporte su fuerza a la acción común, 
y estamos segurísimos que de esta re-
sultará el bien que perseguimos. 
¿Le parece poco lo que cada perió-
dico sin excluir ni a voceros consen a-
dores como L a Discusión y E l Comer-
cio han dicho sobre los vicios y lacerías 
del Ayuntamiento? 
¿Le parece poco lo que cada ciu-
dadano murmura sobre la casa del pue-
blo sin esbozo ni eufemismos de nin-
guna clase? 
Por lo demás, el papel de denun-
ciante o delator, no nos parece el más 
digno de la prensa ni del ciudadano. 
¿No se iba a nombrar o no se ha 
nombrado ya una comisión fiscaliza-
dora ? 
No se le puede presentar ocasión más 
propicia para comprobar el mal y re-
mediarlo. 
L o s s u c e s o s 
d e l P r a d o 
CUÍCO T E S T I G O S 
Y UNA I N S P E C C I O N 
Ayer concurrieron a declarar ante 
el doctor Edehnan, los señores Ma-
nuel Vilaret, Francisco Hernández, 
Bartolomé Milián, Antonio Milián y 
Aurelio Aifotnso. 
Dijo el primero que en distintas 
ocasiones le había visto la pistola al 
general Asbert. 
E l segrundo, manifestó que al visi-
tar al primero, había visto en su do-
micilio al general Asbert. 
E l señor Bartolomé Miliáji conoce 
también la pistola. 
Iguales manifestaciones hizo el se-
ñor Antonio Müián; y 
E l señor Alfonso dedcí'ó que le 
había oído decir a uno de los hijos 
del señor Verdugo, cuyo nombre ig-
nora, que había presenciado los he-
chos. 
A las cinco y treinta minutos de 
la taavde se const i t /yó el Juzgado en 
el lugar de los hechos al objeto de 
cerciorarse si era o no posible que 
el señor Alberto Soler hubiera pre-
senciado los sucesos desde la azotea 
del "Néctar Habanero." 
Esta prueba dió un resaltado ne-
gativo. 
L a p r o h i b i c i ó n d e f u m a r 
e n l o s c a r r o s 
'Según oímos decir ayer en el 
Ayuntamiento, el bando del Alcalde, 
pirohábiendo fumar en los tranvías, 
no ha agradado a algunos concejales, 
quienes estiman que está vigente un 
acuerdo municipal autorizando el 
fumar en los dos últito.os asientos 
de los carros y que hasta tan-
to éste no sea revisado por la 
Cámara Municipal, única que, a su 
juicio, tiene facultades para ello, 
no !ha podido dictarse tal bando. 
Otros ediles opinan de distinta ma-
nera, encuentran acertado el bando y 
estiman que el Alcalde dentro de sus 
Atribuciones puede prohibir fumar en 
los tranvías, por ser tal prohibición 
una función gubematrra. 
Varias de los concejales inconfor-
mes con el bando se proponen visi-
tar al Alcalde para pedirle la dero-
gación del mismo. 
Parece también que la cuestión de 
competencia piensan plantearla al-
gunos ediles ante la Cámara Muni-
cipal.. 
D E L A S E C R E T A 
HOTTO D E UN J I P I J A P A 
A José Blanco Perrero, que resi-
de en Muralla número 49. le lleva-
ron en la noche anterior de uno de 
los percheros de la Academia de 
Ciencias, un sombrero de jipijapa 
que estima en $21-20. 
Del caso produjo Blanco la opor-
tuna denuncia y conoció el Juzga-
do Correccional competente. 
D E T E N I D O POR HURTO 
Por hallarse reclamado en causa 
por hurto por el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera, fué 
detenido ayer por el detective Símor 
Perúa, Luciano Fernández Alvarado. 
E l aludido ciudadano ingresó en el 
vivac. 
HURTO E N " H E R E D I A " 
Del teatro "Herediav hurtaron en 
la madrugada de ayer $320 ameri-
canos, cuatro centenes y un peso pla-
ta española. 
Ignórase quién o quiénes sean los 
autores del hecho. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
rastorla es un substituto inofensiTO del Elixir Paregórice, 
r^rdilles y Jarabes Caimautes. De gusto agradable I,o cont¡eB¿ 
o í i Í M o / f l n a , ni ninguna otra substancia narcótica. Destruyó 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoso. 
Aliria los Dolores de la Dentición y cura la Coustipacion. Regala. 
H7ft el Estómago y los Intestinos, y produce un sueno natural y salu-
dable Es la Panacea de los Kifios y el Amigo de las Madres. 
c Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran saUsfaccion 
para mí Y bcnehcio para mis lgv™\c?-* . 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) ¡ J í . J-"-»"", * " v ' - a- v 
Los niños lloran por !a Castoria de Fletch 
" THi; cESTACtt COHPAÍTÍ, 77 BUBIUT STMET, ITOETA TOKK. E. V. A. 
tPucdo recomendar de corazón al públicos 
Castoria como remedio para dolencias de lo 
niños. Lo he probado y lo encuentro de m i 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicagodiis) 
e r 
S O L O P A R A H O M B R E S 
S e D a G r a t i s U n L i b r o In teresante 
T i t u l a d o " C o n f e s i o n e s S e c r e t a s " y 
U n a M u e s t r a D e U n M a r a v i l l o s o T r a t a -
m i e n t o P a r a L o s H o m b r e s D é b i l e s y 
N e r v i o s o s . 
CONSULTA Y CONSEJOS POR UN EMINENTE 
MEDICO DE CHICAGO SE DAN GRATIS A TODOS LOS 
QUE SUFREN. 
i Se siente Ud. nervioso ó que sus fuerzas ee agotan? ¿Nota Ud. que 
su virilidad se acaba, que la memoria le falla 6 que su sueño es intemun-
pido por pesadillas que debiliten el organismo; le duele á Ud. la cabeza ó la 
cintura se siente Ud. gastado, sin ánimo y vigor, debido á excesos 0 abusos, 
en la juventud? ¿Va Ud. perdiendo la esperanza de recuperar su antiguo 
ésoíritu para poder gozar otra vez de los placeres de esta vida? En este caso 
escríbanos hoy sin falta, pues es tiempo que Ud. obtenga lo que le 
restaure la salud y el vigor perdido. 
CONSULTA POR UN AFAMADO DOCTOR GRATIS. 
Si Ü<L desea la opinión sobre su caso de un especialista de reputación», 
sin que le cueste un centavo, marque el cupón de abajo ó dénos una descrip. 
ción «n su propio lenguaje de como se siente y nuestro Médico Director so 
lo dará Gratis, aconsejándolo al mismo tiempo como puede Ud. recobrar su 
salud v vigor. Esto no le obligará á Ud. para nosotros en nada. Mándenos 
solo el cupón de abajo llenada 6 una carta describiendo su caso y á vuelta 
de correo recibirá Ud. el libro, la muestra y una carta-consejo del doctor. 
LIBRO MEDICINAL DESMERITO ES |REGALADO. 
Nuestro libro "Confesiones Secretas" es una obrita que está llena dfe 
interesantes datos é informes sobre muchas enfermedades crónicas como 
también las privadas del hombre, indicando á la vez un método casero, sen-
cillo y de muy poco costo y que CURA CUANDO OTROS FALLAN. Es un 
buen consejero para aquellos que les falta el vigor. Está escrito en un lengu-
aje sencillo y se envia Gratis á los hombres que noat mandan el cupón de 
abajo debidamente llenado. 
Ouoón para recibir gratis el libro, la muestra y consulta, médica. 
iniiiimuiiuiiiiiiiiiiiiuniiiiniiiiuiiaiiiiiiiuiiiiuiiiniinniiiiiuiiiiunDniin| 
g The Nervisana Co., Depto,V2, Box. 190. Chicago, 111. ü. S. A 
S Sírvanse mandarme gratis y libre de todos gastos su libro "Confesiones | 
S Secretad, la muestra y la carta-conaejo del doctor. i 
3 Nombre >~̂ .̂ > .>f~><«.coí..A':t̂ ^ « . . . . . o*.>w-<*¡> aawi-wv.w .̂̂  \ 
5 • S 
¡5 Dirección CottpiWí :»>,.. v.x."«y»^ £ 
s ' r; 5 Edad ^vW...-..-^"^-*^ Cnanto Tiempo Enfermo! w.-.-.-^jr^rTi^^>M^T^^v. ? 
m . J 
i NOTA: Marque con una X anies de la enfermedad que Ü<L sufra, entre 5 
aquellas que abajo nombramos. 
3 ,...1111 de Hígado w.. Catarro 
I .....Sífilis w. Atrofia 
S ...Reumatismo .. .Nerviosidaa 
3 ...Espennatorrea .. .Almorranas 
«minimnnninniniui inHnii inni ini ini i innimii inni iui iuiui i i i i iui 
>v. Dispepsia . Sangre Impura 
. ..Gonorrea .-. JWaI de Ríñones 
.. .Estreñimiento '...Debilidad sexual 
>. Jíal de Vejiga >. .Weuralgia 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s cte l l á l y d e 4 á 5 
3 Eejuadal gfiim Jos pobres de Sj& » 6 
>fI3í Aír-'1 
C U T I S F R E S C O , S U A V B Y S A N O -
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Pira BAHAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; lieal flcsptós í e afeitarse 
















C u a n d o Q u i e r a Y ( 
t o m e ^ B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth. purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina ^ que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
^ o r l ^ : ^ V.hldos. AHent. Fétido. 
arólos que diraaL; de ̂ ";re^dnap:r d«Hî ado• !ctê icla•y los 
impureza ae la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO., 
Acérque el grabado 4 los ojos y veri Vd. la pildora entrar 
en U boca 
S ^ % ®, S • 
Fundada 1S47. mm^^m^m mmt 
E m p l a s t o s forosos^eJVllCOCli 
^ Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
TO'URGE R E M E D I A R L O 
N B R V I O » 0 , I R A S C I E W S , S U B S T O M A G O A L T E R A D O 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T F — S A B R O S A 
O R O Q U E R I A 8 A . ^ R Á 
P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O M A B A R N E T 
MÍS DE 20 AÑOS ÉXITO. 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D o 
Dragueria SARI 4 
yFarmaclaa» 
" pIABXO Í)E íiÁ ^lARtNÁ.—Edieión la mañana.— SeptiemlDre 4 de 19Í3 
-
G L I C E R O F f l S F A T O S 
Y F O R M I A T O S H D X i E Y 
Recetados por más, de setenta mil 
Médicos de todas nacionalidades: 
E n . l a T i s i s P u i m o n a f 
,̂ Aibumino-ÍOSfaturla 
M D i s p e p s i a 
H S e n i l i d a d 
H C l o r o s i s 
„ A n e m i a 
, , O s t e o m a l a c i a 
R a q u i t i s m o 
Como ütí. t-econatltüjrente del sié-
tema nerviosoi 
y en la convalecencia de enfermé» 
dades aniquilanteSj como Ufoldeav 
gripa, pulmonía, etci 
LbH Gliceroíosfátos y Formlntos Suxtey (ríer-yita) sod auxiliar poderosísimo d« las fucrtíw vitales*, confórtan los nervios ro-bustecen el cerebro y prestan lucidez al lo» telectot por lo que son usados por loa Inte» loctualcs de todos los países.—SficocíRimoS cu la debilidad orgánica, impotencia y apa» I n tía ecícualest 
Preparados solamente por la 
reputada compañía Inglesa: 
Ungió American PiiarmaceuM' Co, Ltd. 
Londres, 59 Dinpall Road, Croydoa 
E I ^ D O S I > B M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
¿n relojes y joyería fraacosa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
' zafiros, esmeraldas, rabíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado nn sesenta 
ipor ciento de sus precios, pftra liqui-
dar en este mes. 
Damos faptura garantís. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
¿tilos modernistas, al alcance de to-
'das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suiaos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 een-, 
tenes en adelante. 
Relojes Qe señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantéa, 
Íbuízos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen eí 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
ctiatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes da ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta e*-
sa inmortadora de brillantes y joye-
ría. 
" E L / O O S D E M A T O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9 
8047 S.-1 
R E U M A T I S M O GOTOSO 
Cuantos sufren de dolores ó tienen las 
articulaciones deformadas, ó encorvados 
, los dedos por el mal, adelgazadas sus 
manos y recubiertas por una piel pálida 
y rugosa, hagan uso del Omagil. 
Tomado, en efecto, el Ómagil (en 
licor 6 en pildoras) á la mitad de la 
comida, y á la dosis, el licor, de una 
cucharada sopera, ó bien las pildoras, á 
la dosis de 2 á 3, basta para calmar 
prontamente los dolores reumáticos, 
aun aquellos más crueles y antigaos, y 
por rebeldes que sean á otros remedios. 
Asimismo cura las neuralgias ijjás 
dolorosascualquiera que sea su asiento: 
las costillas, los ríñones, los miembros 
ó la cabeza, y alivia los sufrimientos 
tan penosos de los ataques de gota. 
ANTES DESPUÉS 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
tiltlmos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia algnnti nodva, 
ni su uso presenta el menor peligre 
para la salud. E? además el licor de un 
sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce ya 
deüde el primer día, y et tratamiento 
que sólo cuesta unos 30 céntimo» 
por cada vez, cara. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, téngase el 
cuidado de exigir en la etiqueta la pala-
bra Omagil así como las seña» del 
Depósito general : Maison L. FRERE, 
i%rue Jacob, Parts. _ 5 
L o d e l a h a c i e n d a " N b n t e c r i s f o " , d e B a r a c o a , s i g u e d a n d o ¡ u e g o . R e -
c u r s o s d e c a s a c i ó n r e s u e l t o s . E n l a s a l a s e g u n d a c o m e n z ó a c e l e -
b r a r s e a y e r e l ¡ u i c i o o r a l d e l a c a u s a p o r l o s s a n g r i e n t o s s u c e s o s 
d e L a V í b o r a . E l D r . A l f r e d o l a y a s a p a r e c e , e n t r e o t r o s , c o m o 
d e f e n s o r . L a s i m p r u d e n c i a s c a u s a n d o v í c t i m a s . L a c a u s a d e l 
g e n e r a l M i n i e t . O t r a s n o t i c i a s . 
/ 
Lo de la hacisada ' "Moait-e Cristo'' 
sigue • dando, jii-ag'o» 
M señor Fiscal-dfel'frribunal. Supre-
mo ha reciMdo un. tclegjraana tlei A1--
caMe de Baracoa y d< varias perso-
nalidades importantes de asquel tér-
mino, representando a más,de tres mil 
fanaaites; ^uyo despa^b.^ se dirige 
al abóg-aido.íatmliiar do la, Fiscalía del 
Sttpreimo» armneiandoi© haiW,Pse diri-
gido al Juez ..espe-cial nonibra^o para 
conocer de la causa.forraadífe con mo-
tivo del desliode de ' la Hacienda 
"Moate O i i s W ' >ara que reí . despojo 
que se inifenta,' con,- este aeto qu&de 
anulUiido j lVv. le- dandas grackgVjwr las 
gestiones que en repr©s^;few<k)ii. del 
Miniatem Fiscal ¡ realiza ' en " contra 
d^ pueteadido.desaojo;.a cuvás gea-, 
tiones tqü&dian muiy • ai^adecMos» 
La Sala de Jo C-i-i3mnal/del Supre-
mo ha dictaáo. auto ^declarando' firaue 
la sentencia (dáfetada^por .la Audicnc-ia 
Oriente ea^oaus&l seguida por vio-; 
lactón coEÍtra|Pomíin^o*Kj:¿d'el4nl 
'La propia . Sala, ha diíclarado'con 
lu^ar el recurso-de casaiciiSn, por in-
fracción, de leo* estaiblecido por. la de-
fensa del procesado Conrado Arriza-
balaca y Biec^s contra la-.sentencia de 
la Audiencia de Matanzas tddctada. en 
causa por .rdbo. 
Por el seg-undo fallo. dictado se le 
conidena^^por ¡hurto en ^rado de ten-, 
tativa, afs i dias deíenfeaneelamáento.J 
Otro oon.;ltígi0ir 
. La;.prpipia. Sala iba declarado/con 
l-ugar el récurso de casación por in-
fraocíónyd'e ley establecido por el Mi-
nisterio Rrscal contra ia senltencia dic-
tada por la Salla Prianera de la Au-
dieuoia de. la Haliana, en causa. seigui: 
da contra ¿Federico Lairina^a yyJGron-, 
zález, por r agentado. 
¡Por el'secundo falio,» dictado^ se le 
condena, como autor de -un (delato 
cíwnplejo de. atentado a la autoridad 
oon imiposícáón de mano,.y otro de le-
siones graves, a uñ año, 3 meses, y un 
día de prisión correcseional. 
9EÑ AtTiAiM'IEfiŜ DOS PAPL^;tHOT 
Vistasii»icr4miaiQ3ĵ  .; 
oionario sefíor Silverío de Castro, pa-
saron al conocimiento del Juzgado 
del (Norte, fiug decempeña el Ldo. 
Maclas. 
Que en esas actuaciones se dictó 
paros, pero sí que uno. de ellos alcan-
zó a Albarrán, eausándole una (herida 
de la cual sanó. 
' Los proGeaa;dos Juan Bautista Mar-
tínez y el sargento Haday, primero 
auto por <>1 Juca Macías, declarando eou ^ ^ . ^ ^ ^ dispararon hacia el 
la quiebra; auto contra el cual están , gril,p0 formado por 0,e,ll0 A,l!barrán 
sustanciándose los oorrespondien es' Just.iniani y otros, Pin que los piwec 
recursos establecidos a nombre del ; a 1 r rs s st l i s  
comerciante ^lenéndez. 
Que en lo actuado hasta hoy, en el 
juicio de quiebra, no hay anteceden-
tes que permitan formar opinión do 
la situaoión del comeroiante, y que 
por consiguiente son erróneas las 
afirmaciones hechas, en ouanto di-
cen i 
Primero \ Que la quiebra haya sido 
declarada a instancias del comercio 
de esta plaza. 
Segundo! -Que existe una notable 
desproporción entre el activo y el pa-
sivo, pues mientras se ascienden a 
40,000 pesos los bienes del deudor, 
representados más de la mitad por 
créditos incobrables, las deudas exce-
den de cien mil. 
: E l activo del señor Menéndez, se-
gún los cálculos hechos hasta hoy ex-
cede de 70,000 pesos, la mayor parte 
en mercancías de fácil realización, y 
su pasivo apenas pasa de esa suma. 
Tercero: Que no se conoce ninguna 
causa especial quie justifique esas 
pérdidas tan importantes y que tan-
to iban de perjudicar a sus acreedores 
la mayor parte del comercio de esta 
"plaza. 
Los sangrientos sucesos die'La Víbora 
' La esp^cítalción púMica constituyó-
la â yer tarde, en lá Audiencia, la ce-
lébra'ción, en la •Sala Segunda de lo 
Criminal, del juicio oral de la ruido-
sa causa formada por los sangrientos 
'y lamentaíbles sucesos de La Vibora, 
ocurridos durante la pasada campa-
ña electoral. 
Xumeroso público concurrió a pre-
senciar los debates de este juicio. 
Presidió el Ledo. Ricardo R. Lan-
cia. 
Abierta la sesión procedió el Secre-
tario a dar lectura a las conclusiones 
formuladas por las respectivas par-
tes. 
De los hedhos de autos aparece— 
seigun el señor Fiscal—que en la no-
dhe del 22 dé Septiembre del pasado 
año, con motivo, de halb.er preltencíido 
.regalar el procesado en esta causa, 
Mraceion de,. l ey .—^es io Ano- Ramón Odhoa Pérez, a Juan Rodrí-
guez Barrena, conocido por Juan 
OhMii / un retrato del general Ma-
rio G. Menocal, que en ese entonces 
era candidato a la Presidencia de la 
República por la Conjunción Patrió-
sa, por lesiones'grarves.—Ponente : se-
ñor DemealfcDe.- Fiscal; Sr. Bidegaraiyv 
Letrado: Sr. Jiménez . Lanier. 
. Tnifraceíón de t ley.—Pedro G. Go-
vantes, por •hnrt».—Ponente: Sr. Fe-
rrer. Fiscal: Sr Pigneredo. Letrado: 
Sr. Villaverde. .; 
Qucíbraiiilaimiento ' de forma e in-
íracción de 4^y.—Aqiítonio Pérez y 
Fermiáfntdez y otro, por disparo.—Po-
nente: Sr. Latorre^Fiácal: Sr. Fi.gue-4 
redo. Letrado: Sr. .Vera. 
Vistas-íoiváLes 
Intfratoción det ley.—'Audden'cia de 
Santa Olara. —¿Maiyor cuantía.—^La 
"Tlhe ¡EDaivana; lOenltral" contra el 
Ayaritataiento de Camajuaní, sobre 
reivindicación.—'Ponente: Sr. Hevia. 
Letrados: señores Brodh, y Montero., 
Procuradores:CQuirós y Llanusa. 
liles oeasionanran daño. 
En'tiende el Ministerio Fiscal que 
los hechos relatados, en cuanto se re-
fieren al procesado Ochoa, constitu-
yen un delito de hcinicidio, otro com-
plejo de disparo, atentado a la au-
toridad y lesiones menos graves; otro 
delito complejo de disparo y atentado 
a la autoridad y una falta de uso de 
arma sin Ucencia. . 
Esitima qua en el hecflio cometido 
por Justiniani concurre la agrarvante 
de reincidencia, y que debe imponer-
se al procesado Odlioa Pérez 14 años, 
8 meses y un día de reelusión itempo-
ral por el delito complejo y 3 años, 
9 meses y 3 días de prisión correccio-
nal por el otro delito complejo, y por 
la falta de uso de arma sin licencia 
80 días de arresto. 
Que dcibe imponerse al procesado Al-
barrán por el delito complejo de iholmá-
cijlio y atentado a la autoridad 18 
años, 21 meses y 21 días de reclusión 
teniporal, y por otro delito complejo 
de disparo y lesiones menos graves 3 
años, 4 meses y 8 días de prisión co-
rreccional, y por usar arma sin licen-
cia 30 días de arresto. 
Que debe imponerse a Justiniani por el 
delito complejo de disparo y lesiones 
menos graves 3 año.s. 0 meses y 8 días 
de prisión correccional, y por la fal-
ta 30 días de arresto; y que deibe im-
ponerse al procesado Juan Martínez 
Tolosa por el delito de disparo un 
año, 8 meses y 21 días y por la falta 
30 días de arresto, y que debe impo-
nerse al procesado Haday Casan ova 
por el efelito de disparo un año, 8 me-
ses y 21 días de prisión. 
Las defensas respectivas, a cargo 
de los letrados señores Gustavo Pino, 
Herrera Sotolongo, Alfredo Zayas, 
Freyre de Andrade (don Gonzalo) y 
González Lanuza, interesan se de-
clare la irresponsabilidad de sus pa-
trocinados y que, en deíiniltiva, se les 
absuelva con las costas de oficio. 
Después que desifilaron por ante el 
Tribunal varios testigos y- por lo 
avanzado de la hora, se suspendió el 
acto. 
Continuará esta tarde, a la. una. 
La causa dtel geiaanaJ Miniet 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal celebróse ayer el juicio oral.de la 
tica Nacional, y de haberse negado a | causa seiguida contra el general Vi-
aceptarlo _ Rodríguez, por pertenecer cent,e Miniet, segundo Alcaide de la 
Infracción de le/y.—Audiencia de 
la Habana. —.-Maiyor-cuantía.—Juan 
'María A'guiar contra la ^ Unión Oar-
tape Companíy" sobre declaración de 
(dereclbos.—Ponente: «Sr. Menocal. Le-
trados.: Sres. Lólpez y Vidal. Manda-, 
tario: Sr. Fernandez. 
Infracción• de ley..— Desaliucio.— 
Agmstín Bruzón contra Concepción 
Barrena, sobre desalojo, —.Ponente: 
Sr. Menocal. Letrados : • Sres. Pichar-
/do y Carrera.' 
E l ! LA AUDIENCIA 
'La quielbra (die "íLa €orona" 
¿Eb. esta sección publicamos 
nuestra edición de la mañana de ayer 
una noticia relacionada con la. quie-
él. al Partido Liberal, sostuvieron am-
bos un altercado de palabras. 
Que de diez a once de la reíerida 
nddhe, encontrándose Rodríguez Ba-
rrera (a) <£;Ohicihí" en el caíé situa-
cárcel de esta ciudad, por un delito 
contra el ejercicio de los derecihos in-
dividiiales. 
(El Ministerio Fiscal interesaba 
provisionalmente para Miniet la pe-
do en la calzada de Jesús del Monlte; na de 1,050 pesetas de multa, retiran-
esíquina a la calle de Patrocinio, el do después la acusación, 
procesado Ochoa en compañía dedos; „ . „ . . . , 
otros procesados Miguel Albarrán yj ? ^ 
Mederos y Francisco .Justiniani y i Ante la propia Sala también se ce-
Márlquez y otros individuos, se diri-1 lebraron ayer los juicios de las cau-
gió al mencionado café, y al encon-;sas con'tra Adolfo Rodríguez, por es-
trar allí a Barrera le pejgó con el bas-! tafa, y contra Antonio Mesa Lino, 
ton, causándole- contusiones de ca- por atentado; .para quienes interesa-
rácter leve, por lo que acudieron a ba el Fiscal, respectivamente, .las pe-
alquel sitio, vistiendo él uñiforme del j ñas de 4 meses y un día de arrestó y 
Cuerpo,, el sargento de ia Policía Xa-i un año y un día de prisión, 
cional, procesado también en esta 'El juicio de esta última causa se 
causa, Francisco Haday Casanova, Suspendió y continnará el próximo 
sábado. 
DiSiparo y a.Tn?nazas 
Ante" la Sala Tercera de lo Criminal 
en 
los vigilantes Nicolás Pérez Ocaris, 
Juan. Tudurí y otros, y al requerir 
Haday a Ocíhoa eslte sacó un revólver 
que portaba sin licencia y-diciendo: 
"Esto se acaba así." disparó 
Germán Fernandez Ra^asa, qu 
pañalba a Rodríguez Barrera, 
dolé dos heridas que le produjeron; q^r^Vg l^ téresó 'c í Fiscal," res-
la muerte a los pocos momentos, d15-; pectivamente, las penas de 3 años, 6 
parando luego también hacia el l u g a r v 21 días y dos años, 11 meses 
donde se hallaba el sargento Haday y ^ ^-j ? ^ ¿e p,.̂ -;,̂ ., 
el policía Pérez-Ocaris.. alcanzando a; E| ju-cjo de esta'últiraa causa con-
este uno de los proyectiles, oue le pro-; tillU{i;.A estn ; ... ^ 
dujo una herida de la qué tardó en; ^gf^gór :.; 
unas casas, estaiblecido por Cesáreo 
Miranda. l 
Y la del recurso de amparo esta-
blecido por José Carbíillíí-lo, gdbre po-
sesión de una casa* 
Suspensión 
En la misma Sala Civil se suspen-
dió ayer la celebración de la vista del 
juicio de menor cuantía establecido 
por Manuel Díaz de Castro contra la 
I sucesión de Alfonso López. 
Sentencia 
'Se ha dictado en materia criminal 
absolviendo a v Jesús 'Avila en causa 
por disparo. 
Las consecuencias de un choque 
La compama "Havana Central" en 
la línea que desde esta ciudad va a 
Providencia," tiene establecido un 
apeadero en el cruce de dicha vía con 
la calzada de Luyanó, y en eslte sitio 
existe también una caseta inldicadora 
destinada exclusivamente a vigía y 
prevista de ¡guardabarreras indicado-
res para cerrar la calzada al cruce de 
los vehícnlos. El empleado de la "Ha-
vana Central" encargado de la case-
ta y de las señales es el procesado Sa-
turnino Hernández y Hernández. Co-
mo a las dos de la tarde del día 25 
do Marzo de este año fué despachado 
en viaje directo deslde la 'Estación 
Central haslta "Providencia," un 
tranvía 'de la compañía mencionada, 
del que era motorista el otro proce-
sado, Eliodoro Lemus González, avi-
sándose a las estaciones la salida de 
ese tren. No obstante ese aviso, el 
procesado Hernández dejó de poner 
en el cruî e las señales reglamenta-
rias y de bajar las guardabarreras en 
el momento del cruce de diciho tran-
vía, y el procesado Lemus, a pesar de 
la ausencia de señales, continuó sin 
moderar la marcha, ocasionando con 
ello un cihoique entre .el ¡tranvía y la 
guagua numero 9 de la empresa "La 
Unión," cuyo conductor, no viendo 
las barreras, trató de cruzar. Con mo-
tivo de este choque el señor Rodolfo 
García Gordillo, pasajero de la gua-
gua, sufrió lesiones, de las que sanó 
en 63 días, con necesidad de asisten-
cia médica, quedándole como defecto 
permanente la pérdida de la pierna 
deredha; y Angel González sufrió le-
siones, de las que sanó en 20 días, 
con necesidad de asistencia médica, 
quedándole como deformidad una ci-
catriz irregular en el párpado dere-
cho, que le afea el rostro. 
Los anteriores hechos han sido rela-
tados en idénitica forma por el Mi-
nisterio Fiscal, estimándolos consti-
tutivos de un delito de imprudencia 
cometido por negligencia, con infrac-
ción de Reglamentos;, interesando pa-
ra los procesados Hernández y Lemus 
la pena de 3 meses y 11 días de arres-
to mayor e indemnizar al perjudica-
do Rodolfo García en 3,000 pesetas, 
al otro perjudicado Angel González 
en 1,000 peseitas y a la empresa "La 
Unión" en $110 Cy. 
Otra gran imprudencia 
Según relata asimismo el señor Fis-
cal, resulta que en la tarde del día 31 
de Julio del año en curso venía por la 
calle de Zanja en dirección a Galiano 
un carro de pasajeros propiedad de 
la empresa Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, con motor de acumulado-
res eléctricos, el cual era guiado por 
el empleado de dicha empresa Anto-
nio Díaz Hernández, procesado en es-
ta causa, y al llegar a la calle de San 
Nicolás, sin que tocara timbre ni die-
ra señal de alarma, y sin que modera-
ra la excesiva velocidad que le había 
dado el procesado a dicho carro, a 
pesar de las señales y voces de aviso 
que le daba a alguna distancia José \ 
Díaz Díaz, que se dió cuenta de que 
hasta" las paralelas por donde diciho 
carro venía había llegado corriendo 
el menor de dos años Alfredo Quin-
tana Maldonado, dió lugar a que di-
cho carro alcanzara, al referido me-
nor, qué no tuvo tiwnpú p « » Inris 
siendo arrollado colmo tres metro», «i 
cuyo Inutante el procesado tra*6 íh 
parar, sin conseguirlo ¡hasta despuéi 
de haber cruzado todo el carro por so 
ibre el cuerpo del menor, que recibí 
lesiones en el tercio superior de), 
muslo izquierdo, en la región occ-ípití 
frontal y contusiones y desgarradu. 
ras de la piel en todo el cuerpo, d< 
resultas de las cuales falleció en l i 
madrugada del siguien'te día. 
Este hecho se ha calificado comí 
constitutivo de un delito de homici 
dio por imprudencia y se,interesa pa. 
ra el procesado Díaz Hernández l i 
pena de un año y un día de prisiój 
correccional. 
Como responsabilidad civil el pro 
cesado y la empresa de los Ferroca 
rriles Unidos deberán indemnizar j 
los herederos de la víctima en 5,00̂  
pesetas. 
Más de la Fiscalía 
Por otras conclusiones formuladai 
ayer por el señor Fiscal se interesaj 
las iguientes penas: 
Para Francisco Milián Alvares, p« 
robo, 4 años y 2 meses de presddií 
correccional. 
— P̂ara Ramón Al'beritóh, por robf. 
en casa habitada, 4 años y 2 meses dí 
presidio correccional. 
SESALAMIENTaS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral de la causa contra M i 
guel Recarey, por estafa.—'Defensor. 
Sr. Adán. 
—Contra Tomás Rueda, por hurto. 
—Defensor: Sr. Vieites. 
—"Contra Justo Gómez, por albusos 
—Defensor: Sr. Lombard. 
Sala Segunda 
Contra José . Díaz, por lesiones.-* 
Defensor: Sr. Castellanos. 
Sala Tercera 
Contra Esteban M. Pantaleón, poi 
disparo y lesiones.—Defensor: señoi 
Freyre. 
—Contra Francisco González, poi 
abusos.—Defensor: Sr. Lombard. 
Sala de lo Oivil 
Las vistas señaladas en la Sala di 
lo Civil y Contencioso-administrati 
vo de la Audiencia, para hoy, son: 
Oeste.—José A. de la Cuesta con» 
tra Salvador Alea.ñi.—Menor cuanltía 
Ponente : Plazaola. •. 
'Letrado: Serís. 
Parte. Estrados. 
Oeste. — Antonio Castillo contrt 
Canuto Martín.—Menor cuántía. 
Ponente : Plazaola. 
Letrados: Peña y Gorrín. 
Procuradores: Montero y Daum^i 
Ksle.—'Manuel Mesa contra Alber« 
to Bru, sobre otorgamiento de escri-
tura y oíros pronunciamientos.—Me-
nor, cuantía. 
Ponente: Edelmann. 
Letrado : Castellanos. , ' 
Procuradores: Pereira y Díaz. 
'Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien* 
eia. hoy. las personas siguientes: 
Letrados.—•!. de la Torre, F. Vidal, 
A. Trujillo, F. Barrueco, R. Calzadi-
lla^ M. Hernández, Miguel L. Niukv 
M. Yivancos, Souza, José R. Villaver-
de, Brito, C. Casuso, F. Criado, En-
rique Castañeda, G. Montes, Veranes, 
Casulleras. 
Procuradores. — Rovira, P. Ferrer, 
Oiiner, Reguera, Zálba, Llama,. Gra-
nados, Toscano, Pereira,' Duarte, Ba-
rrios, Luis Castro, Zayas, I . Dauimy, 
Aparicio, Francisco Díaz, Llanusa, 
Sierra, Sterling, Leanés. 
Mandatarios y partes. — R. Tila, 
Luis 'Márquez, Francisco Rincón, Sa-
rraín, Narciso Ruiz, R. Dávila, José 
Agüirre, Patricio S. González. Rafael 
Vélez, A. Roca, Emiliano Vivó, R. 
Maruri, Pedro Franco González, Fer-
nando G. Tariche, Enrique Yañiz, 
Juan I . Piedra, Joaquín Saenz. 
-(•"• f r.r* 
que io 
sanar catorce días, disparando así-: ^ ¿ (^I.,vr.  Rodolfo • Méndez 
mismo con si propio revólver, : P é ñ a t e . ' p r ^ « — ^ una glocuenté ora-
igalanté de P0-;,Gió,n forense, qué le valió muchas fe-
es. • -
Vistas oMleo 
tardo, contra, el otro 
comercianté Aquilino M e a é u - ; ^ W c i d o Aguilar Quiñones, si'1 i licitacion . 
| que recibiera daño'. - ; ¡ 
bra del 
dez. 
Con tal motivo el Letrado defen-i Que al mismo tiempo de ocurrir es-i 
sor de dicho comerciante, doctor Jo-j 1^ <?l procesado Alibarrán con un re-! Ante la Sala de lo. Civil y Conten-
té Lorenzo Castellanos, distiugiiido v^ver hizo varios disparos al policía | cioso celebraron ayer las cuatro 
amigo nuéstro, nos ruega' ¡hagamos j T-udurí, uno de los cuales le alcanzó, vistas KÍgu-icnU-s: 
D E C A S T E L L S 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERM EDADES 
3us maravillosos efectos con conocidos »«n toda ía 
•xftos. Miliares, de enfermos, curado» r«v penden de sus 
dos los .nédicos la recomiendan. 
DEL ESTOMAGO 




constar lo siguiente • 
"Que en el.Juagado" de primera ins.-
tancia del Sur se radicaron unas di-
ligencias promovidas a nombre y sin 
poder dé la ¡Sociedad Moore T. Wein-
berg, de Belfast, 'solicitando la de-
claración de quiebra del eomereiante 
señor Menéndez, diligencias que por 
recusación establecida contra el fun-
ocasiouándolo una herida por eonse 
ciuencia de la cual falleció al siguien-
te día, hiriendo otro de los disparos 
al paisano Aliguel Nario. 
V que el otro procesado, Francisco 
Justiniani, con un revólver-que/Usaba 
disparó' desde atrás del -grupo que 
forinaban Albarrán, Odhoa y otros, 
sin que conste a quién dirigía los dis-
La del juicio de menor cuantía so-
bre liquidación de caña y otros ex-
tremos, establecido por Justo Fernán-
dez contra Andrés Doinínguel 
La del juicio de menor cuantía, so-; 
bre pesos, establecido por la sociedad ¡ 
mercantil de José García y Ca. con-' 
tra Enrique Mestre y Ca. 
La del amparo en la 'posesión de ES 
Curación rápida 
B R E O M U J E R 
garantizada con ¡as « » 
A R D A W O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
Se espele Inraliblernente en do» horas con el 
T E N I F U G O - G A R D A N O -
SE G A R A N T I Z A . E L R E S U L T A D O 
B E L A S C O A I N 117 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S E l 
DEPURATIVO ALTERANTE 
EFICAZ El, LAS ENFERMEDADES DE LA ?3EL 
SÍFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
REUM&TISMO. HINCHAZONES. 
Febricante : DtOQuería Sarrá Tcni^ntp Rey y Composicla-Habam^ 
Y D A F U E R Z A 
R E J U V E N E C E 
P r e p a r a d o c i e n t í f i c a m e n t e . 
F O R M U L A 
R A C I O N A L 
R e c e t a d o p o r l o s s e ñ o r e s M é d i c o s . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S M Í X 
P R E G U N T E L E A S U M E D I C O 
Droaucr ía S A R R A y f a r m a c i a » . 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
E l a s e s i n o d e J a l ó n 
¿Se finge enfermo? 
4 Adrid, 2. 
' Ainique ayer, &l publicarse la no-
ticia deü ingreso del capitán Sánchez 
en el Hospital Militar, se afirmó que 
©1 famoso asesino de don Rodrigo Ja-
lón se encuentra atacado por una 
pulmonía aguda, hoy asegura un pe-
riódico que no hay tal pulmonía, ni 
enfermedad alguna. 
Todo ello, segfún parece ahora, no 
es más que un hábil fingimiento del 
odioso crimine,!. 
Los médicos del Hospital Militar 
guardan una absoluta reserva an-
te las preguntas de los periodistas. 
PULMONIA F U L N i m N T E 
Madrid, 3. 
A ultima hora asegúrase que, en ¡C 
efecto, el tristemente célebre capitán 
(¿mchez es víctima de una puhno-
ijía que se ha convertido en fulmi-
nanbe, desconfiándose de que pueda 
salvarse de ella. 
E l origen de la versión publicada 
esta mañana suponiendo un fingi-
mienito de Sánchez obedeció a cier-
tas contradicciones en que los médi-
cos incurrieron al diagnosticar. 
Coméntase mucho este inesperado 
giro que ha tomado el desenlace de 
la vida de crímenes del terrible ase-
sino. 
MARIA LUISA, ENFERMA TAMBIEN 
Madrid, 3. 
María Luisa Sánchez, la hija del 
famoso ex capitán, encuóntrase tam-
bién enferma, con. mucha fiebre. 
Está nerviosísima como nunca. 
La comciderwna de las repenti-
nas enfermedadEs de ambos crimina-
les constituye esta noche el tema de 
innumerables conversaciones. 
r 
E l C o n s e j o d e h o y 
Don Alfonso perdonó al regicida 
Madrid, 3. adquiere la campaña de go que 
Africa. 
Terminado el Consejo, Don Alfon-
firmó varios indultos, y entre so 
Esta mañana, como estaba anun-
ciado, se reunió en Palacio el Conse-
jo de Ministros, presidido por el 
Rey. ellos el del regicida Sancho Alegret 
La reunión, que comenzó a las I Que estaba condenado a muerte, y al 
diez, fué breve. que se conmuta la pena por la de 
El jefe del Gobierno, Conde de' cadena perpetua. 
Romanones, en su discurso-resumen j Todos los periódicos, sin excep-
se ocupó del malestar que en Barce-1 oión alguna, elogian la noble actitud 
lona ha originado la última huelga, i del Rey ante el anarquista que in-
y expuso después el satisfactorio ses-1 tentó asesinarle. 
L a r e t i r a d a j l e l " B o m b i t a " 
Una versión... que no es de boda 
Madrid, 3. í «a trabajar este año en Madrid, 
La noticia de la retirada del po-1 Pero no por esto dejará ella 
pular torero Ricardo Torres, "Bom- cumplir los diversos contratos ^ 
bita," está siendo comentadíslma anticipadamente firmára con dis¡L 
por la prensa, discutiéndose los su- tas empresas de provincias, y 
puestos motivos que la inspiraron. | ellas las de Barcelona, Valencia, Se 
F i e s t a s s a n g r i e n t a s 
Vigo, 3. 
En el pintoresco puebleoito de 
Cangas, situado frente a Vigo, al 
otro lado de la ría, celebrábanse hoy 
las tradicionales fiestas del Cristo. 
Durante la procesión, que anual-
mente se efectúa, promovióse una 
frutal reyerte, entre los boteros del 
muelle y un grupo de marineros. 
Comenzaron a estazacos y acaba-
ron a tiros. 
Sobre la playa quedaron varios he-
ridos. 
Dos de ellos agonizaban, a la hora 
en que cablegrafiamos. 
La policía detuvo a los agresores. 
S i l v e s t r e e n c a m p a ñ a 
Abriéndose paso. Lluvia de metra-
lia. E l Raisuli y sus planes. L a 
zona internacional. Lo que 
dicen los kabileños. 
su 
E l m a l e s t a r d e B a r c e l o n a 
iSaroelona, 3. 
Continúa el malestar, agravado 
^or la actitud de numerosos fabri-
cantes que no se resignan con la so-
lución que el Gobierno apadrinó pa-
ra el último conflicto. 
En plena Barcelona quince propie-
tarios de fábricas se han dado de 
baja en la contribución. 
Igual conducta han seguido diez 
fabricantes más, de los instalados en 
las barriadas barcelonesas. 
Tal aotitud deja sin trabajo a va-
rios centenares de obreros. 
Se teme que, si cunde este ejem-
plo, vuelva la huelga general y se 
reproduzcan los disturbios ya en 
otras ocasiones tan lamentables. 
Tánger, 3. j Raisuli no será sorprendido en 
La a/tención pública está hoy con-1 famosa guarida, 
centrada en Larache y sus inmiedia- j Los kabileños que le secundan pa-
ciones, por donde el heroico general i recen dispuestos a no combatir con 
Fernández Silvestre opera al frente ! los españoles en campo abierto, li-
de una columna de mil quinientos mitándose a hostilizarlos desde la 
E l T r a t a d o c o n P o r t u g a l 
Madrid. 3. 
Ya está ultimado el nuevo tratado 
de comercio entre los gobiernos de 
España y de Portugal. 
Sin embargo, la reserva sobre es-
te convenio es extraordinaria por 
ambas partes. 
Unicamente se sabe que en tal tra-
tado se considera disuelta la autori-
dad judicial a que se atendía en el 
anterior. 
Pronto se firmará. 
L a p r i n c e s a B e a t r i z 
Madrid, 3. 
Parece oficialmente decidido que 
en la segunda decena del próximo 
Octubre se celebre la anunciada ce-
remonia de la conversión de la Prin-
cesa Beatriz de Sajonia Coburgo al 
Catolicismo. 
La princesa recibirá las aguas bau-
Hsmales en la cripta de Nuestra Se-
ñora de la Almudena—y no en la 
iglesia de San Francisco el Grande, 
como en un principio se pensó—ad-
ministrándoselas el Nuncio de Su 
Santidad, Monseñor Ragonesi 
El acto revestirá una extraordina-
ria solemnidad, y será seguido de un 
gran banquete de gala en el Palacio 
de Oriente. 
E l A l c á z a r d e S e v i l l a 
Sevilla, 3. | Sevilla solamente aquellos que ten-
Actívanse las importantísimas me- gan un clásico carácter andaluz. 
Seras que, por personal iniciativa del j En los jardines ha sido ya empla-ley Don Alfonso, efectúanse en los i zada la famosa puerta de Marchena. 
jardines del Aicázar de Sevilla. ! que perteneció en lejanos tiempos al 
De éstos han desaparecido cuan- j palacio del duque de Arcos y fué 
tos adornos fueron copiados o inspi-1 luego del duque de Osuna, 
rados en los jardines extranjeros, I Para el próximo Octubre, a fínes 
pues el Monarca desea para los de! de mes, se espera en Sevilla al Rey. 
soldados. 
Estas fuerzas marchan a lo largo 
del camino de Laraohe. ametrallan-
do a cuantos núcleos de moros se en-
cuentran, y arrasando, a cañonazos, 
sus aduares. 
Fernández Silvestre, a pesar de 
las escasas tropas que le siguen, se 
va internando lentamente sin temor 
a una retirada forzosa, pues, según 
él mismo asegura, ya va dejando 
tras de sí el paso franco . . . 
Los dos campamentos que dejó 
establecidos en Cuesta Colorada— 
distantes entre sí unos ochocientos 
metros, nada más—considéralos inex-
pugnables, por su habilísij"0 atrin-
cheramiento y su exceso de provisio-
nes de guerra. 
Sostienen aquéllos la cemunica-
ción con Amia y con Larache, res-
pectivamente. 
De Arzila van a tales oamípsumen-
tos frecuentes convoyes de víveres, 
custodiados por fuerzas de Infante-
ría de Marina. 
El general Fernández Silvestre 
muéstrase ahora muy reservado acer-
ca de sus planes de campaña, aun-
que no deja de esperarse que se de-
cida a ocupar Zinat. 
Respecto de ésta que los kabile-
ños consideran poco menos que ina-
tacable posición, asegúrase que el 
zona internacional. 
Refugiados en ésta, suponen que 
el general Fernández Silvestre no 
podrá perseguirles, por estarle ve-
dado. 
Según pareice, en la ejecución de 
este plan ayuda al Raisuli su buen 
amigo el Manehebi. 
No obstante, afírmase también 
per personas que merecen prestigio-
so crédito, que los moros del Fash y 
con ellos la casi totalidad de los co-
marcanos han de ver con íntima sa-
tisfacción que las tropas españolas 
del general Fernández Silvestre ocu-
pen cuanto antes a Zinat, pues creen 
que así han de vense. por lo menos, 
libres de las constantes amenazas y 
consiguientes rapiñas del Raisuli y 
sus secuaces, no menos bandidos 
que él. 
Esta impresión coincide con la 
adelantada por ©1 periódico francés 
"Le Journal du Maroc," al asegu-
rar que la ocupación de la guarida 
del Raisuli significaría no sólo el 
restabledraiento de la tranquilidad 
en la región de Tánger, sino la ple-
na seguridad de las comunicaciones 
entre Tetuán y Alkáaar. 
Fernández. Silvestre inspira gene-
ral simpatía por su valor reconocido 
y su pericia admirable. 
El espíritu de las tropas que 
manda es excedente. 
Niégase ahora que Ricardo se cor-
te la coleta porque va a casarse, y 
ya casado no ha de querer ni acor-
darse de que existen toros, pues su 
prometida, "La Coya," no está dis-
puesta a dejar las tonadillas, que 
tanta fama la dieron, ya que, según 
ella, son perfectamente compatibles 
con el matrimonio. 
Lo único, pues, cierto es que 
"Bombita" ha señalado la fecha del 
domingo 19 de Octubre próximo pa-
ra dcapedinse. en una gran corrida, 
del público madrileño. 
Cierto es también ed anuncio de la 
inmediata boda de Ricardo Torres 
con "La Ooya" por él tan amada. 
Y no menos cierto es que "La Go 
yaM y "Bombita," ya casados en-
tonces, serán los empresarios y di-
rectores del madrileño Teatro Es-
lava. 
Ahora bien: "La Goya" no püen-
villa y Bilbao. 
Más aún: "La Goya," firmado y* 
el oportuno contrato de arren¿ 
miento, a nombre de ella, se ha po» 
sesionado ya del Teatro Eslava, ^ 
parando la próxima temporada 
"varietés." 
En primavera, habrá en Eslava 
operetas y.. . debutará, como tiple 
cómica, la propia Aurorita Jofró 
"La Goya." ^ 
Se casa, pues, y trabajará. 
¿Qué hará, al fin, "Bombita"? 
La versión de hoy es que su retí-
rada obedece a la hostilidad que, se-
gún él, le empieza a manifestar el 
público. 
Y el periódico que tal versión pro-
pala asegura que Ricardo, como Au-
rora, sabrá dejarse convencer de sus 
admiradores, y seguirá dedicado % 
su arte — 
E l T e s o r o e s p a ñ o l 
Madrid. 3. 
La recaudación del Tesoro en el 
pasado mes de Septiembre ha tenido 
un aumento de cincuenta y cuatro 
millones de pesetas con relación al 
año anterior. 
Al ser felicitado hoy por esto á 
ministro de Hacienda, señor Suárez 
Inclán, contestó: 
—Se agradece... y conste que, en 
el Banco de España, tenemos una re. 
serva de setenta millones en oro... 
E l s o c i a l i s m o y l a p e r r a 
él 
E l R e y a S a n S e b a s t i á n 
Afectuosa despedida 
Madrid, 3. 
Esta, tarde, en el expreso, regresó 
el Rey D. Alfonso a San Sebastián 
A despedirle acudió todo el Go-
bierno, las autoridades y un gran 
gentío, que adamó efusivamente al 
Monarca. 
Este se propone volver a Madrid 
el jueves próximo, pues, en vista de 
la campaña de algunos periódicos 
que censuran les demasiados viajes 
de los ministros a los diversos pun-
tos que recorren los reyes, Don Al-
fonso prefiere ser él en persona 
quien se moleste. 
Periódico republicano hubo que 
en 
en España durante el periodo vera-
niego, yendo los consejeros respon-
sables, en tren o en automóvil, de 
Madrid, a San Sebastián, a Santan-
der, a Gijón, imponiéndose fatigas 
mucho más abrumadoras que las del 
invierno. 
Se ha recordado, a propósito de 
esto, que los reyes de Inglaterra y 
de Bélgica, y aun el mismo empera-
dor de Alemania, viajan cuanto quie-
ren, sin que en sus capitales dejen 
de funcionar normalmente los go-
biernos respectivos. 
Esta es la causa por la que Don 
Alfonso viene desde San Sebastián 
Huelva, 3. 
En esta capital se ha celebrado un 
gran mitin obrero contra la guerra. 
Pablo Iglesias, el batallador dipu-
tado a Cortes socialista, pronunció 
un enérgico discurso, atacando al 
Gobierno por empeñarse en sostener 
la guerra en Marruecos. 
Los obreros interrumpieron al 
orador repetidas veces con estruen-
dosos aplausos. 
Terminado el mitin improvisósfi 
una manifestación pública, que reco-
rrió las calles de la ' capital protes-
tando contra la guerra y vitoreando 
a Pablo Iglesias. 
No hubo graves desórdenes que 
lamentar. 
La policía dejó en paz a los manii 
festantes. 
E l C a r d e n a l A p i r r e 
Toledo, 3. 
I £1 cardenal arzobispo Fray Gre-
gorio Aguirre continúa en gravísimo 
estado. 
Hoy su postración fué tan alar-
mante, que los médicos se vieron 
precisados a reunirse en consulta. 
Por el Palacip Arzobispal desfi-
lan constantemente innumerables per-
sonas, interesándose por la salud 
ilustre enfermo. 
EN LA AGONIA 
Toledo, 3. 
Esta noche se agravó el cardenal 
en grado extremo. 
Los médicos esperan de un rao* 
mentó a otro un fatal desenlace. 
E l c a p i t á n a s e s i n a d o 
Barcelona, 3. 
Se ha efectuado esta tarde el en-
tierro del capitán del regimiento de 
Dragones de Numancia, don Andrés 
Tejada, asesinado ayer por el sargen-
to José Blanco, en un momento de 
locura. 
El féretro fué llevado en hombros 
alternativamente, de les capitanes } 
de los sargentos del regimiento nu-
mantino. 
A José Blanco se le someterá a un 
Consejo de guerra y será fusilado. 
Si no se comprueba su locura. 
M u e r t o s a h a c h a z o s 
L a f a m i l i a d e S o l y O r t e g a 
?ña^eloi*a' 3- . j ' tár que los familiares de tan insigne 
La familia del finado hombre pú- político pasasen privaciones de nin-
blica don Juan Sol y Ortega no ha I guna clase 
querido aoepter pensión ni auxilio Los periódicos barceloneses publi-
^ S f n Ü ^ n A „ ?&N hoy ^ de dichos fami-
El Gobierno del Cond« de Roma, liares rehusándolo todo 
nones estaba dispuesto a no censen- i Coméntase esta negativa 
U n s o l d a d o m u e r t o . . . 
Un pobre soldado cayó muerto. Ceuta, £. 
La columna del general ^.nta Oo- ¡ Gravemente heridos'^ñ teniente v 
soma regresaba hoy de proteger a un ' nueve soldados más wnieilte 7 
convoy abastecedor de las posiciones | Las ametralladoras disnararen a 
avanzadas, cuando fue sorprendida los kabileños fugitivos S m u i L l ^ 
por un fuerte núcleo de moros que les y baciéBd<>^ üinume^bC b̂ ' 
rápidamente tiroteó a los españoles, ja». UOie* 
hWfcio m «r&Sa. ' M^»na se les cast igó de nuevo. 
afirmó no ocurre ningún país a Madrid, exclusivamente, para pre-
constitucional, cualquiera que sean j sidir durante media hora un Conse-
su clima y su temperatura, lo que jo de ministros. 
E l a n a r q n i s t a A l e g r e t 
Agradece su indulto 
Madrid, 3. hala-1 grado sumo al escuchar tan 
Esta tarde le ha sido comunicada: gaeña nueva. 7. llorando, pidió que 
al anarquista Rafael Sancho Alegret M trasmitiese al Rey su profunda 
la noticia de que el Rey, espontánea-1 gratitud por tanta másericerdia. 
mente, se ha apresurado a firmar el Ya se han dado las órdenes opor-
indulto de la pena de muerte a que | tunas para que Sancho Alegret sea 
se le cendenó por su frustrado re-' trasladado de la Cárcel Me délo, 
gicidio. | donde se encuentra, al penal coi res-
Sancho Alegret se emocionó en | pendiente. 
L a B o l s a d e M a d r i d 
Madrid, 3. t bras a 26'92. 
Hoy se cotizaron en Bolsa las li- ; Los francos a 670. 
Tarragona, 3. 
Comunican de Gandesa que en la 
villa de Fatarella se ha desarrollado 
un horroroso crimen. 
Los hermanos María y José Ríu 
fueron muertos a hachazos. 
Según parece encontrábanse ro 
bando almendra, cuando sus asesi-
nos les sorprendieron. 
Como presuntos autores del dobU 
«rimen han sido encarcelados un 
dre y un hijo. 
E x p l o s i ó n d e u n p e t a r d o 
ban. Oviedo, 3. 
En el barrio de Lazana ha ocurri-
do hoy un desgraciado accidente Afortunadamente unos vecinos 
co 
dieron con la mayor presteza, ^ 
gand 
ayudaba vidas. 
1 ^n en gravísimo estado. 
E l " E s p a ñ a " 
El Ferrol, 3. 
Dentro de breves días se efectua-
rá la entrega provisional del nuevo 
acorazado "España." 
En la segunda quincena del 
rriente mes hará su primer viaje 
Bilbao. . 
A bordo irán el ministro de 
riña, y el vicealmirante Barriere. 
y acaso vaya tambiéw el B*?* 
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S e r v i c i o e s p e c i a l d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 9 3 K 
F é l i x D í a z v a a A l e m a n i a 
S í o v i t n i e n t o s m i s t e r i o s o s d e l g e n e r a l 
W é l i x D í a z . 
Londres, 3̂  ; 
Después d© haber pasado^ algunos 
aias en esta carpdiaJ, en donde .ha sido 
* vajáas veoes soflioitado por los pe-
• ricKÜstas para que hiciera cteclarado-
stes sobro la situaoián mejicana y sus 
' planes para el porvenir, éli ^eaueral 
i péláx Díaz, sobrino diell ex-presidante 
¿ proscripto don Porfirio, y una de las 
rhistórica^ figniraa que redmtemente 
\ se iban dástingnido en el agitado esoe-
terminado emprender viaje con rom-
bo a la capital de Alemania. 
Ignóranse cuáles sean los propósi-
tos del general Félix Díaz, ouya frus-
trada misión diplomática cerca del 
Gobiiemo del Japón fué causa, re-
cientsmente, de muy vivos comenta-
rios. 
E l general Félix Díaz dedaró, ha-
ce pocos días, que está dispuesto a 
presentar su candidatura en las elec 
L l e g a d a d e H a l e a W a s h i n g t o n ! M a g n a n i m i d a d d e l R e y A l f o n s o 
O p t i m i s m o a m e r i c a n o . ¿ P r e s e n t a r á 
s u c a n d i d a t u r a e l g e n e r a l H u e r t a ? 
- j cienes que próximamjeDá» se oelebra-
/ purio-de la revuelta república, ha de-! rán en Méjico, 
dudando M^jioo, 3. 
Según djeedara^ñomes dekm' merjica-
no promineariJe^^el giemieraf Victoríaiio 
Huerta se propone entregar la presi-
dencia al general Jerónimo 'l^reviño y 
presentarse candidato en • Ootubre^ 
S I personaje que ha hecho es-tas 
declaraoianes estó íntimamente rela-
cionado con la aotual administración 
mejicana. 
Dícese que ya eü general Treviño se 
halla en camino para esta ciudad, a 
fin de que se reaflice la combinación. 
Washington, 3. 
Mr. William Ballard Hale, agente | 
confidencial del Presidente Willson,] 
ha Helado a esta oapital procedente; 
de la oiudad de Méjico. 
Mañana celebrará una extensa con-
ferenoia con el Presidente, a quien | 
presentará un informe verbal sobre la | 
sitoiación mejicana, del cual es proba-
ble que dependa la aoütud definitiva 
del Gobierno americano hacia Méjico.1 
Por lo que se ha podado traslucir, 
la causa direota del reciente opiámis-1 
mo de que ha dado muestras el Go-i 
hiemo americano es la última nota¡ 
del Ministro de Estado mejicano, se-, 
ñor Gamboa, en la cual se indica la 
Inegibálidad, según la Constitución, 
del general Victoriano Huerta. 
Las autoridades de Washington in-
terpretan esta indicación como una 
seguridad indirecta de que Huerta no 
presentará su candidatura en el pró-
ximo mes de Octubre. 
E&to no obstante, fuera de los 
croulos oficiales se da gran importan-
cía a la propaganda recientemente 
iniciada por la prensa mejicana, ten-
dente a fomentar la candidatura pre-
sidencial de Huerta. 
Muchos periódicos de Méjico, en 
efecto, aseguran que Huerta tendrá 
forzoaamente que presentar su can-
didatura, por haber personoficado el 
espíritu nacional mejicano, retando a 
ios Estados ünido& en sus negociacio-
nes con el emisario especial Mr. John 
Ldnld, 
I n d u l t a a l a n a r q u i s t a q u e a t e n t ó c o n -
t r a s u v i d a e l d í a 1 3 d e A b r i l . 
Madrid, 3. 
E l Rey Alfonso ha indultado a seis i 
reos de muerte, computándoles la ' 
sentencia por prisión perjetua. 
Entre los indultados hállase Rafael i 
gancho Alegret, el anarquista que| 
atentó contra la vida del monarca | 
ezmancl el día 13 del pasado mes de. 
Abril. 
Don Alfonso, al indultar al anar-
quista, ha cedido a las indicaciones 
del Ccnde de Romancnes, que en Con-
sejo de Ministros celebrado hoy insis-
tió en que el Ministerio debía propo-
ner este acto de clem&ncia al Rey de 
España. 
L a prensa y el pueblo comentan, en 
sentido muy favorable, este acto de 
clemencia del joven monarca español 
n e o o c i a c i o n e s 
M a t r i m o n i o d e l e x - R e y M a n n n e 
S u n t u o s o b a n q u e t e e n v í s p e r a s d e 
d e s u s b o d a s . 
L e p i d i ó $ É S O , 0 0 0 b v j o a m e n a z a 
d e m u e r t e : 
Londres, 3* j (ha sido sentenciado a quince-meses de 
. ~ prisión por haber amenazado do 
Heánnch Kemarskotes, flepeuffian- & L o n l Rothschilid si no la en. 
M alemán de ii/na casa doíoomercio, I tragaba la suma de 150,000 pesos. 
e n 
Bubiin, 3. 
Las víctimas deüjdierrumbe de las 
Jasas de vecindad, ocurrido en esta 
capital, según se anunció en despacho 
anterior, fueron cuatro muertos y 
cinco lesionaidos. 
•Sdgmaringen, Alemania, 3. 
Con motivo de las próximas nup-
odas< del ex-rey Manuel de Portugal 
y la princesa Augustana, se ha cele-
brado en esta ciudad un suntuosísi-
mo banquete. 
Asistieron 74 ilustres representan-
tes de ¡La realeza europea, estando re-
presentadas España, Inglaterra, Ale-
rnamia, Italia y Francia. 
a v i a c i ó n ! 
Mlelun, Francia, 3. 
Un biplano iluminado, en el que 
efectuaban un vuelo por encima de 
la dudad el aviador Louis OUivier y 
un pasajero, anoche, cayó a tierra 
violentamente, recibiendo ambos ocu-
j pantes lesiones mortales. 
1 Inmediatamente se les prestaron los 
Washington, 3. 
Según las manifestaciones hechas | 
por las altas autoridades de esta ca- i 
pita!, tanto Lind, el comisario espe-1 
cial de Wüson, como Shaughnessy, 
el encargado de la Embajada, se han 
comunicado frecuentemente con los 
f uncionarios del Gobierno de Huerta 
sobre una nueva base de negociación 
mea. 
E l Presidente Wilson ha recibido 
un mensaje de O'Shaughnessy, cuyo 
contenido no se ha dado al público. 
Se tiene entendido, sin embargo, 
que este mensaje es de gran impor» 
tancia. 
Newport New, Virginia, 3. 
Tres oficiales y cinco marineros 
del acorazado "Nobraska" « t u v i e -
ren a pique de zozobrar, en medio de 
una tormecDitiâ  máieintras se dirigían a 
tii'ira en una lancha. 
L a tormenta creó una tromba mari-
na que cayó sobre la lancha, cuyos 
tripulantes—que al principio se creía 
que habían perecido—fueron sin em-
bargo salvados. 
Muchos pequeños botes zozobra-
ron en medio de la tormenta. 
f auxilios de la ciencia; pero se ere. 
que no podrán salvaírse. 
— * Sherbrook, Quebec, 3. 
Estrasburgo, Alemania, 3. Esta tarde se ha decidido el caso 
Un aviador militar alemán de aipe-1 de Tbaw en sentido adverso a las 
Uido Kabl, ha fallecido a consecuen- pretsaisicaiss de m abogado. 
cia de lesiones recibidas al caer su ae-
roplano desde una altura de cien pies. 
E l juez admitió el recurso de "ho-
beas oorpus," cuyo efectó será la ex-
L A S 
P a l a c i o 
L O S V E T E E A N Q S 
í l Consejo Nacional de Yeteranos 
tu pleno, presidido por-el general A l -
iso, en nombre y representación de 
la colectividad, visitará hoy al señor 
Presidente de la.República,, con el ob-
i de felicitarle por el decreto re-
ferente a la derogación de.la Ley del 
Dragado. 
E l general Menocal recibirá-a la ci-
tada comisión del Consejo de Vetera-
nos a las once.de la mañana. 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
R E C E P C I O N S U S P E N D I D A 
Él Secretario de Estado ha suspen-
dí i do la recepción del cuerpo diplomá-
'tico, que debía efectuarse hoy. 
C A R T A A U T O G R A F A 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ica recibirá a las once de la mañana 
de hoy al Encargado de Negocios de 
I China, quien le hará entrega de una 
'carta autógrafa del Presidente de su 
nación, felicitándolo por haber sido 
electo para la Primera Magistratura 
Üe Cuba. 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
E X P E D I E N T E 
Ha sido designado el señor Manuel 
("'C. Pichardo para que instruya expe-
j diente administrativo a loa policías 
I del Puerto José Alvaroz y Julio de la 
Torre. 
L I C E N C I A S 
Se han concedido quince días'do li-
cencia al vigilante de la Aduana de 
la Habana señor José M. Méndez j 
treinta días al Jefe de los Inspectores 
de la Aduana de Santiago de Cuba se-
ñor Juan López; un mes a la señorita 
Josefina Bermúdez, mecanógrafa del 
Laboratorio Químico de la Secretaría 
de Hacienda; treinta días a la señora 
Albertina Prieto, empleada dj9 la Te-
sorería General de la República j diez 
díaíj a Ja señorita Mercedes Campiña, 
HifH-anógraia de la Inspección de Bie-
iaea del Estado, 
S ü S T I T U C i a N 
•Se lia aprobado la designación hecha 
por el Tesorero Pagador de la Zona 
Fiwal de Santa Clara, señor Rafael G. 
Crespo, a favor del escribiente señor 
Antonio Gómez Robatti, para que lo 
sustituya en los casos de ausencia. 
L I C E N C I A D E R O G A D A 
Se ha derogado la licencia de un 
mes solicitada - por el señor Pagador 
de la Aduana de Santiago de Cuba, 
señor Mario Espino, 
C E S A N T I A S Y NOMBRAMIENTOS 
Se han dado por terminados los ser-
vicios del señor Joaquín Fortún y 
Fortún, en el destino de escribiente 
temporero de la Zona Fiscal de Ma-
tanzas, 
Se ha aceptado la'renuncia del es-
cribiente de la Zona Fiscal de Matan-
zas señor Manuel Gómez Serviá. 
Se ha dejado sin efecto el nombra-
miento expedido a favor, del señor Ra-
món Valdivia Hernández, vigilante de 
noche de la Aduana de la Habana, por 
no haberse presentado a tomar pose-
sión. 
Han sido nombrados vigilantes de 
noche de la Aduana de la Habana, el 
señor Carlos Díaz Hernández, inspec-
tor clase " í 1 " de la Aduana de Bata-
banó, el señor Santiago Rojas Coulier; 
inspector clase ^ E " de la Aduana de 
Cárdenas, el señor Manuel Berdeja y 
Amado. 
Se han dado por terminados los ser-
vicios del Inspector de Sub-Puerto del 
Daiquirí, señor Ricardo Vélez. 
Ha sido n'ombrado Inspector tem-
porero del̂  Sub-Puerto del Óáiqtiin el 
señor Jesús Fajardo Viamonto, 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
T I T U L O S D E MINAS 
K virtud de la resolución del Go-
bierno Civil de Matanzas, anulando 
los títulos do minas que han sido cen-
eedidos y do los cuales los interesados 
no han satisfecho les derechos corres-
pondientes, la Secretaría de AgrieuK 
tura entiende que ne siendo imputable 
a dichos interesados la falta de pago 
en tiempo epertuno, toda vez que no 
ee le cobraron los derechos que marca 
la Ley, no es procedente otra cosa fjue 
conceder el tferapo que la Ley señala 
para que puedan llevar a efecto Ies in-
feresoa correspondientes. 
P E S A S Y M E D I D A S 
Se ha dirigido una Circular a los 168 
Alcaldes Municipales de la República, 
para que remitan el dibujo de los pun-
zones que usarán en la comprobación 
periódica en el año de 1913 a 1914, 
coafornle a lo dispuesto en los artícu-
los 157 de la Ley de Impuestos Muni-
cipales y 25 del título I I I del Regla-
mento de 22 de Abril de 1882. 
S e c r e t a r í a d e 
O b r a s P ú b l i c a s 
SUSPENSION 
Por faltar algunos de los señores 
que componen la Comisión de Ferro-
carriles se suspendió la junta que de-
bía celebrarse ayer por la tarde. 
. E N T R E V I S T A 
Ayer larde se entrevistó con el 
coronel Vi Halón el representante por 
la provincia de la Habana general 
Julián Betancourt, para tratar de la 
concesión de varios créditos de ca-
rreteras en da provincia que repre-
senta 
S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n 
i c a 
V I S I T A 
^ ¡El señor Francisco Cuéllar del 
Río se entrevistó ayer oon el se-
ñor ¡Ezequial García ¡para tratar so-
bre la creación de varias aulas eu la 
provincia de Matanzas. 
OOMISIOX 
Una de Gibacoa estuvo eonferen1 
ciando con el iSecretario sobre la 
creación de aulas en aquel pueblo. 
NO SiERiA 'OLAjUSURADA 
'En la escuela ^Luz Caballero" cuya 
clausura .se había ordenado por la 
Secretaría Ue ¡Sanidad, dadas sus 
pésimas condiciones higiénicas., se 
han comenzado los trabajos de repa-
ración por cuyo motivo no se cerra-
rá dicha escuela. 
ESORÍTO 
Por decreto del señar Presidente 
de la República se ha concedido au-
torización para que los alumnos dtí 
estudios privados de la Universidad 
puedan aben a r loa derechos de exá-
menes hasta el dia 10 del presento 
mes. 
T í t u l o s h u r t a d o s 
De su habitación, calle de Santa 
Clara número 22, le hurtaron ayer a 
•Tusé Blanco y Negro, tres "checks-' in-
tantócióniioé" del Banco Nacional de 
Tampa. 
Los aludidos checks importan $150. 
Blanco y Negro supone que el au-
tor de la sustración sea un vecino 
cuyo nombre es Jesús González. 
Bajo la presidencia del señor Artu-
ro Primel'lcs y con 'la concurrencia de 
los señores vocales José María Zayas, 
Julián Palacio, Carlos R. Fuentes, 
Mauricio F . Vallin, Enrique Collazo, y 
actuando de Secretario el doctor 
Eduardo C. Lens, se resolvieron las si-
guientes protestas: 
Con lugar la establecida por los se-
ñores Solís, Hno. y €a. de la Habana, 
con motivo de una importación de un 
tejido bordado y calad'O', pudiendo 
apreciarse con el cuenta hilos los hilos 
d'e la trama y urdimbre, correspon-
diéndolc la partida reclamada o sea la 
número 115-E con el recargo de 30 
por 100 por bordado. L a Aduana cla-
sificó esta mercancía como si (?e trata-
ra de un encaje de algodón bordado, 
comprendido en la partida ciento vein-
ticuatro, lo que ocasionó la reclama-
ción que se resuelve. 
Sin lugar dos pro!astas establecidas 
por el señor Angel Estrugo do da Ha-
bana, por dos importaciones de tinta 
que el Laboratorio Químico de la Ha-
cienda declara ser litográfica y que se 
pretende que se afore como de impri-
mir. 
Sin lugar una protesta de los seño-
res Graells y Hno., de la Habana, por 
una importación de almidón que les 
fué aforado jmtfttwhtá pretendiendo 
lo fuera como si se tratase de harina de 
tapioca, sustancia alimenticia. 
Sin lugar la presentada por '"The 
Porto Rican Express Co." de la Ha-
bana, por tratarse de una importación 
de hilos de algodón en una especie de 
carretel propio para coser en máqui-
na que por su misma naturaleza se 
comprende en la partida 113-A, L a 
Campañía protestante quería que se les 
apreciase eses hJos como cordel para 
amarrar. 
Con lugar la interpuesta per ks se-
ñores Vázquez y Ca., de ^lanzanilio, 
por una importación de sombreros de 
jipijapa, al que da Administración le 
aumentó el valor declarado. La, Junta 
de Protestas tomando en cansiderliciün 
las muestras remitnlas y las pruebas 
que ha practicado estimó improcedente 
él aumento de valer decretado. 
Qflfi lugar la ádnicida por los señores 
R. Díaz y Co.. cIj Manzanilb, por una 
importación de sombreros de jipijapa 
al que la Administración le aiiimcntó 
el valor declarado. L a Junta estudia-
do el expediente declaró improcedente 
el aumento de valor decretado por es-
limarlo injustificado. 
Con lugar también otra protesta 
presentada por los señores R. Díaz y 
0a., de Manzanillo, contra un Alcance 
librado por la Secretada de Hacienda 
dispeniendo el aumento de valor a una 
importación de sombreros de. paja (ji-
pijapa) . L a Junta apreciando los datos 
probatorios que posee estimó improce-
dente ese Alcance, por no corresponder 
a la mercancía el aumento de valor 
imputado. 
D e l a " G a c e t a " 
C A R T A S A U T O G R A F A S 
Del Presidente de la República de 
Cuba al Rey de España comunicán-
dole la designación del señor Mario 
García Kohly, para el cargo de Envia-
do Extraordinario y Ministro Pleni-
potenciario en Madrid, y dando por 
terminada la misión confiada al señor 
Justo García Vélez. 
De S. M. Don Alfonso X I I I al Pre-
sidente de Cuba, acusando recibo de 
las cartas anteriores. 
Del Presidente del Ecuador, felici-
tando al señor Mario G. Menocal, por 
su exaltación a la Presidencia de la 
República de Cuba. 
D E C R E T O S 
Transfiriendo del **Fondo de Rentas 
Públicas.*' a la cuenta del 10 por cien-
to de la Renta do la Aduana de la Ha-
bana, la cantidad de $389.050.00, para 
el pago de las obras del Alcantarilla-
do y pavimentación do la Habana, 
Nombrando al Ingeniero señor Gus-
tavo Dubeis, para el desempeño del 
cargo de Director de Ingeniería Sa-
nitaria Nacional, Jefe Superior de 
Administ ración, con el haber anual de 
cuatro mil pesos, 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia. Del 
Norte, al señor Mariano de la Torre 
y Gómez, o su sucesión si hubiere fa-
llecido, y a la sucesión de José Felipe 
Alfonso Espada. De Colón, a "The 
Tinguare Silgar Company,'. De Hol-
guín, a los señores Miguel González de 
Mendoza y Celestino Fernández. 
Juzgados Municipales. Del Norte, 
a la señorita Graciela Reyling. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A G Í 5 N A L 
Observatorio Nacional. 3 de Sep-
tiembre de 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 do Qreenwich: 
BaróMétro en milímeíros: Pinar, 
760.68. Habana. 760.70. Matanzas', 
761.08. Isabela, 759.86. Songo, 759.0o! 
Temperaturas: Pinar, del momento 
26o6. máx. 33b0, mín. 2366. Habana, 
del momento 24o.3, máx. 28o4, mín'. 
22oS. Matanzas, del momento 23o(5, 
cancelación de Thaw y su asuenciV 
inmediata para su deportación comi 
extranjero pernicioso. 
Thaw ha sido conducido a Coatí-
cock, donde se ultimarán, las diligen-
cias psara su deportación. 
***********************•**-**•***** 
máx. 30o0, mín. 22o0. Isabela, del mo-
mento 26o5, máx. 29O0, mín 24o5. 
Songo, del momento 28o0, máx. 36o0, 
mín. 23o0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, N E . 5.0. Habana, 
N. 5.0, Matanzas, calma. Isabela, B . 
flojo. Songo, calma. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 2.0. 
Habana, 7.0. Matanzas, lloviznas. Isa-
bela, 2.7. Songo, aguaceros. 
Estado del cielo: Pinar, Habana e 
Isabela, cubierto. Matanzas, nublado. 
Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Guanajay, Mariel, 
Consolación del Norte, Bahía Honda, 
Quiebra Hacha, Cabanas, Orozco, Gua-
no, Dimas, Sábalo, San Luis, L a Fe, 
Arroyos de Mantua, Mantua, Artemi-
sa, San Cristóbal, Pinar del Río, en 
todas las provincias de Habana y Ma-
tanzas; y en Zulueta, Sancti Spíritus, 
Tunas de Zaza, Cienfuegos, Rodas, 
Abreus, Const ancia, Yagua ramas, 
Aguada de Pasajeros, Pei*severancia, 
Real Campiña, Guaracabulla, Fomen-
to, Sagua la Grande, Isabela, Quema-» 
dos de Güines, Rancho Veloz, Cham-
bas, Media Lima, Niquero, Tiguabos, 
Dos Caminos, Preston, Baracoa, Ja-
maica L a Maya, Songo y Cristo. 
L e m u e r t e 
d e l p e s c a d o 
E X P O S I C I O N D E LOS PESCADO-
R E S D E BATABANO. —NO PU-
D I E R O N V E R A L P R E S I D E N T E . 
—HABLANDO CON E L G E N E -
R A L N U Ñ E 2 
Una comisión de pescadores de Ba-
tabanó acompañada del doctor Casa-
se», Alcalde Municipal de dicha po-
blación estuvo ayer mañana en Palá-
cio con ánimo de ver al Presidente 
de la República, para hacerle entre-
ga de una exposición en la que piden 
se reiforme la Ley de Pesca en el sen-
tido de que se deje matar los pe. rs 
menores de cuatro onzas, siendo el 
mínimum de tres. 
E l Presidente no pudo recibir a los 
pescadores de Batabanó, y entonces 
éstos se dirigieron a la Secretaría de 
Agricultura a ver al general Núñcz 
ante el que expusieron sus deseos. 
E l general Núñez manifestó que nu 
podía hacer otra cosa que dispones 
se reúna la Junta de Pesca y resuelva 
sobre la petición. 
Hablando más Urde con los repór-
ters dijo que era opuesto a lo pedido 
por loa pescadores •de Batabanó y 
que creía que no podía permitirse se 
barrenara lo que la Ley prescriba. 
p a g i n a o c h o nHxKrO XaS L A W&J^Ar^iSé^sim de la mañana.— Septiembre 4 de 1913 
X a m a o j i a b ú c u t n l o 
TJna rubia miuleca de siete abriles 
que había asistido a una fiestecita en 
casa de una amiga ipredilecta que ce-
lebraba sus días, llegó a casa, ra-
diante de entusiasmo. 
"¡"No sabes cuánto me he diverti-
do, mamá! Hubo dulces, helados y 
bombones; pero, mejor que todo eso, 
¡hubo cuentos; «La tía de Dora, una se-
ñora muy bonita y mu." buena, nos di-
jo tantas y tantas rosas lindas, que 
DO queríamos que acabara de hablar 
¡nunca: nos contó la historia de "Flor 
-de Nieve." la princesita japonesa, 
"Pies de Asno" y " ' E l ciervo blan-
co.*' (Toda esta tirada sin coger re-
bucIIo.) "Te lo diré todito, mamá 
querida, y verás lo bien que habla 
la tía de' Dora y las bonitas cosas 
que dice." 
E n efecto, la "contadora" se ha-
.bía posesionado del ánimo de su ju-
venil auditorio y ('.-tos. oncantados, 
ilábían pasado una tarde deliciosa. 
(El arte de hacer cuentos a pesar 
de sei* viejo como 1 mundo, no ha 
perdido su poder, y la pelagogía mo-
derna lo está honrando como un: po-
deroso auxiliar de la enseñanza. 
¡•Cuántas cosas pueden aprender 
los. niños por medio del cuento, ve-
ihículo primitivo y espontáneo*que ha 
llevado a los hombtes a través 4e jas 
edades, las tradiciones de la raza, ios 
tesoros de la lengua! 
E l que sabe interesar a un niño tie-v 
ne la llave de su educación en la pia-
no ; podrá discip'linar su atención, 
base de la memoria, despertar su cu-
riosidad o afán de conocimientos, ins-
truirlo, deleitando, de mil maneras 
diferentes, cultivar al mismo tiempo 
su inteligencia, su voluntad y su 
corazón. 
Además de los cuentos verdaderos, • 
sagrados o profanos, hay los cuentos 
imaginativos, que no por ser fábulas 
carecen de utilidad moral, como por 
ejemplo, la historia de las hadas de 
una fuente que confirieron a una ni-
ña buena y virtuosa el precioso don 
de ver cómo las palabras" que salían 
de su boca se convertían inmediata-
mente en perlas y piedras finas, 
mientras que su hermana, embusterva 
y colérica, veía cambiarse las pala-
bras que ella profería en reptiles y en 
sapos. Xo tendrían dificultad—aún 
los más chiquitines—en comprender 
que los sapos y los reptiles correspon-
den a las mentiras y las calumnias, 
mientras que las perlas y los diaman-
tes equivalen a las palabras de afec-
to, a las dulces frases de la bondad. 
E n furnia de cuentos, los niños pue-
den adquirir muchísima cultura si 
bus padres o instructores tienen el ti-
no y las condiciones necesarias. 
Muy* temprano pueden familiarizar-
se con las grandes figuras de la his-
toria. ¿Dónde se encontrará nada 
que inflame más la mente juvenil que 
los cuentos do la sagrada Escritura 
o las hazañas de los héroes de la an-
tigüedad? 
«Y el Cid, San Luís y Juana de 
Arco? ¿Por qué no han de conocerlos 
de oídas nuestros pequeñuelos, lo 
mismo que conocen a la Cenicienta o 
a Tomasilo Pulgar? 
Los argumentos de las obras in-
mortales de los excelsos tpoetas pue-
den contarse a los niños con gran 
eatisfacción y provecho, y éstos, 
oyendo desde la infancia los nom-
bres de los protagonistats de los 
dramas de Esquilo y de Sófocles, de 
Shakesipeare y de Calderón, sabiendo 
de qué tratan el uijote y el Gil Blas, 
preparan, inconscientemente el terre-
no para asimilarse más adelante la 
historia literaria de las naciones. 
He conoedo a chicos de ocho y nue-
ve años, que se sabían perfectamen-
te todos los incidentes de la Ilíada y 
de la Odisea, los nombres y tributos 
de los personajes de la mitología 
griega, como un catedrátáico sin ha-, 
ber eshndiadp de eso una palabra, 
con sólo tener a su padre que los di-
vertía refiriéndoles en sus horas de 
expansióm, las leyendas helénicas, tan 
bellas, tan simpáticas y tan sencillas, 
que están al alcance de cualquier mu-
chacho. 
Feliz la madre que tiene el don 
de subyugar con la «palabra a sus hi-
jítos y de reunir en tomo suyo un 
conro ávido de saber las aventuras 1 
de "iin personaje favorito o el desen-
lace 'de un cuento interrumpido. Esa 
tiene máigico poder, una varita de 
virtud que hace milagros; una fuer-
za que/no debe desdeñar. Puede im-
poner el silencio—que es de oro— 
acosturri(brar a su pequeño auditorio a 
fijarse y enseñarlos, desde temprano, 
a escuchec—arte raro e inestimable. 
E l cuertío es la forma primitiva de 
la cultura humana. Platón conside-
raba esta enseñanza oral superior ai 
la escrita. Sea como fuese, el alma 
infantil puede recibir por este me-
dio, grandes mensajes de belleza,^ de 
verdad y de bondad, adoptados a, sus 
tiernas facultades. 
E l euensto es superior a la lectura^ 
poifque se anima con una vida y unai 
llama, que no está en ningún libro. 
Hay una corriente magnética directa 
entre el que habla y el que oye, que 1 
es el vehículo mismo del alma. 
. E l . aiste de contar estaba muy en 
boga en los tiempos de antaño ; los 
juglares y los trovadores eran buho-
neros de bellas historias, y las gmn-
des damas de Los siglos subsiguientes 
cultiva¿ban con diligencia esta facul-
tad de contar con gracia. Algunas 
goza.ban de gran fama y • eran muy 
solicitadas en el mundo. 
Muchos cuentos, amtes de ser'escri-
tos, habían circulado en los salones 
donde las bellas de la corte impri-
miéndolesvicada cual el sello, de su in-
genio, de su chispa o die su melan-
colía, los transformaíban a su antojo. 
Se puede coníar de tal manera que 
caiga de los labios una verdadera 
obra de aríte; uno de los iprimeros. re-
quisitos es el entusiasmo del que ha-
bla. E s preedso saber bien de qué se 
.trata, tener claridad y decisión al 
exponerlo y erctrar completamente en 
el espíritu del cuento ¡ estar alegre 
si es cómico, sentimental si es tierno, 
severo si es imponente, y creed mi 
pa'a'bra, lectores amables, es un jue-
go que vale la pena, 
B L A N C H E Z. D E B A R A L T . 
¿Qué hacer, Dios mío?: Su carta y 
también su pseudónimo, me han afli-
gido profundamente. ¡ Qué mujer no 
se conmueve ante las penas de otra 
mujer! La indiferencia entre dos es-
posos es bien triste: la traición es mu-
cho más desconsoladora; yo sin embar-
go, le aconsejo prudencia y energía 
para dominarse más que nunca. 
Antes o después, él volverá los ojos 
hacia la que tiene los derechos más 
santos, a la que será su único y fiel 
consuelo, cuando los placeres efímeros 
de la vida vayan desapareciendo poco 
a poco.,. Permanezca fiel en su.pues-
to, amiga mía, dando un ejemplo mag-
nánimo, y que su familia, sus hijos, y 
aún el mismo que motiva su dolor, la 
vean, siempre rodeada de una aureola 
de dignidad. 
Tina madre feliz. L a felicito since-
ramente y no la juzgo exagerada ul 
referirme las aptitudes musicales de 
su hijo, es más, le aconsejo lo presente a 
varios profesores, pues sería de la-
mentar que usted no alentase con to-
das sus fuerzas esa precocidad. 
Yo no me asombro, pues recuerdo 
haber leído, que el Maestro Caballero, 
muerto hace poco en Madrid, pertene-
cía a una orquesta de teatro, a los sie-
te años, a los doce componía música, y 
a los diez y nueve estrenó su primer 
obra, Mozart fué uno de los más nota-
bles casos de precocidad, apenas tenía 
tres años cuando atraído por las lec-
ciones de su hermana María-Ana, bus-
caba ya en él clave, terceras, y expre-
saba la mayor alegría al hallar este 
armonioso acorde... A los cuatro 
años compuso algunos minués que ha 
conservad:) su biógrafo Nissen. E n 
H62 Leopoldo Mozart, del entusiasmo 
que le inspiraba su hijo, hizo un via-
je con él a Munich y a Viena.- Este 
viaje fué una ovación para aquel pro-
digio de seis años, que se hacía perdo-
nar su superioridad con su gracia y 
cortesanía. 
Sin ir más lejos, tenemos a Pepito 
Arrióla, que a los tres años ejecutaba 
al piano cuanto oía tocar a su madre, 
y a los cinco componía pequeños trozos 
musicales muy inspirados. 
María Luisa la . Si señora, está de-
mostrado por verdaderas eminencias, 
entre otras el doctor Koch, que los áci-
dos del limón, naranja, manzana y 
otras frutas, tienen el don de destruir 
los gérmenes de las enfermedades, aún 
el del terrible cólera, que no resiste 
quince minutos en el jugo del limón 
o de la manzana. Este es excelente y 
muy recomendado a las personas bi-
liosas y a las que comen mucha carne, 
2a, Crea usted que nadie se muere por 
estar tres o cuatro días a jugo de fru-
tas, 
Lonesome. la . Esos dedales de 
coautehoux que sirven para afilar las 
puntas de los dedos, se adquieren fá-
cilmente en París, en cualquier alma-
cén ortopédico, pero en la Habana creo 
que no los venden, 
2a, Para endurecer las uñas emplee 
todas las noches la siguiente pomada: 
Aceite de nuez, 15 gramos. 
Cera blanca, 2 gramos, 
('olofano, 5 gramos, 
Alún, 1 gramo. 
Se funde todo a fuego lento. 
3a. Para ese desencanto a los veinte 
años, no encuentro ninguna receta en-
tre mis notas, pero dejando a un lado 
hasta la menor apariencia de broma 
¿no será un mal imaginario; porque 
¿qué luchas puede usted experimen-
tar? ¿qué difíciles problemas que re-
solver cuando no es más que una ni-
ña y por lo que usted dice mimada de 
la suerte? 
Procure distraerse, y sobre todo no 
estar nunca ociosa, y si las penas a 
que se refiere en su carta son positi-
vas, trate de buscarles remedio, sin 
desalentarse y las vencerá. 
Marina C A S T I L L O . 
" X o s b e r o e s 6 e l a f a n t a s í a 
Cayeron hebras1 <1« oro 
del firmamento a la tierra, 
y al mirarte tan bonita 
prendiéronse en tu cabeza. 
No te extrañe que te dig» 
nuevamente que te quiero; 
âlgunas brasas quedaron 
de aquella hoguera en mi pecho! 
Cuando te miro cuidar 
las flores de tu ventana 
quisiera volverme flor 
para que tú me cuidaras. 
Va a quitar el Municipio 
los faroles de tu calle, 
pues para alumbrado, dice, 
que hay con'1 tus ojos bastante. 
Un ruiseñor le compré 
y oyó el pájaro su voz, 
y está triste desde entonces 
y celoso el ruiseñor, 
Joaquín Díaz Serrano. 
Carmen es una gitana española. 
Una española nacida de un cerebro 
francés, pero al fin una española. Los 
españoles, por regla genera , solamen-
te la hemos conocido en el escenario 
Idel Real v. ¿por qué no confesarlo?, 
i no acabamos de tragarla. Y es que la 
Carmen de la ópera no es enteramente 
la Carmen de Mérimée, Casi, casi no 
pasa de ser su caricatura. 
L a verdadera Carmen, la de la no-
vela que sirvió de base a la ópera, es 
una gitanilia que con su dulce mira-
da y sus palabras de miel alivia las 
penas del sargento Navarro, preso 
por haberla dejado escapar cuando la 
conducía a la cárcel. E l agradeci-
miento convierte al militar en adora-
dor rendido de la gitana; los celos 
le transforman en criminal, y-el has-
ta entonces honrado sargento tiene 
que huir de la sociedad de las perso-
íias honradas y se hace contrabandis-
ta. Y a tiene siempre cerca a Carmen, 
ya puede amarla libremente. Toda la 
gente maleante que los rodea así lo 
comprende, pero el antiguo safgento 
del regimiento de Almansa es un 
hombre vehemente y celoso, que en 
todos los demás hombres ve un rival, 
hasta en los candidos ingleses a quie-
nes Carmen sólo desea embaucar en 
beneficio de la banda, y llevado de los 
celos, pronto añade nuevos crímenes 
al que fué origen de su metamórfosis. 
Al fin se cree ya dueño absoluto de su 
gitana, y se enorgullece recorriendo 
toda Andalucía en su soberbio potro, 
el trabuco en el arzón y la novia a la 
grupa. Pero una nueva nube viene a 
turbar aquella dicha. Un picador fa-
moso es el héroe del día en el mundo 
de la tauromaquia, y Carmen no falta 
a uno sola corrida. Es fiel a Navarro, 
a su José; éste no puede echarle nada 
en cara. Pero aquella asiduidad con 
que la gitana va a la plaza de toros... 
Navarro decide probarla. "¿Quie-
res que nos marchemos a América?" 
* * ¿ Para qué ?''—respondió ella:— 
Estamos bien aquí" E l ex-sargento 
cree comprender, Carmen ama sin 
duda al picador; Carmen ya no le 
quiere; Carmen debe morir. 
E n todo ello hay algo de verdad. 
] Carmen, hija de una raza libre eom 
! el aire, empieza a cansarse de aquel i 
rano siempre celoso, 
José Navarro nota su desvío, la n 
ne a la grupa de su caballo y la con 
duce a uno de los más solitarios desfi" 
laderos de la sierra. 
—¿Es aquí?—pregunta la gitan 
comprendiendo de qué se trata. 
tonces Navarro se hiynilla, llora y Sll" 
plica un poco de aquel antiguo amop 
que ambos pasearon, ebrios de vida 
por montes y serranías. Ella le cent J 
ta sencillamente: "Mátame; soy tuv» 
y estás en tu derecho; pero ya no pug. 
do quererte," 
L a imagen del picador, ovacionado 
por todos los hombres y amado pop 
todas las mujeres, ofusca la mente del 
celoso, y lleno de cólera acribilla a 
puñaladas el bello cuerpo de Carmen 
Después recapacita, comprende la 
enormidad de su crimen y, cavando 
una fosa donde deposita el cadáver de 
la que tanto quiso, corre a entregar-
se en mano de la justicia. 
Tal es la verdadera historia de Car-
men la gitana: coqueta, pero no infiel 
voluble, pero nunca cruel hasta el 
punto de presentarse, como la heroí-
na de la ópera, ante el hombre que se 
perdió por ella, como la amante de 
otro en quien aquél pudiera ver un 
rival. 
L a Carmen ideaba por Mérimée, la 
verdadera, lak primitiva, es digna de 
compasión al morir, con dignidad casi 
espartana, a manos de un celoso. 
L a Carmen artificiosa de la ópera 
engañando piiblicamente al antiguo 
sargento con el "toreador" Escamillo, 
(ao 4'uede inspirar lástima a î adie 
que haya amado de veras, y cuando 
cae a las puertas de la plaza, víctima 
de su propia infidelidad, más de ud 
espectador se siente inclinado a decir i 
¡Bien muerta está! 
Desgraciadamente, esta Carmen, con 
toda su comparsa de cigarreras y bai-
ladoras, de contrabandistas y de to 
reros. es la que se pasea por Europa 
como ejemplo de vida española. ¡Asi 
nos juzgan! ¡ Buen servicio nos hî  
cieron Mérimée y el bueno de Bizet! 
X. 
a t i e s a r e v u e l t a 
Un servidor de Dios 
Un señor que era muy amigo de los 
niños, vio en el mercado de la fruta 
a una linda criatura que estaba mi-
rando con lágrimas en los ojos las 
grandes cestas llenas de manzanas y 
uvas. Preguntó al chiquitín por la 
i causa de su tristeza. Entonces, sacan-
; do éste su mani'ta del bolsillo del pan-
j talón y señalando a la frutera, dijo: 
—'Ella no me da ninguna fruta. 
A. )o que contestó el caballero: 
—Amiguito, dile a tu padre que te 
compre fruta. 
—No me la puede comprar—fué su 
respuesta. 
—¿Cómo que no? 
—Porque mi padre ha muerto. 
—Entonces debes decírselo a tu 
| mamá.. 
—Esta tampoco podría hacerlo, se-
ñor, 
—¿Por qué? 
—Porque también ha muerto. 
—|Ah, ya! ¿Eres huérfano? E n 
ese caso es Dios el que debe de com-
padecerse de tí—dijo el caballero 
amablemente, y condujo al niño al 
pue&to de la fruta, llenando sus bolsi-
llos y manitas con hermosas peras ^ 
manzanas, que pagó en el acto. 
Encantado se puso el muchachiMo i 
comferla; pero no obstante su buetf 
apetito, interrumpe de repente siJ 
glotonería y muy alegre preguntó al 
amable caballero: 
—¿Eres tú Dios entonces? 
—No—replicó aquel señor—, eso 
no, pero sí un servidor suyo. 
Un paleto hace testamento, y e) no* 
tario le pregunta: 
—¿Cuántos hijos tiene usted? 
—Cinco. Y cuatro se me nKP5* 
ron, Ho tenido nueve, 
—¿Y cómo se llamaban los raaer-
tos? 
—Como todos los que se mueren 
en este pueblo: difuntos 
Dice ün banquero a otro en el,col' 
mo de la alegría: 
—¡ Estoy contentísimo.. . ! H*ei 
dos días que soy padre de un o100 
muy hermoso Gordo, grande." 
i Pesa diez libras! 
—¿ Esterlinas ? 
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Lt v«nta en "La Moderna PossU" 
* E n esto dejó de hablar. E n los ojos 
del mozalbete había visto esa expre-
sión cruel que ya conocía, ¿Podría 
esperar doblegarle? 
—¡Voto a sanes! No voy a reven-
tar aquí como un perro, ¡Ah, si yo 
pudiera 1.,. 
Y poniéndose tieso, hizo un esfuerzo 
para romper sus ligaduras que le arran 
có un grito de dolor, y se dejo caer 
en la cama, extenuado, 
— E a , murmuró al cabo de un mo-
mento ; la viuda lo ha dicho, estoy per-
dido . . . No hay nada que hacer. De 
Profundis, Lupín. 
Así un cuarto de hora, luego media 
hora . . . 
Gabriel se aproximó a Lupín y vió 
que tenía los ojos cerrados y que su 
respiración era como la de un hom-
bre dormido. Pero Lupín le dijo: 
—No creas estoy doíaiido, mu-
ñeco. No, no se duerme en un mo-
mento semejante. Me doblego sólo a 
la necesidad... No hay más remedio, 
¿verdad? . . . Además, estoy pensando 
en lo que va a seguir.., Así como lo 
oyes; sobre esto tengo yo mi teoría. 
Aquí donde me ves, soy partidario de 
'la metempsícosis y de la transmigratión 
de las almas, Pero esto sería largo 
de explicar,.. Di, rapazuelo, ¿ quieres 
que nos damos la mano antes de sepa-
rarnos? ¿No? Entonces, a d i ó s . . . 
Buena salud y larga vida, Gabriel.. . 
Cerró los párpados, se calló y ya 
no se movió hasta la llegada de la 
viuda Dugrival. 
¡TIENE M I E D O ! ¡TIENE M I E D O * 
L a viuda entró apresuradamente 
antes de las doce, con ademán agi-
tado. 
— Y a tengo el dinero, dijo a su 
sobrino. Lárgate. E n seguida iré a 
encontrarle en el automóvil que está 
abajo. 
—Pero. „ 
—No tengo necesidad de ti para aca-
bar con él. Sin embargo, si quieres 
ver las muecas de un bribón. . . Dame 
el instrumento. 
Gabriel le dió el revólver, y ella 
agregó: 
—¿Has quemado todos los papeles? 
ol. 
—Vamos allá. Y tan pronto como 
quede ajustada su cuenta, al galope... 
A los disparos pueden acudir los veci-
nos. Lo que conviene es que encuen-
tren las dos habitaciones vacías. 
La viuda se acercó a Lupín, dicien-
do: 
—¿Estás preparado? 
— E s decir que me consumo de im-
paciencia. 
—¿No tienes ninguna recomenda-
ción que hacerme? 
t—Ninguna. 
•—Entonces. . . 
—Espera; una palabra. 
—Habla. 
—Si encuentro a Dugrival en el otro 
mundo, /. qué quieres que le diga de 
tu parte? 
EHa se encogió de hombros y apli-
có el cañón del revólver a la sien de 
Lupín. 
—Muy bien, dijo éste, y sobre todo 
no hay que temblar... ¿Estamos? A 
la voz de mando, ¿ no es eso ? u n a . . . 
dos... tres. . . 
L a viuda apoyó en el gatillo y so-
nó una detonación. 
—Qué, ¿eso es la muerte? dijo Lu-
pín. Yo creía que era una cosa di-
ferente de la vida. 
Volvió a sonar otra detonación. Ga-
briel arrancó el arma de las manos de 
su tía y la examinó. 
— ¡ A h ! exclamó, han quitado las ba-
las. . . no quedan más que las cápsu-
las. . . 
Su tía y él quedaron un momento 
confusos y sin moverse. 
—¿Cómo puede ser eso? balbució 
ella. . . ¿ Quién habrá podido ? . . , ¿ Un 
inspector?,,. ¿El juez de ' instruc-
ción ? , . . 
Se calló un momento, y dijo con voz 
temblorosa: 
—Escucha. . , se oye ruido.. . 
Ambos se pusieron a escuchar, y la 
viuda fué hasta el vestíbulo. Pero al 
instante volvió, furiosa y exasperada 
por el chasco y el miedo que había te-
nido. 
—Nadie.. , Los vecinos deben de ha-
ber salido.. , tenemos tiempo. . . ¡ A h ! 
Lupín, ya empezabas a r e í r . . . La na-
vaja, Gabriel. 
—Está en mi cuarto. . 
—Ve a buscarla. 
Gabriel salió corriendo, mientras la 
viuda pateaba de rabia. 
—Lo he jurado. . . De esta no es-
capas, trapacero,. , Lo he jurado a Du-
grival, y por la mañana y por la noche 
repito el mismo juramento,., lo repi-
to de rodillas, sí, de rodillas ante Dios 
que me oye. Tengo derecho a vengar 
al muerto... ¡Ah! di Lupín, me pa-
rece que tiembla. , . Dame la navaja, 
que se la voy a plantar en el corazón 
ahora que se estremece, , , ¡ Ah, ca-
gón ! . . . Pronto, pronto, Gabriel, da-
me la navaja. 
—No la lie podido encontrar, respou-
dió el joven, que volvía corriendo, to-
do asustado: ha desaparecido de mi 
cuarto. No comprendo qué ha ocurri-
do. . . 
—Tanto mejor, gritó la viuda Dugri-
val medio loca, tanto mejor, me val-
dré de mis manos. 
Se arrojó a la garganta de Lupín y 
le apretó con sus dedos crispados, ce-
rrando las manos cuanto podía. Lu-
pín tuvo un estertor y se desfalleció 
Estaba perdido. 
De repente se oyó un estruendo del 
lado de la ventana. Uno de los cris-
tales había saltado hecho pedazos. 
—¿ Eh, qué es eso ? murmuró la viu-
da enderezándose azorada. 
. Gabriel, más pálido aún que de cos-
tumbre, respondió: 
—¡ Yo no s é . . . yo no sé! 
—¿Cómo habrá sucedido? repitió 
la viuda. Y no se atrevía a moverse 
esperando que ocurriese algo Lo oup 
más la espantaba, era que en el suelo 
no se veía ningún proyectil, siendo así 
que el cristal se había roto por el crol 
pe de un objeto pesado, de una piedra 
acaso. , 
Algo repuesta, se puso a mirar deba 
jo de la cama y de la cómoda. 
—No se ve nada, dijo. 
- N o repitió también su sobrino que 
estaba haciendo lo mismo. 
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C * viuda repuso tomando asiento: 
faltan laf —Tengo miedo— me 
fuerzas, .remátalo. 
—Yo también tengo miedo. 
—'Sin embargo., refunfuñó en* 
lo he jurado.' 
acer. 
no liay otro remedio.. i 
Haciendo un gran esfuerzo, se ac ' 
có otra vez a 'Luuín y le rodeó el 
cuezo con las manos. 1 j,* 
que escudriñaba su rostro pálido» ^ 
nía la casi certeza que le faltarían ^ 
fuerzas para matarle. Debía teiW* | 
como una cosa sagrada. mía!^l0,v 
Un poder misterioso le protegía ^ ^ 
tra todos los ataques, y ese Podc^ 
había, ya salvado tres veces Por ^ 
dios inexplicables, y ahora le llbra 
de las asechanzas de la muerte. • 
L a viuda le dijo en voz baja: 
—¡Cómo te debes burlar de ra ^ 
—A la verdad, no hay ^ n f : ^ 
tu lugar, yo también tendría 
Suelo." . . • ¡u 
—¡.Anda allá, bribón! Te H » » ^ 
que te van a socorrer, que tus, ^ 
gos están ahí ¿dh? No hay <5U1 
guasón, 
—'Bien lo sé. Ni ellos ni 
defienden, 
—'¿ Entonces? 
—Pues ahí está. Hay 
extraña, fantástica, casi mlias 
que te pone los pelos de Punt^:'^eij-
- • \ r i - 1 1 . -vt. *» Toiras 
.ará.) 
na die Tflí 
algu»a 25 
i Miserable! 
tro de poco. 
No te reí 
rContinus 
C f l Por el Teaiplo 
(18 l a C S í i d O t í : • de las sentencias 
- das-en el día de ayert 
P R I M E R D I S T R I T O 
dicta-
jSst."*so de la recaudac ión iniciada 
en la í ev i s ta ' 'Bohemia," para las 
ojras del Templo a la "Virgen de la 
• Car idad: 
31. A . 
cnma anterior: . . . . •$ 21.194.34; 
(Guillermo Rojas 1-00 
Jsabel García de Quitero . 1.00 
S a r a Quintero . 1-00 
Joaquina Quintero . . . . ^ 1 . 0 0 
C lara M. Quintero . . . . f 1:00 
Victoria Quintero . . . . 1.00 
Rgustina López •' 1.00 
José Comidas 1.00 
p r . Coronado 1.00 
Martina Guevara 1.00 
Suma: ;.$2]/.204.34 
O. E . 
Suma anteriora ; $ 5.659.98 
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A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
E n l a entrada princ ipal del sobíer-
.; bio edificio que sirrve de domicilio a 
\ esta A s o c i a c i ó n s© l la l la expuesto des-
j de 'hace días , e l ¡hermoso a u t o m ó v i l 
| que diclho centro •aca'ba de adquirir 
en B é l g i c a p a r a e l senvicio de ambu-
! lancia de su Oasa.-de iSalud. 
L a m'áxjuina de que se traá» es de 
\ las m á s perfeqtes y acabadas que se 
} eonooeai en su clase y tíene a d e m á s l a 
especialidad de que los movimieDctos 
l del motor son, suaves, uniformes y si-
leciosos, para que n i l a trepidaic ión 
» n i los estremecimientos foruscos, n i el 
ruido que es inevitaMe en la gienerá-
lidad de ellos, molesten a los enferw 
mos. 
Kste motor tiene 75 m i l í m e t r o s "de 
d i á m e t r o por 120 de curso; desarro-
l la la fuerza de M eai>allos y carece 
de v á l v u l a s , a los efectos de impri -
mirle el cialdiá/cter sileeioso que lo 
distingue . 
A u n cuando e l cíhassis primera-
mente acordado era m á s p e q u e ñ o j 
i comunicado a l a - C a s a constructora e l 
! interés de l a ambulancia de que se 
trata fuera lo meíjor que ibasta el 
presente se conoce en -Europa, se -dió 
a dicho chassis mayor amplitud y 
consistencia, previo aumento en el 
precio convenido, p a r a que l a c a r r o -
cer ía pudiera ser «bastante holgada 
y aifectase l a forma y proporciones 
de una ¡habitación.ipor¡fcá4¿l con dos ca-
mas y dos asientos perfectamente c ó -
modos. 
•Además el chiassis r e c f í f e a d o , des-
casísa solare ruedas gemel-as «perfecta^ 
mente ligadas entre s í y llantacLas 
con absoluta s e p a r a c i ó n ; en t é r m i n o s 
de que, s i •una se poncha, quede la 
« tra funcionando s in que se inte-
r r u m p a l a marcha del .veMculo. 
'Como se ivé, l a A s o c i a c i ó n de De-
pendientes, en su deseo de introducir 
los mayores adelantos en su C a s a de-
Salud, para que los asociados enfer-
mos tengan cuantas comodidaes sean, 
posibles en orden a l servicio de 'bene-
ficecia, Oía introducdo una excelente 
mejora, por v i r t u d de l a cua l re-
suitan ihermanaldas l a esplendidez de 
la i n s t i t u c t ó n que favorece, y l a co-
modidad de sus enfermos, facoreci-
dos. 
P o r e l o felicitamos, una vez m á s , 
sinceramente a l a m a g n á n i m a y*pode-
rosa A s o c i a c i ó n , 
Delitos 
Virgi l io V á z q u e z , K-siones, absuel-
to; Fel ipe R o d r í g u e z , estafa, ab-
suelto: Fernando, Corrales, tentativa 
de estafa,'absuelto.; J o s ^ R e a l , estaí'a, 
absuelto; P l á c i d o Sotolongo, tentati-
va de hurto, absuelto; Emi l io Se-
gundo D í a z , e scándalo , cinco pesqp; 
Emi l io Armenteros, i n f r a c c i ó n de l a 
orden 119, diez pesos. 
Fal tas 
B a r t o l o m é López , lesiones, cinco 
p é s o s : J u a n Ortega, maltrato de 
obra, dos pesos; J o s é Diego Coruña , 
in fracc ión , un peso; E d u a r d o Xo-
o-ueira, lesiones, absuelto; Rafae l 
V a l d é s , r i ñ a y lesiones, 30 d í a s ; E d u -
vigis González^ r iña y lesiones, 30 
d í a s ; Pedro Despaigne, amenazas, 
absuelto; Franc isco Lorero, faltas, 
tres pesos; Pedro ]\Iiguel Betancourt, 
r iña y lesiones, 30 d í a s ; Amado Her-
nández , í d e m , 30 d í a s ; Alberto Se-
v i l l a , embriaguez y e s c á n d a l o , 20 
d í a s ; Celestino Sánchez , lesiones, un 
peso; Franc isco F r u z , e s c á n d a l o , r i -
ña y lesiones, absuelto; Raimundo 
Barriendos, lesiones, absuelto; Ma-
r ía Gonzá lez Miño , e s c á n d a l o , ab-
suelto; Antonio García, e scánda lo , 
absuelto; Diego D o m í n g u e z , e scánda-
lo, absuelto; J o s é Arango, e s c á n d a l o , 
absuelto; J o s é González , e s c á n d a l o , 
20 d í a s ; Teresa Portuondo, í d e m , 20 
d í a s ; Antonio Cajete, d a ñ o , absuel-
to; Antonio H e r n á n d e z , í d e m , ab-
| suelto; Florencio Alberty , í d e m , ab-
suelto; J o s é R o d r í g u e z , maltrato de 
obra, tres días-; Manuel R a m ó n Je -
rón, maltrato de palabra, absuelto; 
J o s é V a l d é s R o d r í g u e z , amenazas, 30 
d í a s ; J u a n P é r e z R o d r í g u e z , maltra-
to de obra, cinco pesos; R a f a e l Alon-
so, coacc ión , absuelto; Manuel Mi -
randa, desobediencia, dos pesos; A n -
^el Muñíz , í d e m , cinco pesos; J o s é 
O ó m e z Gómez , ídem, cinco pesos; 
M a r í a Delgado, e scándalo , cinco pe-
sos; J u a n Franc isco V a l d é s , faltas, 
cinco pesos; Federico Alvarez , ídem, 
cinco pesos. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Delitos 
Manuel G-arcía C a r d a , hurto, 31 
d í a s ; E n r i q u e P é r e z Decome, lesio-
nes, 31 pesos; Miguel- Buzande, esta-
fa, absuelto; Ignacio D o s e n d ó , hur-
to frustrado, 31 d í a s ; R a f a e l Suárez , 
(hurto, 60 d í a s ; L u i s Cepeda, hurto, 
absuelto; Luciano Pérez , hurto, 90 
d ías . 
Fa l tas 
* J o s é González , escándallo, absuel-
to; Armando Mart ínez , d a ñ o , ab-
suelto; Miguel Alvarez, faltas, dos 
fpesos; Marcos Barrios , reyerta, diez 
d í a s ; J o s é Chendés , faltas, absuelto; 
•Andrés Sáncihez, e scándalo , cinco pe-
sos ; J e s ú s V a l d é s , i n f r a c c i ó n de la 
orden 217, cinco pesos; Maircelino' 
V á r e l a , e scánda lo , suspendido; Ma-
nuel Novo, i n f r a c c i ó n municipal, un 
peso; Manuel Salas, í d e m , suspendi-
do ^ L u c a s Sáncihez, lesiones, cinco 
pesos; J e s ú s Alvarez , í d e m , diez pe-
sos; Agapito H e r n á n d e z , í d e m , 30 
d í a s ; Abelardo Mart ínez , amenazas y 
v e j a c i ó n , absuelto; E l e n a del Val le , 
in fracc ión , caso tercero, ar t í cu lo 
607, a'bsualto; Imis Gustavo Martí-
nez, e scánda lo , absuelto; Emil iano 
'Rodr íguez , í d e m , absuelto; Juan 
Mart ínez , e scánda lo , 30 d í a s . 
T E R C E R D I S T R I T O 
Delitos 
J o s é Cagigas, hurto, 50 pesos; Jo-
sé Crescencio V a l d é s , estafa, suspen-
dido; R a ú l P é r e z , J o s é R u í z , "Justo 
F e r n á n d e z , Carlos Huguet, Manuel 
de la A l c á z a r , por estafa, suspendi-
! dos; Manuel Espino, lesiones, sus-
j pendido. , 
c Fa l tas 
F e r m í n Idozaga, amenazas y lesio-
nes, absuelto: J o s é F e r n á n d e z , í d e m , 
cinco pesos; Vicente Mart ínez , ídem, 
absuelto; G e r m á n Albala , r iña y le-
siones, absuelto: S o f í a R o d r í g u e z , 
maltrato de palabra, tres pesos; Pe-
dro I s l a Abreu,- r iña y lesiones, cin-
co pesos; Xarciso C o r r a t g é , r iña y 
lesiones, absuelto; J e s ú s Valdea, 
ídem, suspendido; J o s é García Cui -
za, desobediencia, dos pesos; Salva-
dor Baa-ueto, r iña y lesiones, dos pe-
sos; J u a n Montell, por portar ar-
mas, 15 pesos; M a t í a s Pietro Pietro, 
r i ñ a y lesiones, absuelto; Pedro 
D u a n Oliva. ídem, cinco pesos; F e l i -
cia Garbo Contreras, embriaguez y 
e scánda lo , 30 d í a s ; Manuel Riego, es-
c á n d a l o por embriaguez, 20 pesos; 
J o s é Dardet V a l d é s , absuelto; Mar ía 
Am-speira, abandono de domicilio, 
absuelto; Juan R a m ó n de la Rosa, 
e s c á n d a l o por embriaguez, cinco pe-
nses; Manuel Abad, amenazas, absuel-
to; Francisco H e r n á n d e z , desahucio, 
absuelto; Liberato V i l l a , v e j a c i ó n , 
absuelto; Olaya H e r n á n d e z , ofensas 
:a l a moral, absuelto; B e n j a m í n Ro-
berts, r i ñ a y lesiones, absuelto; Mi -
guel Paz B c l t r á n , í d e m , dos pesos; 
Enr ique Quero, coacc ión , absuelto. 
L E S I O N A D O E N U N A I M P R E N T A 
E l doctor Reyes, del hospital de 
Emergencias, asistió ayer de primera 
intenc ión, a Angel Lanuza , natural 
de la Habana, de 16 años de edad, y ve-
cino de San Miguel n ú m e r o 296. 
Es te menor, que presentaba uua he-
rida por avuls ión en la extremidad l i -
bre del dedo medio derecho, se lesio-
nó casualmente al cogerse la mano con 
una paleta de la máquina , en la im-
prenta situada en Barcelona número 
11. 
T E N E D L A C A B E Z A 
D E S C U B I E R T A 
Con el Sombrero puesto se propagan 
G é r m e n e s de l a Caspa 
Hay muchos hombres que tJenen casi 
constantemente el «ombrero puesto, mien-
tras e s tán despiertos, y por la noche s'f 
fponen un gorro; pero si el cuero cabelludo 
de estos hombres llega & Infectarse con loa 
g é r m e n e s do la caspa, estos parás i tos se 
multiplican ráp idamente por falta de aire 
en la cabeza, trayendo l a calvicie. Para es-
tos casos la utilidad del Herpiclde Newbro 
está, patente, puesto que mata los g é r m e n e s 
y estimula el cabello malsano. E l Herpicl-
de es una loción agradable para el cabello, 
al igual que una cura para la caspa. No 
contiene ni un á t o m o de substancia nociva. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión,"' "E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
IfK H 
E L A G U A d e V E N T O i 
Requiere para su uso 
m ú l t i p l e s precauciones, 
* sin que por ello pueda lo-
grarse m á s que una rela-
tiva defensa contra las 
enfermedades. E l ú n i c o 
medio seguro de evitarlas 
es tomar solamente el 
Agua Mineral natural fran-
cesa de mesa. 
l i n i r a que no tiene gas 
agregado sino solamente 
ej gas c a r b ó n i c o natural 
que contiene en el ma-
nantial. 
(Cont inuac ión de la página 2) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 3 
•Eoitradas del d ía 2 : 
lA Betancourt y Negra, de Sanct i 
S'píritus, 60 macJios. 
lA. Eugenio V á r e l a , de idem, 72 
machos. 
A idem, de Manacas, 70 machos. 
A .Manuel Revi l la , -de Victoria de 
las Tainas, 272 machos. 
A I/y-kes Bros, de Placetas, 90 ma-
chos. 
A J o s é 'Menéndez, de Managua, 12 
hembras vacunas. 
A Braul io 'G-arcía. de B a t a b a n ó , 4 
machos y 13 hembras. 
Salidas del dia 2 : 
P a r a los mataderos de esta capital 
sa l ió el ganado siguiente: 
Matadero de L u y a n ó 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial , 19S machos y 
25 hembfas vacunas. 
P a r a otros lugares: 
P a r a Bejucal , a Benigno H e r n á n -
dez, 18 machos. 
P a r a G-uanabacoa, a 'Simeón Mar-
tely, 10 machos. 
Paira el Calvario , a J o s é Pérez , 3 
hembras vacunas. 
P a r a San Antonio de las Vegas, a 
Braul io Garc ía , 12 machos. 
Matadero Industr ia l 
Cabezas 
l a l motivo los precios fluctúan hacia 
la baja, como lo demuestran nuestra 
in formación de hov. „ * 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
• S E « S P E R A N 
Septiembre. 
.. 4—Miguei M. Pinillos. Barcna., eacal. 
„ 4—Grunewald. Veracruz y escalas. 
„ 6—Madrileño. Liverpool escalas, 
i. 8—Mouterey. New York. 
„ 8—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Vivina. Liverpool. 
,. 10—Californio. Havre y escalaa. 
„ 10—Saratoga. New York. 
„ 12—Times. New York. 
„ 13—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
13—Sommelsdijk. Rotterdam escalas. 
„ 15—Morro Castle. New York. 
,. 15—México. Veracruz y Progreso. 
„ 16—Constaníia. Hamburgo. 
17—Virginia. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Pío IX. New Orleans. 
„ 18—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 19—R. Ma. Cristina. Veracruz. 
20—Regina. Amberes. 
„ 20—A. d© Larrinaga. Liverpool. 
„ 22—Pinar del Río. New York. 
„ 22—María. Trieste y escalas. 
„ 23—Frankenwald. Veracruz y es'las. 
SALDRAN 
Septiembre. 
„ 5—Grunewald. Vigo y escalas. 
„ 6—Havana. New York. 
„ 6—Excelsior. New Orleans. 
u 6—Havana. New York. 
„ '8—Monterey. Veracruz y Progreso. 
.. f-—Esperanza. New York. 
.„ 12—Californio. New Orleans. 
„ 13—«aratoga. New York. 
„ 14—Waskenwald. Canarias y escalas. 
„ 15—Morro Castle. Veracruz y es'las. 
„ 16—México. New York. 
„ 17—Sommelsdijk. Veracruz. 
19—Pío IX. Canarias y escalas: 
„ 19—F. Bismarck. Vigo y escalas. 
n 20—Reina Ma. Cristina." Coruña. 
„ 24—Frankenwald. Canarias y escalas. 
•Ganado vacuno . . . . . . 220 
Idem de cerda 120 
Idem lanar 24 
373 
Se deta l ló la carne a los siguientos 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 21, 22 y 24 cts. el kilo, 
kilo. 
Terneras, a 25 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40. 42 y 44 centavos e) 
kilo. 
L a n a r , a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Hesés sacrificadas hoy: 
C a b e z a s 
Ganado vacuno . . . . . . 79 
Idem de cerda 28 
Idem lanar . . . . . . . . 23 
130 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 25 cts. el kilo. 
L a n a r , de 30 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 v 44 cts. el kilo, 
Matadero de Regla 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezal; 
fe 
P í d a s e e n t o d o s l o s H á l e l e s , C a f é s B o t i -
c a s , y e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s f i n o s . [] 
'**—y-: o i c 
A ^ g g 
3>K Ht¿Í 
4-23 
Ganado vacuno 7 
I-dem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los s i g u i e n í c i 
^récioa en p lata: 
Ganado vacuno, de 22 a 23 cts. 
í ^ r d a . a 42 cts. 
L a venta en pie 
Los r e c i o s que viene obteniendo el 
ganado en aie en los corrales ¿on los 
siguientes: 
Vacuno, a 6.318. 5.1 ¡2, v 5.3 4 ecu-
tavos. 1 ' ^ ' 
L a n a r , de 4 a 5 centavos. 
í.-a P laza 
L a s entradas de ganado en estos 
d ías han sido muy abundantes y cor 
Septiembre 2 
3 2 5 
Vapor alemán "Helgoland," procedente 
de Bremen y escalas. 
DB BRBMíEfN 
Para la Habana 
Consignatarios: 97 bultos maquinaria. 
C. Conde: 7 cajas cerveza. 
Fábrica de Hielo: 494 id. malta, 4 id.' 
efectos y 732 fardos boíelals. 
E . Miró y Ca,: 2 cajas conservas. 
Graells y tino.: 1,019 fardos papel. 
Barandlarán y Ca.: 1,118 Id. id. 
Seeler, Pí y Ca.: 142 id. id. y 20 bultos 
efectos. 
Tauler y Guitián: 192 sacos frijoles. 
González y Suárez: 100 id. tíbícbaros y 
184 id. arroz. 
García, Blanco y Ca.: 500 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 425 id. id. y 78 
id. judías. 
J . González Covián: 500 id. arroz. 
Barceló, Camps y Ca.: 450 Id. id. 
Yen Sancbeon: 10 Oid. Id. 
Ecbavarri, Lezama.y Ca.: 300 id. id. 
R. Suárez y C a . : 500 id. id. 
Luengas y Barros: 250 id. id. 
iFernández, Trápaga y Ca.: 750 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 625 id. id. 
Burés y Tey: 998 garrafones vacíos y 
76 fardos efectos. 
Romañá, Duyos y Ca.: 5,988 garrafones 
vacíos. 
C.Diego: 2 cajas vino y 3 id. efectos. 
M. Paetzold y Ca.: 4 id. Id. 
Compañía Litográflca: 3 id. id. 
Escuela-de Artes y Oficios: 5 id. id. 
M. Ruíz Barreto: 44 id. id. 
Banco Nacional: 2 id. id. 
.1. F . Berndes y Ca.: 1 Id. id. 
B. Palacio: 2 id. id. 
A. lucera: 6 id. id. 
. G. Pedroarias: 23 id. id. 
Marina y Ca.: 8 id. id. 
3 M , Supply y Ca.: 14 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 53 id. Id. 
C. Hempel: 6. id. id. 
La De'fensa: 18 id. id. 
Pernas y Ca.: 10 id. id. 
Barañano. Gorostiza y Ca.: 15 id. id. 
.1. G. Rodríguez y Ca.: 5 id. id. 
Majó y Colomer: 2 id. id. 
F. Sabio y Ca.: 1 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 12 id. id. 
González. García y Ca.: 7 id. id. 
Domenech y Artau: 20 id. id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 5 id. id. 
C . H. Thrall y Ca.: 1 id. id. 
G. Blain: 1 id. id. 
Yan C. y Ca.: 11 id. Id. 
Celso Pérez: 5 id. id. 
Prieto y Hno.: 9 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 26 id. id. 
V. Lcriente: 8 id. id. 
P. Alvarez: 3 id., id. .. 
Huerta, Cifuentes y Ca;: 1 id. id. 
Peo Lung: 4 id. id. 
A. Mareé: 12 id. id. 
.T. Menéndez y Ca.: 4 Id. Id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 9 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 9 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 12 id. id. 
T. Ibarra: 8 id. id. 
Orden: 331 id. id.. 29 id. maquinaria. 
600 id. bie-rro, 2,550 barriles yeso, 3 cajas 
bacalao. 139 sacos abono, 50 id. frijoles, 
15 fardos papel, 2,843 garrafones vacíos, 
4.400 sacos arroz. 500 id. abono, 3,993 ga-
rrafones vacíos, 50 fardos botelals, 26 bul-
tos tejidos, 300 id. ferretería y 500 id. efec-
tos. 
DE A M B E R E S 
Barraqué. Maciá y Ca.: 200 sacos arroz. 
Carbónell, Dalmau y Ca.: 250 id, id. 
J . F. Burguet: 30 cajas quesos. 
O. Alvarez G.: 1 Id. efectos. 
García, Tuñón y Ca.: 1 id. id. 
Solana, Hno. y Ca.: 17 fardos papel. 
Rambla, Bouza y Ca.: 6 id. id. 
Ruiz y Ca.: 11 id. id. 
Hourcade, Crews y Ca.: 4 id. id. 
R. R. Campa: 4 cajas efectos. 
Aspuru y Ca.: 9 id. id. 
Linares y Garín: 196 id. id. 
G. Pedroarias: 6 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 124 id. id. , 
-MCbútegui y Ca.: 11 id. id. 
Seeler, Pí y Ca.: 1 id. id. 
Rodríguez. González y Ca.: 15 id. Id. 
Ferrocarriles Unidos: 300 id. id. 
.1. Alvarez: 146 id. id. 
E . Sarrá: 2 id. id. 
Orden: 144 id. id., 52 fardos papel. 6,000 
cajas leche. 500 saces arroz, 249 cajas al-
midón, 175 bultos ferretería y 63 id. efec-
tos. 
Para Matanzas 
Urecbaga y Ca.: 135 bultos efectos. 
J . García: 4 id. id. 
Orden: 205 id. id., 455 sacos arroz y 15 
bultos efectos. 
Para Cárdenas 
A. Vallín: 20 cajas quesos. 
M-nóndez. Garriga y Ca.: 25 id. id. 
Orden: 97 id. id. y 75 cajas quesos. -
Para Santiago de Cuba 
Orden: 204. bultos efectos, 400 cajas 
arroz y 125 fardos papel. 
Para Manzanillo 
X F . Carbajosa y Ca.: 19 bultos efec-
tOB. 
Orden: 500 sacos arroz. 
Odriozola y Ca.: 234 bultos efectos. 
Para Cienfuegos 
S- Balbín Valle: 100 cajas leche. 
M. G. Cassi: 1 id. efecto». 
L . Pigueroa: 1 Id. id. 
Orden: 500 sacos arroz, 15 bultos efec-
to*. 
C U R A L A S E N F E R M E D A D E S D E L 
h í g a d o , r 
calcuüna 
Los síntomas que preseníari los enfermos 
del hígado, ríñones y vejiga son f varios, á 
saber: 
Lumbago, Do:cr ce í isplnaro, Es-^ 
treñhníento, Diarrea, Reumatismo, 
Catarro de la V c j i j a , Dolor de E s -
pa'ca. Manchas en e! Cuerpo, Dolo-^ 
lores ¿ e Cabeza y Coyunturas, C u -
tis Amarillento, Granes, Ojos Hin-^ 
c>?.c!os, Saquiüos á su alrededor, 
Arenilla, Dolcv al desaguar, Irrita 
c i c n s 
Recuerde usted que la 1 
t i 
\\ 
A N T Í C A L C U L I N A E B R E Y ^ 
e's recomendada por personas curadas y por los médicos que la^han^. 
usado en su práctica^ pone termino á los terribles -'-
^ Cólicos Hepát icos y Nefríticos i 
y disuelve el ¿* -r 
H Acido Ürico y las Piedras en el Hígado y Vejiga ^ 
i Un libro sobre las enfermedades del Hígado, Ríñones £ V e j V a , 
Ic será enviado gratis si lo solicita á 
E B R E Y C H E M I C A L W O R K S 
8 2 W e s t B r o a d w a y , N e w Y o r k 
U OOTSiA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS; MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS, B^L i OS IDA R 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD RARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
X RUIBARBO 
W í QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y 5 E CURE RADICALMENTE 
J A R A B E v P l l D o m s j e R E B I L L O N 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
TÚmCO PODERQSO-REGENERAOORde la SANGRE-EFICACIA CIERTA en la 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y D E S 5 R D E N E S de la M E N S T R U A C I O N 
R A Q U I T I S - E S C R Ó F U L A S - F I E B R E S S I M P L E S 6 I N T E R M I T E N T E S 
Doctor ROBERT CRUET, 13, Rué des Minimes, París, y en todas Farmacias. 
mmmmmmmmtmnmmnmmmmi' i * —• -' —— , ,,, . , -• ,„ ,•-,„ .——— 
PARA E S T E R i N A R CON ÍOOA S E O U R I O A D LOS 
V i c i o s e I m p u r e z a s d e la S a n g r e a d q u i r i d o s o h e r e d i t a -
r i o s , bas ta s o l a m e n t e e l = r ~ - — • 
T I V O 
D E L Dr. J . C A R D A N O 
E S C R O F U L A S , I N F A R T O S , M A N i F E S T A C I O N E S S I F I L I T I C A S . 
LUPUS O T I N A P E L A D A . 
B E L A S C O A Í N N U M E R O 117 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
*99 
L a ambición de todo dispéptico es tener <c un cst6-
maso como el de los demás mortales." L a dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
están exentos, les apoca e! ánimo y retardan la curación. 
g a z a 
L < 2 ^ 
es un remedio natural y racional para el estómago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al dispéptico "un estómago como el de los demás.•, 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eñeacia para el estómago. 
S A I Z D E C A R L O S . Cura d extreñimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
. . , . . . d ^ i a . Los enfermos bilioso?, la plenitud gás-
?,CmaV OS mdlge8tlon y ^ o n í a intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías , 
J . ^afecas y Nolla, Obrapla nüm. i s , rtanaxia.—Unicos ReoresisnxsBtr* . 
Ufar lo» para Cuba. *rS3 Xg*** 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A DE CUBA. S E C R E T A R I A 
de Obras públicas. Jefatura de la Ciudad 
de la Habana. Anuncio. Habana Sep-
tiembre l". de 1913. Hasta las 2 p. m. del 
día 19 del actual, se recibirán en esta Ofi-
cina (antigua Maestranza) proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro del 
carbón "Antracita Pea" que sea necesario 
para el consumo de esta Jefatura durante 
el tiempo que re-sta del presente año fis-
cal. Se facilitarán a los que los solici-
ten, informes e impresos. Fdo. Ciro de la 
Vega. Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 3103 alt 6-2 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
de Obras rflblicas. Jefatura de la Ciudad 
de ]«. Habana. Anuncio. Habana^ Agosto 
1S de 1913. Habiéndose anulado la subas-
ta' celebrada el día 9 de Julio último para 
Vj suministro de escobas a esta Jefatura y 
dispuesto por el señor Secretarlo del Ra-
mo- se saque nuevamente a subasta el su-
ministro de referencia, po reí presente se 
hace saber que se'ha fijado para la cele-
brav'idn de la misma el día 5 del entrante 
mes de Septiembre a las 2 p. m. y hasta cu-
yo día y hora sfllo serán rdcibldas las pro-
posiciones, que deberán presentarse en so-
bres cerrados. Se facilitarán, a los que los 
soliciten, informes e impresos. Fdo. Ciro de 
la Tcr-o, Ingeniero Jefe. 
. C 267S alt. 6-19 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
B A Ñ C O I S P A Ñ O L 
D E L A I S I . A D E C U B A 
SKCBETABIA 
Obligaciones del emprés t i to «leí 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000. ampliado á $7.000,000, que 
han resultado asrraciadas on los sor-
teos celebrados en Io. de Septiembre 
de 1913 para su a m o r t i z a c i ó n en 
1° de Octubre de 1913. 
T o r c e r T r i m e s t r e de 1913 
C E N T R O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la J u n t a Direct iva 
y orden del señor Presidente, tengo 
el honor de citar a los señores asocia-
dos para la junta general extraordi-
naria, que t endrá efecto el día 7 
del corriente, a la una de la tarde, 
en los salones del Centro, Paseo de 
Martí n ú m e r o 115, altos, -para los 
efectos del párrafo segundo del in-
ciso 16 del art ículo 29 del Reglamen-
to General. 
L o que ê publica para general co-
nocimiento de los señores asociados, 
r o g á n d o l e s su puntual asistencia. 
Ha'bana, 2 de Septiembre de 1913. 
E l Secretario, 
J u a n Torres Gnasch, 
C3107 5d 8 I t 6. 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
Politeama Habanero 
Pres idenc ia 
De acuerdo con lo dispuesto en los Es-
tatutos de esta Compartía, se convoca a los 
señores accionistas de la misma, a !a se-
gunda sesión de la junta general que de-
berá celebrarse el próximo día 20 del co-
rriente, a las ocho y media de la noche, 
en el local de la Secretaría, altos del Po-
llrc-ama. 
En dicha Junta se leerá el Informe de 
la Comisión de glosa, y se aprobará la 
memoria de la Secretaría, precediéndose 
después a la elección de la mitad de la 
Junta que deba renovarse; y a tratar cual-
quier otro asunto que se presente. | 
Habana, Septiembre 2 de 1913. 
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AMPLIÁOTÓX AL EMPRESTITO 
Húm. de 
las bolas 
de las obligaciones com. 
prendidas en las bolas 
6750 Del 66246 al 66250 
6842 .. 66706 66710 
6845 66711 ., 66715 
Habana. 1°. de Septiembre de 1913. 
. Vto. Bno. — E l Presidenta - p. s., 
Manuel Hierro y Mármol . —- E l Se-
cretario, J o s é A . del Cueto. 
C 3120 8-4 
Centro Asturiano de la Habana 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
Se publica por este medio, para co-
nocimiento general de los señores so-
cios de este Centro, que con motivo 
de las licencias concedidas a los doc-
tores Presnp, Díaz Albertini y Gran 
San Mart ín , prestan consultas, en sus-
t i tuc ión, los doctores Manuel A Serra, 
Jorge R. M u ñ i z y Eduardo Prieto, en 
esta forma: 
Doctor Serra : Consultas diarias, de 
dos a tres de la tarde, en su domicilio, 
Aguila 96. Los domingos, en la Casa 
de Salud, de ocho a nueve de la ma-
ñana. 
Doctor M u ñ i z : Lunes, miércoles y 
viernes, de una a dos de la tarde, 
en Virtudes 94. Los domingos, en la 
Casa de Salud, de ocho a nueve de 
ta mañana. 
Doctor Pr ie to: Lunes , miércoles y 
viernes, de una a tres de la tarde, en 
Paseo número 5, Vedado. E n la Casa 
de Salud, todos los días, de ocho a 
nueve de l a m a ñ a n a . 
• R. G. Márquez, Secretario. 
C 2960 6-30 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
Convocatoria y Junta general 
Extraordinaria. 
E l señor Presidente social, en cum-
plimiento de acuerdo de la Directiva, 
convoca J u n t a General Extraordinaria 
para la 1 p. m. del día 7 de Septiem-
bre próximo, en los Salones de la So-
ciedad, Monte número 15, altos, con 
el objeto de precederse a la elección 
de nueva Junta Directiva. Se advier-
te que solo podrán tener entrada en 
los Salones del Centro, los Socios que, 
conforme al Reglamento, posean de-
recho al sufragio; y que l a votac ión 
ee veri f icará personalmente y median-
te presentac ión en el acto, del recibo 
del mes de Agosto de este año, en el 
que se e s tampará un sello con la pa-
labra " V o t ó . " 
Se observarán rigurosamente las dis-
posiciones del Reglamento que fueren 
aplicables a la elección de que se trata. 
Habana 30 de Agosto de 1913. 
E l Presidente E l Marqués de E s -
tehatu . . . . . 
E l Secretario Interino. Felipe Bo-
raifa. 
296C ¿-31 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, cdnapra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
9e puede hacer la* operacionet por oorre*. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
S)-l 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
S E C C I O N D E R E C R E O 
Habiendo sido debidamente autori-
zada esta Sección por la Junta Directi-
va para celebrar el próximo domingo, 
día 7 de Septiembre. $3 los salones de 
la Asoc iac ión de Propietarios e Indus-
triales del Vedado, sito en las calles 
de Línea y B , una mat inée en honor de 
los socios por encargo del señor Presi-
dente de este Organismo, tengo el gus-
to de comunicarlo por este medio a los 
señores asociados para su conocimien-
to. 
L a Orquesta encargada de cumplir 
el p r o g í a m a / e s la del conocido señor 
Antonio Torroella. 
P a r a tener derecho al acceso al local, 
es requisito indispensable que el aso-
ciado presente a la Comis ión de puer-
ta el ú l t imo recibo puesto al co-
bro, pudiehdo obtener el mismo en 
la Secretaría General, Prado 67 
y 69 aquellos señores que no sean so-
cios o se encuentren desprevistos, de 
él y deseen asistir. Se hace saber ade-
más, que la Comisión estará dispues-
ta a rechazar según lo prescribe el 
Reglamento de esta Sección, sin dar 
explicaciones de ninguna especie a 
aquellas personas que a su juicio no 
deban pasar a los salones, lo mismo 
que se incautará del recibo de a l g ú n 
asociado que lo haya prestado a un 
individuo ajeno a la Asoc iac ión para 
que participe de la fiesta. S i a lgún 
asociado o concurrente promoviere es-
cándalo ú observare mal comporta-
miento, que desdiga del buen nombre 
de la Asociación, la Comisión podrá 
obligarle a abandonar el local sin dar-
^ y^l icaciones. 
E s t a mat inée es puramente, de so-
cios y no se harán invitaciones de nin-
guna clase. E l baile dará comienzo 
a las dos en punto p. m. 
Habana 3 de Agosto de 1913. 
Sixio Hernández, Secretario de la 
Sección. 
C 2967 alt. 4-31 
DOCTOR C A L V E Z GUILLEM 
I M P O T E N C I A . _ P E R D I D A S S E -
M I K A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . _ S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
ConFulta^ de 11 a 1 7 de 4 a 5. 
40 H A B A N A 49. 
Especial para \CT nobres de ó^á a 6 
2737 Acr.-l 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
que cfiíeran colocar dlner en hipoteca, 
bien garantizado, se necesitan las cant'-
dades siguientes: $50.000 al 8 por 100 para 
la Habana; 53,000, al. 10 por 100; 510 000 
al 8 por 100, $1.500 al 10 por 100 $1;000 
al 1 por 100. Pida informes por eacrfto a; 
Apartado de correos 411, Habana 
10953 4.8 
tu 
SE DESEA COLOCAR VARIAS CAN'TI-
dades de dinero, desde $2.000 hasta $20,000. 
También se vende una buena esquina para 
fabricar, ron 650 metros, a $25 el metro. 
Informa: Domingo García. Café de Alhlsu. 
Habana, d e l a 2 y d e 4 a 7 
10825 5,2 
2 5 . 6 0 0 P E S O S 
para dar en hipoteca en fincas de campo. 
Notario Pruna Latté, Habana núm. 89. 
10S5S 8-2 
DESEO COLOCAR $1,500. $2.000 T $5.000 
a módico interés, con buena garantía. Ven-
do una casa para fabricar cerca de San 
Lázaro, de 9 x 29 metros, a $40. Otra en 
Villegas con 415 metros, que. renta $340. 
en $39,000. Informes. Obispo 16. depósito 
de mosaicos. 10842 4-2 
DIXERO 
A bajo Interés lo facilito con hipoteca en 
todas cantidades en esta ciudad, Jesús del 
Monte, Vedado y Cerro. Sr, Morell, de 11 
a 4 p. m., Progreso núm. 26. 
10693 10.28 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo* facilito en esta ciudad. Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro y en el campo. Compro 
casas en todos puntos y solares y censos. 
Tejadillo 24, de 1 a 4, Juan Pérez, teléfo-
no A-2711. 10738 8-29 
2 . 0 0 0 P E S O S 
$2,000 SE DAN EN HIPOTECA O ME-
nor cantidad. Trato directo. Informan en 
Galiano 72 .altos, de 5 a 6 y media de la 
tarde. J . Díaz. 10478 26-24 Ag. 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS, 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Septiembre ft las 4 de ta tar-
de, llevando la correspondencia pilblica, 
que sfllo se admite en la Administración 
de Correo!. 
Admite pasajeros y carga general In-
cluso tabaco para dicho* paertos. 
Peclbc azúcar, café • cacao on parti-
das a fiete corrido y con conoclialiiato 
directo para Vigo. QiJ6n, Bilbao y Pa-
er.'.ea. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las B de la tarde del día 19. 
Las pólizas df; cargr. se firmarán nrr 
el Consígnatoric antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito seré." nulas. 
L a carpa se recibe hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
Para informes di^girse (. M consigna-
tarl0' MANUEL OTADUY. 
OFIC¡OS NUM- 26, HABAOS A. ^ 
Í374 1— 
AGENCIA L A K E 
Dinero para hipotecan e i todas cantida-
des, ciudad y barrios. 6^. 7 y 8 por 100. 
Dinero para pagarés, automóviles y alqui-
leres. Diríjase con títulos. Prado 101. en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle, 
Teléfono A-5500. 10045 26-15 Ag. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y € • 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desd« . . $148-00 
Secunda clase $126-00 
Tercera prefereate . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase $263-50 
. . Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precies convencionales para cama. 
rotes de Injo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la SecciOn prlnceni flol 
Consejo Superior de Emigración d« De-
paña, se ruega a los ptfiores pasajeras no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Srbrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, eritandove 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
l n e a 4 mm 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
&e despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en .primera $40-00 y $4o-00. 
Salida» para puertos mejicanos toaos 
los lunes. w 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA '^ " ®' 
Departamento de Pasajes.-PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
| 1277 358 Ab 10. 
S A L I D A S D £ L A H A E A N A 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
' 'Reina María C r i s t i n a . " el 20 Je 
Septiembre, para Coruáa , G i j6n y 
Santander. 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
" R e i n a Mar ía C r i i t i n a " (ejAraor-
dinai io) el 27 de Octubre, para Oom-
ña, Gijón y Santander. 
" Alfonso X I l " el 20 de Novierabre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para C o m ñ a , Gijón 
y Santander. 
" R e i n a María C r i n i n a . " el 20 de 
Diciembre, para Corulla, Gi jón y San-
tander. 
Para más informes, d ir í janse a su 
consignatario: 
M A N T J E 1 O T A D U Y . 
Oficios núm. 28, altos. Teléf. A 6588 
NOTA.—Hsta compañía tiene mía pO 
llv. flotante, así para esta línea corno pa-
ra todas las demás, bajo la cnal pueden 
asegurarse todos loe efectos qne se em-
barquen en sus raporea. 
Llamamos la atención de loe señores 
pasajeros, bacía e! articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice asf: 
" L e pasajeros dcberftn escribir sobre 
*odos los bu^os de su equipaje, "n nom-
bre y el puerto de destino, coa todas sus 
letras y con la mayor claridad.'' 
Fundándose en esta disposicldo, la Com-
pañía no admitirá bnlto alguno de equi-
paje qnc no llere claramente cetampado 
el nombre y apollldo de su doef.o, asi oo 
rao el dal puerto de deetino. 
Hl equipaje lo recibe gratuitamente la 
lazrua "Gladiator." ea el Muelle ds la 
Sfachin.v la TlSpers y día de salida basta 
lac dier ds la mañana. 
Para cumplir el 1L D. del Gobierno d« 
España, fecha 22 de Agseto ñltimo, no se 
admitirá en el rapor más equipaje que el 
declarado por eí pasajero su el momento 
de sacar su billete en la eaaa Consigna 
feria. 
Todos tos bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará oí 
námero de billete de pasaje y el punto 
donde éite fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos *n los cuales 'al-
tare esa etiqueta. 
HAMBIRG AMERICAN UNE 
( M n m M U m m Aiericaaa) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
GRUNEWALD. . .„ 
F . B I S M A R C K 
I P I R A X G A . 





V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h . 
H a v r e , 
H a m b u r ^ o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
j S t a . C r u z d e l a P a l m a , petbre 14 I S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
24 L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
Occbre. 14 v V i g o , A m b e r e s , 
| H a m b u r g o . 
P R E O I O S D E P A S A J E E3í O B O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e . l a $148 2» | 1 2 6 3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o . — l a $148 3 » Pref. $ 6 0 3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
Otros vapores ¡ ! 1 2 8 
W A S G E X W A L D 
F R A X K E T V W AT.D „ 
S T E I G E R W A L D 
-a $ 85 3 a $ 2 9 á C a n a r i a s 
H F J B A J A * 1>E P A S A J E D E E D A T V U E L T A 
Boletos directo* hanca Ríe 4e iaaMr» jr Ba—— Aítm, por Kw raporea oorreoa 
ie esta Empresa, con trasbordo en C&naxLas, Viso, Coruña lEepaüa) ó Hamburgo 
(Alemania,) Á precios módicos. 
Lujoeoe departamentos y camarotes es tos vapores rápidos, & precio* convenclo-
nalea—Gran número de eanarota* exterleres para ana sola pereona.—>,'Umerocos 
baño».—Glmnaaio.—Lúe elSctrtca y ebaateM eléotriooa.—Conciertos diario*.—Hisie>E« 
>- limpieza carnerada.—Ser vi «4c no saperade T eaesieota trato de loa pasajeroe de 
todaa eiaaaa.—COCINEROS Y CAMARERO« ESPADOLES,—! 
ros 7 del equipaje GRATIS de la Mactolea. 
baraoe de lo« 
de 
paaaj«. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
D e H i p o t e c a s 
900 .000 PESOS 
Para hipotecas al 6%. y y 8 por 100, des-
de $ioo. Para todos los barrios y repartos 
1 mblén se facilita en pagarés, alquileres 
de casas y demts que Rarantlce. Gran re-
serva en las operaciones. Diríjase con tí-
tulos a la oficina The Commerclal Unida, 
calle de .feular 2̂2. Víctor A. del Busto. 
10902 8-3 
proíu^r4í-0unQpV:oL?Tí° ENTREGA L E 
« 4 . productIvo y sólido DlflfflV'e11 ? Be-
TUrnUre Box 1627 fiaba. 
de la H A B A N A P A H A M E X I C O ; Septiembre 2.17.1Kl)7. 
de S A N T I A G O D E C U B A para New Yorfc, todos los viernes. 
üe S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , todos los jueves 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio redneido de $3o H A B A N A - N E Y Y O R K , vía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarri l F lor ida E a s t Coast E . W ' 
H A B A N A - H A M B U R G , desae $125-00 
H A B A N A - L O N D O N , „ 132.50 
H A B A N A - P A R I S „ 133.75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ ^ . q q 
E A B A N A - G E N O V A , N A P O L 125-00 
en l a P R I M E R A O L A S E de los vapores ei-press de 18,0C0 a 50,000 tonela-
das de la Hambnrgr-Amerioan Line. 
P r ó x i m a s salidas de N E W Y O R K , del vapor 
I M P E R A T O R 
Septiembre 20. Otbre. 11. Nbre 1-
K e i u t ó Rasch-San looacio nómern S M e l é f o n o fl-4?88 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANT1QUE 
VAPORES CfliiiEBS fRASCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
C A L I F O R N I E 
saldrá el dfa 26 de Septiembre a las 4 de 
la tarde para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Ganarla 
Vigo, Coruña y Havre, 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde ? 14S-00 M. A. 
E n 2a clase 126-00,, , 
E n 8a preferente». 83-00 „ , 
E n Sa clase EO-OO „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de farailias a precios 
convencionales. 
P A R A C A N A R I A S 
Primera clase $ 85 Cy. 
Intermedia „ . „ 53 ,, 
Tercera clase 80 „ 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Bobre el dia 3 v 17de cada me< 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de toda;? clanes 
para los puertos de R I O J A N E I B O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los ráp idos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L Í N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajesdirectos hasta Parí?, 
vía Xew York. Darlas acreditados vapore? 
t'e la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provence, La Savoie. La LorraN 
ne, Torrains», Rochambsau, Chicago, 
Niágara, e tc 
Demás pormenores dirigirse a sus consi» 
notarios en esta rdaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F O N O A. 1 4^9 
HABANA 
3048 g..! 
V a p o r e s c o s t e r o s 
mm o [ vapores 
D E 
SOBRINOS S E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
DURANTE El MES DE SEPTIEMBRE DE 1913 
V a p o r H A B A N A 
Viernes 5, a las 5 de la tarde. 
Para NuaviUs (Camagüey). Puerto Pa-
dre (Cnaparra). Gibara (Holguín) Bañes 
Xipe (Mayarí. Antilla. CaginLiya S S S t 
Felton). Earacoa, Guantánamo v S a r t i r a 
de Cuba. ' o*aa*& 
V a p o r C H A P A R R A 
Miércoles 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevita* ÍCamagüey;, ¿4^,*, 
Puerto Padre (Chaparra). Gibara íHof 
güín) Vita. Ñipe (Mayarí, Anti la ^ a i ™ a 
ya Saetía. Felton) Baracoa. G u a r d o 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Domingo 14. a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Caraagüey). Puerto Pa 
dre (Chaparra). Guantánamo. Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D San PpH A 
Macorís. San Juan Puerto Rico. M a y a r i S 
L T H á b a n r 3 ^ 0 ^ ^ 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 20. a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey). Gibara (Hol 
güín). Vita, Bañes. Ñipe (Mavarí :nVm 
Caglmaya. Saetia. Felton). ¿ ¿ r a ^ " "3' 
tánamo y Santiago de Cuba. ' n' 
Y a p o r G i B A R A 
Jueves 25. a las 5 de la tarde 
bara ,Ho,Suln,, N,pc ^ £ ^ S > °¡ 
gimaya. Saetía. Felton) Saeua ^ tx a 
V a p o r H A B A N A 
Martes 30. a las 5 de .la tarde. ^ 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto 
dre (Chaparra). Gibara (Holguín) t^*-
Ñipe. (Mayarí. Antilla. Cagimaya'sT6». 
-Felton), Baracoa. Guantánamo y San^'4, 
de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la t 
Para Isabela de Sagua y Caibarién íÍÍ*-
lores, Seibabo, Narcisa. Yaguajay sík 
y Mayajigua.) ' O I D * | 
NOTAS 
Csrga de .aüotaja 
Los vapores de la carrera de g^to, 
;uba y escalas, la recibirán haau 1 
11 a. m. del día de saüda. la* 
de C a  esc l s, l  reci irá  sta' 
E l ie Sagua y Caibcrlén. Last* 1%. 
p ra. del dfa de sar-íía. 4 
Carga de travceft 
Solamente se recibirá haata hv 5 
tarde del día hábil anterior al de la g""1 
lida del buque. Sa-
Atraques en Guantánamo 
Los vaipanes die Iog días 5. 15 y 25 g* 
Tán al imieLle d l̂ Deseo-Caiman-ra-^" 
Boquerón.' les de los 10, 20 y 30 al d 
Al retomo de Cuba, aitracxrán 
ai rmieiile dlEd Deseo-Caimanera 
AVISO» 
Los vapores que L*acen escala en nu.,-. 
tari y Gibafa. reciben carga a fl?te corru 
para Caraagüey y Ilí lguín. m 
Los conocimientos para loa embarqui 
tieráu dados en la Ga*a Armadora y (j0 
Bigu'tarU T los embarcador que i0 J*' 
liciten. iu admitiéndose ningún ombaron 
con otros couocimientoB qu« no soan dn! 
cisamente los facilitados por la Empreií 
En lo« conocimientoB deberá «i emb 
cador expresar con toda ciaridad y eir* 
titu l̂ las. marta», números, número de bií 
toe, ciase de los mismos, contenido, otl. 
lie producción, residencia dsí rsceptor^! 
so bruto en kiloc y valor Je as merciT 
cías, no admitiéndose ninsún conocimlen 
to que le íalte cualquiera de estos roqm" 
sito», lo mismo quo aquslloe que ta U c;̂  
silla correspondiente al contenido, u6\o iÓ 
eecrioan las palabra* "efectos," "rntresn. 
cia«" o jet.Jas," toda v«i que ppj 1M 
Aduanas se existí so haga constar ta .iv 
er d«. contenido de cada bulto. 
]jtx seücr^t eaibarcadorer de h&mu 
Gujeid- al impuesto, deberán Qei¿íl,»T 
los conocimiento» la clase y contenido d« 
c*.Qa D lltO. 
E t it casi:la con-eBi^r.dienr.í 
produ'wCi6r se escribirá cuaiq' 
palabra» "País" e uExtranje;o," o li* ^ 
si el contenido del tulto o bnlto» retía > 
sen ambab cualidades. 
contenido di 5 
tf 1̂ pa's a, 
rJera it \u 
Hacemoe público, para 1 enera) eoiioev 
miento, que no »er& admitido Eia^nn buV 
to qne, a juicio de loe señorón Sobrecc> 
gos. no pueda ir en las bodegas del buqu 
con la demás carga. 
NOTA—Estar sai id a» y «sealas pofrii 
ser modificadas en la forma que eres tott 
Teniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a ios sefiorse Coae^ 
ciante?, que can pronto esttn lo» bc-iaei 
a la carga, envíen la que tengan d^pae» 
ta, a fin de evitar la aglcrieración ea 1m 
últimos días, con perjuicio de los coadn» 
lores de carros, y también de loe fsport 
qne tienen que efectuar la salida a dalh» 
ra de noche, con los riesgos comV 
guentes. 
Habana, 1°. de Septiembre de 1913. 
SOBRINOS DE H E R R E R A . S. en C * 
ÍS7I Tl-1 n 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740 Obispo flúm. 21. 
apartado nfimere 715. 
Cabio BAJV'CKS i 
Cuenta- corriente*. ; 
Hepónltoñ con y sin Inter*». j 
Descncr toa. Pignoraciones. 
Cambios de Moneda*. 
Giro de letras y pagos por calMs í«t>i 
todas las plazas comerciales de los Estáis 
Unidos. Inglaterra, Alemania Francia, 
Ha y Repúblicas del Centro y Sud-Am»' 
rica y sobre todas las ciudades y pueV-M 
de España, Islas Baleares y Canarias, i« 
como las Drlnclnaies de ist& isla 
coruesponsa les d e l JXASCO db 
ESVAHA ex ¡la i s l a de cuba 
2372 78-1 Jl-
J B A L C E L L S Y C * 
(S. en Ci) 
A M A R G U R A N U M . 34 
J..̂ ,eri pagos por el sable y giran lít-i* 
a certa y larga vista, sobro New York, 1¿P 
dres, París y sobre todas las capitales 7 
pueblos de España e Islas Baleares ." CP? 
narias. Asentes de la Compaiía «*« SeíBí*1 
contra incendio» "ROYAL." 
2373 IS»'1 J1, 
fi.UWT0N CHILDSYCIA.LTÍ 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Cnsa «riüinalmente estafcieclda ea i$44̂ t 
Giran Letras a la vista sobre 10 
Kancos Na-icnales d«i los Estados LD.a 
Dan especial at-nclóa. .r,ttt 
Abren cuentas co Tientes y de depc--
con interés. 
Teléfono A-ISM. Cab!ei Child». 
2371 78-JJ1-
N . C E L A I S Y C 0 M P . 
. 108, AGUJAR. íes, chaina a AMABfiOB 
Harén pago* «cr el' cable. faclM*»" 
carias de crédito y gi/an letras 
a corta y larnr* rl*<*> 
Hacen pagos por cable; giran ieiTM\. 
corta y larga vista sobre todas las 
tales y ciudades importantes de los 
dos Unidos, Méjico y Europa, 
sobre todos los pueblos de ^ ^ t t u M 
cartas de crédito sobre New York' ^'¿j-^, 
fia, New Orleans. San Francisco, Y ° 
París, Hamburgo, Madrid y Barceion^ 
2370 ' 78'1 ^ 
H I J O S D E R . ARGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n ^ , 
Depósitos y Cuentas Corrientes. 
tos de valores, haciéndose carg 
brn j Remisión de dividendos « 
Préstamos y Pignoraciones de 
del C0' 
valore' ^ 
Comora r venta de valore? 
en ta l** frutos. eos e Industriales. Compra y Y "̂"ĉ ô f 
t" s de cambio. Cobro de letras. prl9« 
etc.. por cuenta ajena Giro sobre uei>19» 
ripales plazas y también s00^6.̂ .tus. ?*' 
da España. Isia« BalíS-res j ' 
gos por Cables y Cart&s de Crédito. 
1U3 M 
Z A L D O ¥ C O M P . 
CUBA R C M S . 76 Y 78. r í . . 
Sobre Xueva York. Nueva. urlfc^;c0. 
oruz. MéJUso. San Juan de Puerto ^ 
dre.-. parís, burdeos Lyon, « S " ^ * , 
burfro. Uon.a.'Nfi.poies. Milán- L.e' Qult1"' 
Milla. Havre. LeT\a, Nantcs, =»lnencli. S 
Dleppe. ToIo-̂ síj. Venecia l̂ 10, t0its l* 
rtn. Maslno, etc.; así c.Mno sobro 
capiteles y provincias de ^ 
ESPAÑA K ISLAS CATi***,^ ^ 
t 
tí 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
En la seguridad, de que el lector 
jasará, un buen rato leyendo la eró-
cica que en el ^Diario Universal" 
¿e Madrid publica Juan Tellez Ló-
pez, la reproducimos libre de comen-
tarios que ya lo® ¡hará el lector, y 
xnuy sabrosos desde luego: 
"UNA OPERA NUEVA" 
En la Opera Cómica, de París, se 
t a estrenado un poema lírico, de M. 
Gustavo Oharpentier, que se titula 
^Jnlien." 
La obra tiene un prólogo, cuatro 
patos y ocho cuadros, y es el colmo 
la extravagancia. 
El prólogo se desarrolla en un 
cmarto de estudiante de la "Villa Mé-
¿seis, en Eoma. Ai levantarse el te-
lón, en la alcoba aparece dormida 
Lmsa, la protagonista del poema. A 
poco entra Julián, el poeta, y des-
poés de besar a Luisa invoca a la 
Obra naciente, a la Obra primera, 
áonde ba de resplandecer la origina-
ria belleza. CAsí en majyu&culas). 
I/aego se duerme. 
En el primer acto y al borde de 
un sendero florido que conduce a la 
Montaña Santa, cantan las Hijas del 
Sueño lo siguiente: "¡Tiralíaetie 1, 
jTiraHietie!, ¡Lai, Laiola! lAh! jAhl 
tAfti! lAih! lAih! jAhl ¡Aihl ¡Aih! ¡Ra-
Halhi! iRaHaihil ¡Ha! ¡Hil jHi ¡Hil 
jHl! jHi! iHil ¡Hi! [Laetil iLaeti!" 
AípaíPecen en seguida los Peregrinos 
de la Belleza (Poetas elegidos, Aman-
tes fde ambos sexos), el Hierofan-
te, el Oficiante, Levitas, Auguires y 
Sabios), los cuales cantan un coro 
concebido en estos términos? "Dul-
ce Luz, Alba primera, Celeste relám-
pago, Loca centella, Del pairo Eter 
Santa Parcela, Brilla siemprie, Luce 
sin cesar." 
Luisa y Julián siguen al cortejo-ba-
cía el templo de la Belleza. 
Cambia la decoración, y se ve el 
Valle Maldito, donde gimen los ma-
los .poetas. Juliana y Luisa los con-
temiplan con b r̂ror. . . y a otra cosa. 
Nuevo fiambio:. Estamos en el in-
terior del templo, con todos los per-
sonajes del primer cuadro, y ade-
más Sirvientes de la Belleza, Danza-
rinas' sagradas ,etc. Comienza la ce-
remonia de la Iniciación, muy larga 
t y oomplícada, de la cual sale victo-
rioso Julián. El Hierof ante pone so-
bre su cabeza una corona y en torno 
de su cuello un collar dorado. Des-
pués invoca, a la Belleza en estos tér-
minos: "lAbia! ¡HallaiM! ¡Hallaba! 
íHoll!,' Ante llamada tan expresi-
va la Belleza ajparece y consagra a 
Julián como su servidor. 
Segundo acto. Julián anda de 
Hiaje (no se sabe por qué), y en tor-
no suyo bay trabajadores del cam-
po, qne cantan en su bonor. Una 
nnróbacba, que va a la fuente, se 
«namora repentinamente del Poeta, y 
te lo dice; pero él, poco galante, la 
«nenta qne ama a. Luisa. Por una 
casualidad la mnebacba se llama tam-
írién Luisa, y es de buena pasta; lejos 
tíe enfadarse, le propone compartir 
r a corazón con la tocaya. Pero él 
i a recibaza " dulcemente," y ni siquie-
r a acefpta un beso de la sinventura. 
En el tercer acto estamos en Bre-
taña, cerca del mar. La tempestad 
''ruge/' Julián desesperado. Su 
abuela (porque tiene abuela) le ha-
bla de su madre y de Dios. De pronto 
*parecen los Malos Poetas, y, contra 
todo lo. que pudiéramos esperar, Ju-
lián se aproxima a ellos, los llama lier-
manos y blasfema terriblemente. 
Cuarto acto. Montmartre, Julián, 
solo y siempre desesperado, rechaza 
enérgicamente a una mujer rubia y 
enamorada que le ofrece su amor. Na-
da menos que espectro infernal" la 
llama a la infeliz. Pasan otras más-
carais, cantando, y de pronto Julián 
*e pone alegre y se va ''de juerga," 
Hay mutación, y aparece una pla-
2a llena de gente que se divierte en 
grande. Al foro hoy una barraca de 
feria donde se lee Teatro del Ideal. 
ÍJ1 saltimbaniqui que desde el ves-
tíbulo llama a las gentes viste el mis-
mo traje que vestía el Hierof ante del 
Templo de la Belleza; los que le ro-
dean están disfrazados de Levitas, 
Sirvientes, etc. OQué coincidencias!), 
Julián, en "vista de eso, dice a gritos: 
"¡Oh Multitud! ¡Tu locura es pura 
razón! Todos sois unas bestias de car-
ga; yo soy otra bestia de carga. Vi-
vamos como las bestias. No hay 
bien ni mal. El Hombre ha muerto. 
lYi-va el Animal!" La mujer de an-
tes (la rubia) repite estas geniales 
palabras; Julián se arrodilla ante 
ella..., y se acabó la fiinciíSn. 
Como se ve, este esperpento quiere 
representar la desesperación del Poe-
ta (de ese Poeta con letra mayúscu-
la, hijo legítimo de Mürger y nie-
to de Byron), que desprecia a la hu-
manidad entera porque sabe hacer 
unos cuantos versos y pasa por la vi-
da sin enterarse de que es necesario 
trabajar para comer. Superior a to-
do y a todos, tiene derecho a "sem-
brar el dolor," y con 'escribir un en-
decasílabo paga suficientemente a 
sus acreedores, a la mujer que le ama, 
a su familia y al género humano. Pe-
ro, como dice Pierre Lalo, de quien 
he tomado esta reseña, la ópera de 
Oharpentier nos presenta la figura 
del Poeta desprovista de toda la no 
•bleza que tenía en los maestros del 
romanticismo: desfigurada, vulgari 
zada y aburguesada, que es lo peor. 
Y lo más triste es que la música de 
"Juüien," sobre exigir una compli-
cación instrumental enorme, es aún 
más vulgar -que el libro, jCuándo 
llegará el día en que los franceses 
se curen de ese ''snobismo," tan da-
ñino para ellos como para nosotros, 
ya que entre nosotros sigue habiendo 
quien les imita a ciegas? 
PARROOülñ DE MONSERRATE 
F I E S T A DE LA V I R G E N 
DE L A C A R I D A D D E L C O B R E 
E l próximo día 11 de Septiembre, a las 
cinco y media de la tarde, se Izará, la ban-
dera para dar comienzo a la novena que en 
honor de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre se ha de celebrar en esta Parroquia, 
festejándola con una solemne fiesta religio-
sa el domingo 21 del propio mes, a las ocho 
y media de la mañana 
E l primer día de la novena, antes de co-
menzar ésta, será, bendecida la nueva ima-
gen de la Santísima Vlrgren de la Caridad 
con misa solemne, y después el rezo de la 
novena-
La señora Camarera de esa hermandad, 
nos ruega que las personas que. deseen con-
tribuir para la fiesta con algruna limosna, 
pueden enviarla a su domicilio a cualquier 
hora del día a la casa Animas núm. 88. ba-
jos, antlgno. 
10909 19.3 S. 
C O M T J M C A D O S . 
» • 
Cine, por todo lo alto en Payret 
Albisu, Politeama 7 ÍC Sevilla y "Nor-
ma." 
Lo de costumbre en los demás tea-
tros. 
La Presa en el Vaudeville empeza-
rá la temporada. 
Beneficio de Pepe del Campo en 
Heredia, con "El Templao," de Sam-
per j del Campo, música del maes-
tro Gay: "Elíxir de amor," del be-
neficiado, música de Anckerman, 'y 
"Sangre gorda" de los Quintero, 
item más números de concierto y 
•baile. 
Los accionados a toros se pueden 
dar -gusto en el Politeama' con la com-
pleta corrida que allí se puede ver: 
y en Albisu también, aunque la co-
rrida es un incidente de la acción 
dramática de la película "La barre-
ra núm ere 13." 
Uno de la platea. 
C A R T E L 
Payret.—Cinema A. Valverde y 
C,.—Dos tandas.—Estrenos. 
Albisu.—Cine Cuba Film Co. Fun-
ción corrida. 
Poíliiteama.—Cine Santos y Artigas. 
—Función corrida. 
Vaudeville.—Tandas.—"Cromos y 
Postales." "El bandolero Solís." 
Gasino.—Tandas.—"La costa azul" 
"El primer reserva." "Los cbicós de 
la escuela," 
Martí.—Tandas. "El fresco de Go-
va." "El cabo primero." "El mona-
guillo." 
Heredia.—Beneficio de Pepe del 
Campo.—"El Templao," "Elixir de 
amor," "Sangre gorda." Concierto 
y variedades. 
Molino Rojo.—Tandas. "Los bom-
bres que matan," "La boja de pâ  
rra." Yariedades. 
Orne Sevilla. —Dos tandas. — 
"Desilución," "La dama de las Ca-
melias," "El tesoro del cosaco," 




FiEESTAS EL VIBRiNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de oostnml>re. 
Corte de María.—Día 4.—^Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Rosario, en 
Santo Domingo. 
C r ó n i c a E e l i g i o s a 
Mi-
DIA 4 D E S E P T r E M E R E 
Esta mes está consagrado a San 
truel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
•fttá de manifiesto en Santa Catalina. 
Santos Moisés, legislador y profeta; 
flwoelp, obispoá Casto y Vitálico, márti-
•"«s; santas Rosalía, de Palermo y Rosa 
<e Viterbo,- vírgenes; Cándida, vhida. 
San Moisés, legislador y profeta. Na-
tl6 1571 años antes de Jesucristo, siendo 
kljo de Asurán y de Jooabed. Sabido es 
flue fué recogido del NHo por Termutls, 
t ü a del rey, la cual hizo Que le educaran, 
moisés dejó los estados de Faraón y se 
f*íugW en el país de Madian, donde tomó 
^or esposa a Sófora. 
Moisés apacentó los ganados de su sue-
fcro por espacio de cuarenta años. Un 
fila se le apareció el Señor en la mon-
jlaña de Horeb, y le mandó que fuese a 
romper el yugo de sus bermanos. 
Modsés y su bermano Aaron, fueron a la 
E e Intimaron a Faraón permitiese a ebreos tr al deBlerto a ofreoer sacri-A Dios. B l monarca lejos de acoe-
per redobló el mal tratamiento contra loe 
ábreos. Más tarde, y on presencia de 
«tlamldades que ocurrían, permitió a 
íaraeWtae marebar donde quisieran, 
ileron seise lento* mil hombree, y al lle-
•ar al mar Rojo aloanEaron a ver las tro-
p « de F-amón que venían a osolavlzarlos 
y31"» vex, y entonces ocurrió el prodigio 
pe cruzar loa hebreos el mar, y morir los 
Joldadot (je Fanaón, E l pueblo siguió por 
k desierto, preseociando los müagnos q«o 
^beaba Moisés. Llegaron al monte Biaftí, 
•'•'E*"1* 61 PTU1 Psofota recibió del Señor la 
que debía dar al puabío, 
. M o i s é s morió dejando UB nombre que 
•«na el mjlvenso, Fué Ubeftodor de un 
VMble, legislador 7 profeta, 
SANTA I6LESIA CATEDRAL 
E l lun-es 8, serán los cultos al glorioso 
San José. La Misa cantada a las 8 en la 
Camila de Loreto. 
Se soiipllca la asistencia de sus devotos 
y contribuyentes. Bendiciones del gran 
Santo sus devotos tendrán. 
10997 4-4 
A t u R e t r a t o 
iCOmo. lucha mi conciencia 
Con mi madre aquí delante! 
Con ella era constante 
Luchaba por su existencia. 
Es mi constante demencia, 
. Es un secreto terrible, 
Ansiedad indefinible 
Que tengo constante y ciega. 
Abrazar lo que no llega, 
A estrechar lo Imposible. 
La sombra de tu retrato vaga 
Que para tu hijo cautiva. 
Me parece que estás viva, 
SI me acerco más se apaga 
No creo que el cielo haga 
Que estés en la eternidad, 
Yo busco tu claridad 
Miro en el espacio estrellas 
I>onde pasan las tinieblas 
De tu eterna soledad . 
Vuela fugaz cada dta; 
Pero el viento no se lleva, 
Al contrario, las renueva 
Las penas del alma mía. 
Existe en la tumba fría 
Restos de mi madre encierra , 
Impurezas de la tierra 
Allí está la mejor calma» 
Madre mía. de jnl alma, 
cuánto has sufrido en la tierra 
IEstás en el ótelo, estás muertal1 
Me la arrebató el mundo con empeño. 
Eras mi tínico s-oefio 
I>el que jamás se despierta, 
MI alma también está en puerta 
I>66pu6o de tanto sufrir, 
Tendré derecho a pedir 
E l beso de mi madre eterno 
Que es el beso más tierno, 
Para el bien poder morir. 
Te pido para los cuatro 
E l .más chico los varones, ; 
En mis cortas oraciones 
Mándanos un abrazo, 
Para conservar el lazo 
Qué nos une en esta tierra, 
Por ser mala que encierra 
Mándanos madre mía, 
Para ver si llega el día • 
Que estemos bien en la tierra. " 
Yo recuerdo madre mía 
Con que afán tú trabajabas. 
Lo mismo como bordabas 
Mañana y tarde a porfía. 
Soy testigo de tus lágrimas 
Por tus mejillas corr-ér. 
Para darnos de comer 
Sin poder ya trabajar 
Para poder alcanzar,. 
L a ipella de gofio y- miel. 
Tu hijo, A. N. Y WARAIVJO. 
10969 1-4 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruja en general; Sífilis, eniermeaa-
dea del aparato géuito urinario. Sol ¿6, 
Consultas de 2 e 4. teléfono A-337ÍK 
2773 s.-i 
DR. JUSTO VERDUGO 
Bsr-dallstii en enfermedad «• del eat*-
mugo e Intestinos, oegú* e: procedimiento 
ae loa profeaorea doctores Hayem y WÍM-
ter. de París, por el anAJlsls del ftxgo gXm-
trlco. Examen directo del intestino 
rlormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 
3024 
D R . G A L Y E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4». 
Consol tus: de 11 a 1 y de -4 e 5 





D R . L A G E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS. VENEREO. 
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. REINA NUM. 30. ALTOS. 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 2935 26.26 ^ 
DR. BIGARDO ALBALADEJS 
medicina y cracciA 
Gonsoltas de 12 a 4. Pobns* snrtfla. 
Electricidad médica, corrientes de alto 
frecuencia, corrientes galvánicas. Par&dl-
cas. Masaje clbratorlo. duchas de aira ca-
llenta, etc. Telefono A-3344. 
REINA NUMERO 72, 
Entre Campanario y . Lealtad. 
3005 3.-1 
D r . í C a s a r i e g o 
Médico de vLdta Especialista de la Casa 
de Salad "Covadomco," del Centra 
Aatnriano de la Habana. 
Cirujano del Hospital Numero 1 y derDis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génlto-Urlnarlo. Con-
Bultaa y Clínica, de 3 a 6 P. M Virtndea 
Telfifono A-31T8.—Habana. 
3010 s.-d 
Sansterú del Dr. Pérez Vento 
Para eafermedadea nerviosaa y aaentalc». 
Se «nvla un automdvll para transportar 
al enfermo, 
Barrete «2.—Gnanabacea^—Teléfono 5111, 
Bemaxa 32.—Habana.—De 12 a 2 
TELEFONO A-3646. 
3030 S.-l 
Sanatorio del Dr. Maibcrt 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de laa enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. . _ Teléfono A-2IQB. 
3017 a^i 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
EafenaedaAes de Blfio», Befioras y Ctmsla 
en denecnl. CONSULTAS t de U a 2. 
Cerro n«£_ 61S. Teléfono A-371S. 
3013 S.-l 
D R . J O S E A R T U R O F I G U E R A S 
Dentista del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5. Agui-
la irúm. 96, bajos. 
3031 S.-1 
E N 
UNA SERORA JOVEN. INGLESA. Cp^ 
c-rtlflcado de Londres, tiene desocupad^ 
tiempo para una clase má« y. se ofrece pa» 
ra eiducar uno o mé.s niños, a domlclli^ 
Iniciándolos en los estudios de Axltm^tlty^ 
Algebra, Geografía,' Fisiología, DtbUjo J 
Gimnástica y práxstlca católica en Ingléi 
Por escrito a Profesora, DIARIO DE Lo» 




de las facultades de Parla y Berlín, 
sultas de 1 a S. 
C R E I L L Y NUM. f8. ALTOS. 
Telefono A.2863 
3027 S.-l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y clstoscópl* 
eos. 
Inyección es Intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L KOSPtTAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a S en Agutar núm. 69 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
DR. HERRANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103. de L2 a 3. todos los días ex-
eepto los domínanos. Conatau^s y operacio-
nes en el Hospital Mercedes. lunes, miér-
coles y viernes a las T de la ma-ftany 
3000 S.-1 
E L M O D E L O 
PELUQUERIA preferida 
por las señoras y niños 
:: DE R. GUALDA. :: 
AGUILA, 115, CASI ES0ÜI1?A A 
SAN RAFAEL.-—TEL A-3002 
3079 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de esorlblr 
siempre en dlsposloión de trabajar perfec-
tamente. R. LIAIS A. los atenderá pronto y 
perfectamente. Teléfono A-324&, Jesús Ma-
ría 23, Habajia. x. 
I I A T E N C I O N . S E Ñ O R A S ! ! 
Alfonso Santos, exencargado de la sec-
ión de niñas de casa Dubic, ofrece a su 
numerosa clientela sus servicios a domi-
cilio por 50 cts. cada niña, avisando al te-
léfono A-7909. Me hago, carero de toda cla-
ie de postizos y peinados por difíciles que 
estos sean. Precios sin competencia. Mer-
caderes núm. 41. 10156 30-17 Ag. 
s 
DR M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Se ha trasladado a la Víbora, 





A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
TIGIIíIA DE A>'IVERSARIO Y TITULAR 
DE LA SEOOIOTT 
L a Adoración Nocturna de la Habana ce-
lebrará on la Igfleala del Santo Anfirel Cus-
todio, la Vdffilla de nuestra Patrona, pre-
cediéndole un Triduo en esta forma: 
E l día 5, a las 7 y media de la noche, 
se expono el Eaxutlalmo, y a continuación 
»• rezará «1 Sonto Rooarlo, Lotanlaa can-
t«»daji. Sownón por el P. laldro Ruíz, Cán-
tico» y Be*erva. 
Bl día 8 Iffu&l al antorloT, predicando ol 
•R ATOttfó. 
m día 7 «o ox^ono ol 6anti«lmo, a las 7 
7 todo Jsrual a Im don días antorloroí. 
E l mismo día 7, e. Jas o de la ncohe, no 
abrirán loa puortos del Templo, 
A las 9 y media Junta de Turno. 
A las 10 salida de ja Gruardia, ig^poeíeión 
del ga^iífiimo y Ore^ior.ea de la nosEe, Plá-
tlaft ©er el P, AfceaeaJ, Te Peum e Invita-
t̂ Pi© seiemfleí. 
A iM 4 y jaedia, p,%jeptae iM-pnentBS del 
fen̂ piQ, se reaarán lag praeíenes de la ma=. 
ñafia: 
A las 5 ífisp, de e§mpBión geperal y le 
MgUkl a&m© VigiUft Qr-düíaria. 
Pe r îaga la asisienclA a. aste Trfdue y 
Vigilia, no séJa a t{«ias Jas Áderaderes Noc-
tn r̂aos, sing tamfeî n ft ias aanantes de Je^ 
sqs ^RMnegtada y Nuestra Patrena la 
ViríFfm de 1̂  Caridad ¿el Sáfete. 
m m m m m m m 
^ it ^ ABOGADOS 
Estucio: San Ignacio núm. 30, do 1 n 6. 
T E L E F O N O A-7999 
JL 13 
Doctor Aurelio Sílvera 
. E.nfeTmedades de señoras, Estómago, Hf-
g:ado. Bazo e Intestinos. Electroterapia, 
Parto y Cirugía en General. O'Rellly 56, de 
1 a 4 P. M., Teléfono A-6OS0. Domicilio, Zu-
lueta -71, altos. Teléfono A-1830. 
C 2IS85 12-20 
Dr. Juan Santos í e r o á n d e z 
OCULISTA 
CoRsnltan 7 operaciones de 9 a 11 y de 1 a 9 
PRADO NTJM. 105 
301:2 SL-l 
D R . C . E . F I M L A Y 
PROPESOR C E OFTAX-MOLOGIA 
Especialista ea enfermedades de los OJcs 
r de los OMos. íiallano 50. 
De 11 o 12 y de S a 4.—Telftíono A-4G11 
Domicilie t F sdin. 10, Vedada. 
TELEFONO BVUTM, 
301-4 &-1 
E L ACREDITADO COLEGIO 
" E S T H E R " 
DE 
NIÑAS Y SEÑORITAS 
Reanuda sus cla&es el 8 <i« Septienl-
"bre con un escogido cuadro de Profeso 
res y Profesoras, bajo la acertada direo. 
ción de la señora Otüla U. de Alvarea 
iqulen una vez más dedica sn eaivedali. 
dad a la preparación de la 4igna y útl-
mujer del mañana. 
Preparación para el BacihiHerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio 
tercio y externas! 
Se facilita el séptimo Catálogo. 
Teléfono A-1870.—Obispo número 39L 
Habana.—Telégrafo " E S T H E R . " 
C 30ft7 2-S. 
IGNACIO B. P U S E N G I A 
Cirujano del Hospital Np-mero 1 
Especialista en eníterinedaxiea <i« mujeres, 
partos y. clnajía eri g-eoíeral.. (̂ krnjsultaa de 
2 a S. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono .A^265S. 
2573 Ag.-! 
DR. E . F E R N A N D E Z SOTO 
Garganta, Nariz y OMos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compórtela 23, moderno. Teléfono A<^M5. 
3019 S.-1 
D R . R 0 B E L Í N 
P I E L S I F I L I S SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DB 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO SI 
T E L E F O N O A-1S32. 
3007 
Coleólo de San Francisco de Paula ; 
De Primera y Seganda Enseñanza 
Director: PABLO 31151 (f 
Concordia núm. 18 
Teléfono A-4174 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
3087 . . SL-l - • 
UNA SEÑOCEUTA AMBRICAKAí QUE H¿ • 
sido dnrante alarunoa años profesora de laa 
escuelas públicas de los Estados Ünldoa, 
desea algrunas clases porque: tlepe varias -
horas ¿tesocupadas. Dirigirse a Misa . . 
Prado 16, amtlsnio. 
10530 26-24 Ar-
S.-1 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
TIAS ffmWAHiA» 
Oonarattsa: Lus nfkm. 16, *• U 4 ». 
8009 fí.-, 
Especialidad génito-urinariá 
Examen visual do la viretra, vejiga y se 
paración de la orlna de cada rlñón con los 
uretroscoplos y cjstocoplos má.s modernos. 
Consultas en Neptuno núm. 61. bajos, 
de 4% a 5%.—Teléfono F-185A 
2771 S.-1 
Dr. GONZALO AROSTEGUJ 
Médico de la Casa de: Beneftcenda 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kuirúrg^cas. 
Consultas de 12 a 2. 
Asmiar nüm. 106%. Teléfono A-3006 
S016 S.-l 
R A U L I M C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Galiano núm. 79. bajos. Teléfono 
A-3890. De 9 a 5 p. m. 
3775 s..! 
J U A N P A G E S 
2773 
V A L D E S 
Abogado 
Empedrado número 10 
s.-i 
Pelayo Garda y Santiago 
«OTARIO PVBLSCO 
Peiayo García y Orestes ferrara 
ABOGAlMfcS 
Obispo nüm. 53, alto©.—Teléfono A-5153 
DK 3 A 11 A. M. Y DK 1 A 5 P. íú. 
3006 S.-l 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIRECTOR DE LA CASA D E SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
ConimUaa diarias de 1 a 3. 
L^cJtad núm. 54. Teléfono A-4480. 
3015 S.-1 
V A L D E S 
DENTISTA 
Extracciones garantizabas sin dolor. Den-




DR. J O S E A PRESNO 
Catedr^lco por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amicrtnd núm. 34. 
Víaa urinaria*. Estrechea de ía orina. 
Venéroo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección Je! 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3, Jesúa Maria número 33. 
3003 S.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Cur*cidn rápida 
CONSULTAD DE 12 A 3 
Lnü núm. 40. Teléfono A-1344K 
3011 s.-l 
D R . J O S E E . F E R R A I M 
aCtedr&tlco de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarda 
Nepíuno núm. 48. bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércolea 
8018 S - l 
D O C T O R D E H O G U E S 
— O C U L I S T A — 




• f l . A D O L F O B E Y E S 
Estómago e íntestmos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9% A. M. y de 1 
a 3 P. M. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
3032 S.-l 
E S C U E L A S P I A S 
B E G U A M A B A C O A 
Los alumnos de este Colegio de ensefiaaj-
za primarla, comercial y secundarla o ba-
chillerato deberán ingresar el día 15 de 
Septiembre. 
E l día 16 del mismo mes, a las 9 a, m., 
tendrá lugar la bendicí6n de las clases nue-
vas y del gimnasio. 
Se suplica la más puntual asistencia, ma-
yormente a' los que debiendo empezar ej 
bachillerato no se hayan examinado de.. In-
greso. 
E L DIRECTOH. 
10528 22-24 Ag. 
L E O N I C K A S O 
LICENCIADO E \ ' FILOSOFIA Y LETBAÜ 
.Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminstración de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
guo. G. 
PROFESORA ESPAÑOLA 
tíe Plano, Solfeo y Camto, en su casa y a 
domicilio, rápidos adeilanrtos. Santa Clara 
núm. 19. moderno. 
9848 26-11 Ag.' 
DR. A L Y A R E Z R U E L L A N 
Medicina general Congaltas de 12 á 3 
Acosfca n ú m . 29 altos 
S.-1 3008 
Dr. tasco J. de Velasce 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-sifllítícaa 
Consultas de 12 a 2. Los días laborable*.-
Lealtad núm. 111. Teléfono A-5418. 
3020 S.-l 
D O C T O R j . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. , Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
10093 26-15 Ag. 
C O L E G I O 
SANCHEZ Y TIAMT 
PRIMERA .X SBCrTOrDA E>'SESfA?<^A. 
Reina 11&—Teléfono A-4794. 
¡DI nuervo curso escolar comienza-, el S -dm-' 
Septiembre. 
Se admiten extemas, tercio-pupilas,1 me*-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
10148 36-17-Ag. 
L A U R A L D E B E L I A R O 
CIa^e« de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
—SPAJTESH LESSONS— 
Corrales número 141, axrtigao, 
10S7S 26-2'3 Asf. 
d o s m i m m m \ i 
EnfermedsdeE de la Garganta, Narla y Oídos 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
3023 S--1 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
REINA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
íáe. practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Audlisis de orlaes (completo), espatea, 




dirigido por las Hermanas Dominicas abri-
rá el nuevo curso escolar el día primer» 
de Septiembre. Enseñanza Elemental' y' Su-
perior, Idiomas, Música, Kindergarten. 
Se admiten Internas, medio internas y éx» 
temas y niños menores de 7 años, en ed 
Kindergarten. 
Para más Infonmes pídase el prospecto,' . 
Calle 5ta. esninina a D, Vedado. 
TELEFONO F-1096 
«845 26-11 Ag. 
Señora Juana A. de Oos. 
Profesora de Kinesiterapia de la 
Escuela de Buenos Aires. Da masage 
exclaisivamente a señoras en su gabi-
nete, Lamparilla número 40, altos, en-
tre Habana y Compostela y a domici-
lio. Teléfono A 8051. 
10,288 30-A. 20 
E D U A R D O R . A R E L L A N O 
Discípulo de las Un'versldades de Berlín 
Viena. E&pecailista de Garganta, Naris 
Oídos. Consultas de l a 4. Cuba 52, telé-





Doctor M. Aurelio Sorra 
CISÜGIA. CORAZON Y PULMONES 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
D o c t o r F . S u á r e z 
EgpealallsU en enfermedades da la ear-
pma, nana y oídos. Gonsulado núm. 
13-31 
30. 
A. J . 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
Laboratorio del Dr. P i a s e n c í a 
1 . 5 9 
Teléfono A.3150 
3022 S.-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedadoa 
de Señoras. Cirugía. Da 11 a 3. Emp» 
drado nüm. 1$. 
son 6.-1 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diarlas de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual. 1 peso. San Nicolás núm. 53, 
Habana-
8636 78-17 J I 
G L I M I G A S E L E C T R O - D E i T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E i L L Y 6 6 
Cuentan con número aufolente de profesoros para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos neoMaHoe para realizar laa operaciones por la 
noche.—EXTRACCION ES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
= P J R E C I O S _ 
, $ 1-00 Dientes de espiga, desde. . . | 4.00 
2-00 Coronas de oro, desdo. . , , 4.34 
2- 00 Incrustaciones, desde. , . , ê q 
3- 00 Dentaduras, desde. 12-73 
D B O R O , desde 9 4->24 p i e z a . 
C O L E G I O 
DE 
Nuestra Señora del Rosario 
para niñas y señoritas, dirigida por Reli-
giosas Dominicas fraacesaB. 
Se admiten extemas, medio y pupilas f. 
fotenias. 
Jesús del Monte nim. 410 y 
Vedado, CaileíO.entreAyB.núm.SST 
Estos acreditados Colegios reanudarán • 
sus clases el 8 de Septiembre próximo, 
10349 30^1 Ag. . 
INSTITUCION FRANCESA 
AMARGURA. NTJM. 38 
Directora: Melles. MARTINON 
Enseñanza Elemental y Superior. Idio-
mas, Plano, Pintura y toda clase de bor» 
dados. 
Se admiten Internas, medio Internas x 
esrternae. 
Se facilitan prospeotoa. 
día primero de Septlerntr© se reanu* 
dan las clases. 
0̂579 15-26 AS. 
COLEGIO 
' H o g a r y P a t r i a " 
Directoras: Hermanas Pallí. 
Villegas 109, Habana.—Teléfono A-6419. 
Las clases se reanudarán, el día 8 -de 
Septiembre. 
Se admiten extemae, tercio-pupilas, me*, 
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
C 2941 iom-27 Ag. -
Extracciones, desde. , , . 
Limpiezas, desde. , , , . 
Empastes, desde 
Orfloacicn.es, desdo. . . . 
Confortas de 7 a. m. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
9 n m. Domlnjo* y días festivos, 
O 29W 
de 2 a 3 P m. 
A C A D E M I A CÁLASANGIA 
PARA SEÑORITAS 
Las MM. Eseolapias, siguiendo en. sn» 
practicas de enseñanza los mismos méto-
dos de los Esc oü api o s, harto acreditados 
en «ste hermoso - pato, tienen abierto, .dea-, 
de primeros de Agosto un Coflegío en Reí. 
na 82, enquiña a Lealtad.- ' 
Enseñanza elemental y superior, Idlojnav 
contabllldaid, mecanografía . y. taquigrafía, 
dibujo, pintura, nrúalca, corto y oonfecelóa 
de ropa y toda oíase de labores. 
Para Informes detallados dirigirse a la . 
EL, M. Soperlora, 
a697 Hit. 15-8 A » -
r a c i d i a , i m u a 
y^*"*—íiii im'!i\ír'V¡l i 
D I A R I O D E L A M A R I N A — i l i c i ó n i R - m a n a n a . — S e p t i e m b r e 4 de 191^ 
C O L E G I O D E B E L E N 
De Primera y Segunda Enseñanza 
E l día nueve del próximo Septiembre, inaiifrurará. el ColJgrlo de Belén las clases 
át Curso académico d» '913-1914 y del sexagréslmo de su fundación. Admite pupi-
<08, medio pupilos y externos, conforme a las condiriones reglamentarias. 
E n la cultura Intelectual abarca el Colesio todas las asignatura* del Rachllle-
fato. los Cursos Preparatorios oficiales y la Primera Enseñanza; y al que lo desee 
le proporciona las clases de adorno, como plano, vlolín, dibujp, pintura, mecanógra-
f a , etc., etc. Tiene un cuadro completo de Profesores para las diversas asignaturas 
V elegantes museos dV Historia Natural y Gabinetes de Fís ica y Química, montados 
con abundante y escogido materia! de enseñanza . 
Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios patios, ejer-
cicios ca l i s tén i -os . baños y Anchas, ha preparado el Colegio en la hermosa finca 
«jue tiene en Luyanó, extensos campos para toda clase de j legos at lé t icos a los que 
concurren los alumnos periódicamente . 
Los pupilos Ingresarán el día ocho a las 8 p. m. y los medio punilos y externos 
*] día nueve a las S a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba mencionados, sostiene el Colegio ríe Belén, fn 
local anarte, y regentada por HH. de las Escuelas Cristianas, tina Academia Comer-
cial dividida en #eiÉ «eccionrs y que comprende las ciases elementales, superiores y 
comerciales. Esta Academia abrirá sus ciases el primero de Septiembre y en ella 
no se admitan sino alumnos externos. 
Se facilitan prospectos por correo a todo el que los pida. 
Para toda clase de informes acúdase al señor Rector del Colegio de Belén, 
Apartado 221, Habana. 
100U 30-14 Ag. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
PLAZA D E L C R I S T O 
¿ P ó r qué envía usted sus hijos al Norte? / S e r á posible que reciban allí tan 
u"jena educac ión como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí ing lé s tan con-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar sus hijos 
aJ Norte? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un C a t á l o g o . 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a ilustrar la inteli-
gencia de ios alumnos con s ó l i d o s conocimientos c i en t í ' l cos y dominio completo 
del Idioma ing lés , sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter , armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a ia e d u c a c i ó n científ ica la Corporación e s tá resuel-
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de 
(a pedagog ía moderna. Hay departamento especial para lo* n iños de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio es el i n g l é s ; 
para la e n s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende ios Estudios elementales, 
los de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de i n g i e n e r í a 
de la Universidad y de ios Estados Unidos, y se pone especial esmero en la ex-
pl icac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las careras de i n g e n i e r í a y Co-
in-pcio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O 
K \ SAX MAIÍ14..VO y Príncipe de Astu-
rias, a una cuadra de los carros, se a l -
quila un ma«-n{fico c|ial*t de dos plarutas. 
con todas las comodidades para una fa-
milia de pusto. Su precio, 14 centenes cada 
piso. Informarán en frente, Tel . 1-2454 
10952 o , 
•«E A h Q M L A X , en 10 y n centenes, res-
petivamente, los altos y bajos de Animas 
ifcl, mo.lrrno, con 4 y 5 cuartos, sala, co-
Clná y demás servicios. Informan en la 
misma. 109.51 5.3 
S E A L Q U I L A N 
esplendidas casas, a una cuadra, de Belas-
coatn, en las calles de Agust ín Alvarez y 
Figuras, ontro Marqués Gonzá.lez y Oquen-
do, compuestas de sala, comedor corrido. 
tPes habitaciones, cocina, demás servicios 
y palio. Precio, cinco centenes. L a s l la-
ves p informes en Marqués González 12, 
entre Figuras y Benjumcda. Tel. A-7830. 
' 10-3 
S E \I,qmi,.\ una casita con sala, come-
dor, dos cuartos, patio y demás, muy fres-
ca, calle .|e Sierra núm. 4. media cuadra de 
la Iglesia del Pilar. Razón en el núm. 2. 
10S42 4.2 
E N E l , C E R K O se alquilan locales bara-
tos, a una cuadra de la calzada o al fren-
te de la mi^ma, para carpinter ía u otra 
industria análoga . Informan en Cruz del P a -
dre 35. Cerro. 10823 8-2 
Se Alquila 
el primer piso de la moderna casa -San 
Lázaro 7 .casi esquina a Prado, con sala, 
saleta, gabinete y dos cuartos, cocina y ba-
ño, todo muy elegante y barato. L a llave 
en el café. Informa: Pedro Gómez Mena, 
Rie la núm. 57. 10879 4-2 
S E ai.qmi.a. en San Lázaro 106, bajos, 
cerca de Prado, sala, antesala, comedor, 
tres cuartos, cuartos de criados, baños, elec-
trt-idad y gas. Informan en Consulado 62, 
antiguo. 10845 4-2 
PRADO M i l . SO, Se alquila un departa-
mento bajo, propio para consulta de m é -
dico, abogado, dentista o para comisionista, 
y uno en la azotea para familia, ambos en 
módico precio. 10841 4-2 
F A T H E R M O Y N f H i í N 
T e l é f o n o A « 2 8 7 4 9 A p a r t a d o l , O S 6 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria ifio, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua cali<-nt.\ luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por me¡»es, precios 
convencionales. Teléfono A-299S. 
»*97 - 26-10 Ajf. 
S E A L Q U I L A 
parí oficinas, los espaciosos y ventilados 
altos de in casa Oficios 2S esquina a Amar-
gura, propios para compañías de vaporas 
u oficinas comerciales. E s lo mejor por su 
s i tuáclón frente a los muelles de San 
Francia.o ^ la Lnn.ia del Comercio y en el 
centro comercial. Informan en los bajo« 
' tosnfi- . 4.3 
K PEHSOX \ RE.'SPETABTJE"u~Oflrlna7'sie 
alquilan dos espléndidas habl tac íonee co-
rridas, muy baratas, cambiando referen-
cias. Unico Inquilino, no hay niños . H a -
bana núm. 83, antiguo, primer piso. 
10893 i.2 
S.-1 
P . P . E S C O L A P I O S 
SAN RAFAEL NUM. 50 
Este acreditado plantel de enseñanza pr'-
Traria, comercial y secundaria o bachille-
rato, abrirá, sus clases el 8 del próximo 
Septiembre. 
Sus alumnos (pupilos, medio pupilos, ter-
cio pupilos y externos) reciben en él, ade-
m á s de '.ina Instrucción sólida, la más es-
merada educación religiosa. 
10417 15-23 Ag. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda ÍJnseftanza, 
mercantil y preparación p^ra carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
lé fono F - 1328. 
! 
HABAX.4 M M. «04. Se alquila el pri-
mér piso de esta moderna casa, con todas 
la? cr^mod'dades para una faftiilía de gusto. 
Informan en San Nicolás 136, altos. Te-
léfono A-2009. 10980 8-4 
¡ G A N G A ! 
So 'alquila un departamento con cuatro 
habitaciones, con todo el servicio sanita-
rio y drrnáí, propio para cualquier indus-
tria o establecimiento, muy barato, calle 
fie Zulueta núm. n2. Pasaje de Reill ing. en 
la tienda de ropa darán razón y en Indus-
tria núm. 72 A. 30859 ' 8-2 
C A R D E N A S N U M E R O 55 
Se alquilan los bonitos, cómodos y fres 
eos altos de la botica, esquina a Gloria. In -
formes en Obispo núm. 104. 
10973 4-4 
P ARA F A M I L I A S comisionls-t'as u ofici-
nas, los nuevos altos de Sol 46, con sala, 
eomedor, saleta y 7 cuartos, en 14 cen-
tenes. L a J l a v e e Informes en los bajos, ca-
sa de comis ionés . 10973 4-4 
Sf, AI,Q,s TI,4X dos cuartos a hombres so-
los. Amargura. 43, segundo piso. 
.10958 4-4 
EA' R E I N A 14 se alquilan herniosas ha-
bitaciones, son muy frescas, con todo ser-
vicio, entrada a todas horas. .Se desean per-
sonas de moralidad. E n la/s mismas condi-
ciones en Reina núm. 49. 
10956 :6-4 S. 
T A L O X E S D E R E C I B O S PARA A L Q U I 
teres de casas y habitaciones, con tablas 
de alquileres liquidados y talones de reci-
bos en blanco aplicables a cualqulér cosa, 
a 20 centavos y seis por un peso. Obis-
po 86,. librería. U021 iH 
4!E COAtPRAX L I B R O S Y P A P E L E S D E 
música, avi*a'd personalmente o por carta a 
la calle de Agosta núm. 54. l ibrería, Haba-
na. 10856 4-2 
C U A D E R . X O S 
para apuntar la ropa que se da a lavar, 
con hojas dobles para un año y una ta-
bla con los toques de incendio, 20 centa-
vos. Obispo ,86, librería. , 
10873 4-2 , 
COMPRAMOS DE 3 A 6 CABALLERÍAS, 
tierra Uaná, contiguas a población de im-
portancia, con buenas comunicaciones, pa-
ra trasladar a ellas nuestro^ almcenes e 
Industria. Dirigirse a Sres. Turnure & 
TVriglu, Box 1627, ^Habana. 
10941 •-3 
muebles de oficinas y ' nos hacemos cargo 
de restaurar, barnizar y tapizar muebles 
finos de todas clases dejándolos como nue-
vos. Fernández y Ca.. Gorvasi j 4 
esquina a San Lázaro. 
9926 - ' > iG-;r. Ag 
Se compran 
REI.XA X I J M E R O 96. esquina a Escobar. 
Se alquilan los altos y bajos, bien juntos 
o separados. Los altos son propios para 
personas de posición. I^a llave e informes, 
Manteca, Cuba. 76 y 78, te léfono A-5194. 
11005 15-4 S. 
la.s casas Xeptuno 221. altos. L a llave en 
los bajos. Virtudes 119 y. 119%. L a - l la-
ves en la bodega, esquina a Escobar. In-
forman en Xeptuno 133, bajos. Tel. F-1489. 
11004 4-4 
E X G r A X A B A C O V Se alquila la. casa j 
Corral Falso núm. 141. para, su informe en | 
el 148. Su dueño en la Habana, Damas nú-
mero 32. 11021 4-1 
p a r a C o m e r c i a n t e s 
y C o m i s i o n i s t a s 
Se alquila un espléndido piso de la ca-
ba Mrr. aderes núm. 13 .adtcuado especial-
mente liara oficinas con muestrario. Se in-
vita a los señores Comisionistas para que 
visiten la citada casa, donde podrán apre-
ciar la<s buenas condiciones que reúne para 
su giro el local que se arrienda. L a llave 
en la ferreter ía "La Numancia," Mercade-
res 15. Informarán en Mercaderes 21, fe-
rretería, de Aspuru y Ca.. t e l é fono núme-
ro A-5391. 10884 4m-2 4t-2 
En Jesús del Monte 
Be alquila una bonita casa, de fabrica-
ción moderna que aun no se ha estrenado, 
coi) portal, barandado y ventana de ce-
mento y mármol, sala, saleta, tres habita-
efonejf corridas, patio, cocina, fregaderos, 
baño c inodoro, y todos los pisos de mo-
saico. Quiroga casi esquina a Reyes, dis-
tante cunt ió cuadras de las calzadas de Je-
sús del Monte y <ic la de Luyanó. Precio, 
seis centenes, con fiador a sa t i s facc ión . L a 
llave y otros informes en la casa conti-
gua. * 10S29 4-2 
V E D A D O 
Calle 5ta. núm, 68, entre B y C , acera de 
la brisa y de la sombra. 
Se alquila la casa acabada de construir 
compuesta de portal y jardín al frente, sa-
la, saleta, seis cuartos, comedor al fondo y 
gran corredor a la brtea, toda de azotea y 
servicio sanitario moderno, cuarto y ser-
vicios para criados, patio y jardín Interior 
y damás comodidades. Infonfcan en la mis-
ma. 10777 5-31 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A 
Indnwtria l-.V r^qulnn a Suji UHÍnel 
Antigua y conocida casa con esp lénd' -
das habitaciones, con balcón a San R a -
fael. Selecta mesa, sin horas fijas, uuz 
eléctrica, entrada a todas horas, baños y 
demás servicios separados para señoras 
y caballeros. Moralidad completa. Se to-
man y dan referencias. 10143 15-16 Ag, 
SK A l i U I L A N los amplios altos de Puer-
ta Cerrada y Alambique, en cinco cente-
nes, compuestos de tres cuartos, sala, reci-
bidor, comedor y demás servicios sanitarios 
a la moderna. losoe 8-31 
E X LA C,AÍ//.ADA del Monte núm. 34, an-
tiguo, se alquilan dos habitaciones con bal-
cón a la calle y cocina. 
10794 8-31 
aunan ^b. tac .onej e ^ ^ 
desde t'-eV,enate"f5 nu,sa. te lé fono ¿-5621. ten abonados a la mts 26_2g Ag 
10691 
S E A L Q U I L A N 
j la casa de Bernaza núme-
en los ^ ^ / J . - e g c a s habitaciones a hom-
^ e r s o i r o ^ m J r r m o n i o s sin niños. E n lo. 
bajos informarán. ^ g/.i , m í o " " — ^076 =-
R e a l q u i l a n 
^ a l t o s de l a c a s a A c c s t a 99. L o s , a n -
t iguo. T i e n e n s a l a , c o m e d o r y tres h a -
bi tac iones . ^ 
R A T A D O R D E IMl'i;^ VT 
bajar. También sabe de n ' '^P 
tiende de oncuadernaej^,, aflu:ii's,A: 
sello.s de goma, Revl l la^ tB-hT- ¿ 
Agust ín Limas. 
D B S ^ A COLOLA R S i T u v " — 
color, repostoro, en casa i C0^?5E:; 
les guste comer bien cocí t,?,"Jo 
" n San t^aro"? ,^! .» í 
la. bodega. 1 093S 
UNA BUBNA LAVa\Dp7~~---^ 
ral, solieiia ropa para ia,- A «55* 
domicilio o en. . a-a de los h " U|> í 
buen sueldo. Cale 13 nr 
entre 
- j ^ T o l ^ R A E S T A B L E C I M I E N T O 
a-, ia teléfono A-437t>. tuno nám. 39, xeiow 2^118 Ag. 
10125 . 
V E B A D ® 
Se ^ T o r t ^ ^ r a / o o m ^ compuesta de J ^ ' f ^ persianas> c0-
H n l servido s a n í a r i o ; tiene seis metros 
^ n t a T tres cent ímetros de ancho, por 
ochenta y tres c tHéfc' 
t ^ b ^ 
ció. $6 000 Cy. Puede verse a todas^ horas. 
• — 
C A R N E A D O 
alquila o vende dos ca.sas con to-
do el servicio a la moderna, ^ J 1 * * » 
rage y jardín, $79-50, H y Calcada y 9, 
frente al Club Habana. Vedado. 
B U E N l^OCAI^ propio para estabieclmten-
to'o deposito, «e alquila en Monte 391. I n -
forman en Monte 503, telCíono A-3837. 
10766 8-30 
S E A I . Q n i . A N los altos de. Antón Re-
cio 90. acabados de fabricar, sala, saleta 
y tres cuartos, en 7 centenes. Monte 183, 
te léfono A-5Í92 10762 8-30 
ÉJS 1S C E N T E N E S se alquilan los altos 
de la casa Malecón núm. 12, c on sala, ^co-
medor, 7 cuartos, servicio de criados y fa-
m'lia. y en 1S centenes los bajos de la 
misma. Informa el portero. Su duefto en 
Reina- núm. 131, t e l é fono A-1373. 
10787 S-30 
E N 20 C E N T E N E S se alquilan los gran-
de* y modernos bajos de la casa Reina 131, 
esquina a Escobar, con sala, comedor, re-
cibidor, ocho cuartos. Servicio de criados y 
faimilla. Informan rn la misma. 'íéléfo-
no. A-1373. 10758 8-30 
S E A l q u i l . * un amplio local propio pa-
ra depósi to de v íveres .heno o forraje o 
cual iuier otra mercancía, situado en la ca-
lle de la Marina. Informan: García, Tufión 
y Ca.. Agular y Muralla. 
10749 8-30 
S E A L Q U I L A la casa San José 164 A, cua-
tfo cuartos, sala, comedor, asolea, servi-
cios modernos. Cuba 69, te lé fono A-2440. 
L a llave en la bodega. 
10706 8-29 
SV. A L Q U I L A N los altos de Villegas 123, 
antiguo, casi esquina a Muralla, a una fa-
milia de gusto, con sala, saleta, y 10 cuar-
tos, en los bajos informa su dueño. 
10696 8-29 
S E A L U I L A N los bajo» de Compostela 
47. Informan en el café " E l Polaco." 
10719 15-29 Ag. 
E N fB5 CV. Se -alquila la bonita casa 
calle 4 entre 15 y 17, tiene sala, gabinete, 
comedor, 4 cuartos, un sa lón alto, doble 
servicio. L a llave en la bodega. Informan 
en Obispo núm. 121. 
• 10733 8-29 
JUNTAS O S E P A R A D A S y con toda asis-
tencia, se alquilan dos hermosas habita-
ciones. Concordia 20, altos, entré Aguila 
y Galiano. 10724 1 0-29 
OFíCIOS NU.15. GS. altos, se alquila un 
tlépai tomento de dos hab'taoiones, luz 
eléctrica, servicios sanitarios y cocina. E n 
la misma informan a todas horas. 
10SS2 4-2 
n 
los frescos y hermosos altos de Consulado 
99 A. Con sala, aposento, recibidor, come-
dor, cuatro cuartos y toda la ins ta lac ión 
moderna. Informes y la llave en Neptuno 
16i aritieuo, casa de Compra-Venta "La 
Equidad." 10927 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Miguel 254 C, aca-
bados de fabricar, con vistaé al Parque de 
Tril lo ,compuestos de sala ,comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de baño y demás ser-
vicio.» Informan en los altos de la esquina. 
C 3101 8-2 
S E A L Q U I L A N los bajo- y los altos de 
San Lázaro 229, entre Gervasio y ' B e l a s -
coaín, con . hermosas habitaciones y todas 
las comodidades. .Ln llave en el taller de 
instalaciones que está en frente. Informan 
en 51a. 4?. entre E y D, Vedado. Te lé fo -
no F-Í041. 1083S 8-2 
S E A L Q U I L A un confortable p'so alto, 
para familia de gusto, en la casa San L á -




Para el día primero dé Septiembre se 
alquila, en 8 centenes, la casa 3ra, 49, en-
tre B y A, tiene sala, comedo-, hall, 5 cuar-
tos de familia, 1 de criados, baños e Ino-
doros, toda de azotea. Informes y llaves 
en la bodega. 10667 8-28 
S E A L Q U I L A N , San Rafael 149, altos y 
bajos, 153, altos, 159, altos, 161, altos. L a s 
llaves en la bodega esquina a Marqués 
González. Informan en el Banco Nacional 
de Cuba, cuarto núm. 501, quinto piso. 
10666 8-28 
SR A L Q U I L A N los bajos de Talud 29, mo-
dernas y con todas las comodidades. L a 
llave en la vidriera dfl café. Informan en 
Cu'ia 62, escritorio Jel señor Ruíz y en 
Acosta 61, bajos, de 2 a 3, te lé fono F-1159. 
10665 8-28 
A L T O S H E R M O S O S 
ÉJn O'Reiily 54. esquina a Habana, se a l -
quilan estos altos, propios para oficina? de 
cdiilisiOnei 10915 • 4-3 
OBRAPÍ * Ñlftl. 14. esQ.uijia a Mercade-
rec, se alquilan habitaciones y depárta-
mentos con balcón a la calle. 
109M 8-3 
Calzada 78, A. 
S E A L Q U I L A E S T A CASA, S I T U A D A 
KNTr.K B Y C. C O M P U E S T A D E SALA. 
COMEDOR. CINCO C U A R T O S Y S E R V I -
CIOS, E X 17 C E N T E N E S . I N F O R M A : J . M. 
UOPEÍ OÑA. O'REI L L V 102, ALTOS, D E 
0 Y MKOIA A. M. V DE 2 V M E D I A A 
5 P! M. T E L E F O N O F-2117.. 
10S76 8-2 
AGUIAR 101 .-Se alquila 
un gran departamento, 
cielo raso, piso marmol, 
vista calle, con o sin servicio, hay otro más chico. 
Preciosos Apartamentos 
E n lo más elevado del Vedado, calle 8 
v ]<» se alquilan, ©legantes apartamentos 
fabricados a la moderna, con todos los ser-
riciofi sanitaxlM, cada uno tiene baño. Ino-
doro, cocina, luz eléctrica, pisos muy bue-
nos v techos de cielo raso. Entrada Inde-
•rndleiitr. en fin. lo más propio para una 
familia corta y a sat i s facc ión de los más 
exigente». 2749 Ag,-1 
C A S A B O S T O N 
Reina 20. esquina a Rayo. Hermosas ha-
bitaciones con toda asistencal. Precios su-
mamente módicos. v 
10647 16-27 Ag. 
S E A L Q U I L A 
un departamento con tre« habitaciones, jun-
tas o separadas, con todo el servicio y fres-
quísima?, con balcones al Malecón, a hom-
bres de moralidad. E n los altos de la casa 
Malecón núm, 22, esquina a Genios. 
10470 15-2.1 Ag. 
l i Qg E¡ A COí/X,'A HSE Uv— 
nlnsular: llene 5 mo. ' CrQ) pe 
puede ver su niña. 
1096,1 
ETNA C O C m E R A PEnTvÜÍT!-^ I 
ta colpear.-e en casa de V» 4*«Bb 
merdo, dando buenas refr.rn * * 
dor núm. 3, altos. n'-1ks. 1? 
10962 ' "11 
l-KI'EM-I KNTE i T ^ n ^ T T r ^ ^ 
falta un s e í u n d o d é p e n d l e n i l v 1 * 
tnácla de la Quinta de ^alud 
i n JOVHtfj P i-: x i . v ^ r u T p — " - - ^ 
para criado de cas* ( ) / \ . ' Opí. 
pPeza de oficina. Informan * driera. 109S0 en pr 
D E S E A C O L O C A R S E UÑi" 
ninsular para maneia-ió-a ' JC>Vf¡x 
nos, informan en b r ^ o n e s ' f f j ? 4 
"La Aurora. 1095' "0lt. i, 
SF A L Q U I L A . P r ó x i m a ^ r r ^ r ^ 
la casa Muralla, nrtm. g-' h "hl? 
situada, entre la de Cristo * a"to V 1 
recihlrftn proposiciones sobro Villefoj 
miento por su due^o, de l 3°^^ arrí 
en la casa Orlito niim -4 ^ al t 
11017 " ' 
SK S O L I C I T A UNA 
peninsular, para yn 
de traer r^férénciás, 
ropa limpia. Calle fí 
y \>dado.^ . ; 
DK^RA COL*! ÍaRÍ 
dera penipstilai- con 
dante. Se pued^ vér 
conveniente en Ir al 
gada y tiene quien 
man en San Lázaro 
11015 
malr¡mon; ^ «ANv, 
i ' T 
núm. 26Í. ' IfS 
de mediana edad, de criada í ' 
casa de un matrimonio'o Gorip^**"0' 
trabajadora y fléne quien Ja r* .l1'1 
pud'endo Ir fuera de la H^hah 
núm. 46, antiguo, informan ht>: 
11014 
des e A pom&ABtík < m A iLaai 
lar de mediana edad de manejadS^I 
un niño solo o de "iada d. S 1 4 
un matrimonio sin niftos. Picota *" 
mite tarjetas. nois :i-;n«ii 
S E A L Q U I L A 
Escobar 162, entre Reina y Salud. Termina-
da de construir, altos y bajos, independien-
tes, amplios y ventilados. L a llave en el 
166. altos. Informan, "B núm. 81 y 83, entre 
9 y 11, Vedado o por el te lé fono 1-1026, 
de 1 a 5. * 10495 15-24 Ag. 
S O L I C I T U D E S 
1 Nía C R M X Ú & R A r R - i v t r f T 
cita colocarlo a I«che. enterá d. 
miénÚoÜ ver su niña. TcniénUP. ^ 
mero 34. 11012 ^ 
peninsular de dos méses, con buená ,11 
dante leche, se pu^de ver su niío f.. 
manden Genios y Malecón, aécesori,. •:, 
UN C K ) C T N E R 0 D T r C 0 1 ^ F 6 r ? - ? ^ 
quien lo garantice, desea colocan.* , 
sa particular o en establ«cjmi»nf6 S i 
coafn núm, 637. cuárto núrti 7 " i 
11.010 . , . . 
D E S E A C O L O C A R S E UiKA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de manos 
en casa resipetaible. teniendo quien res-
iponda por ella. Informan en Concordia. 138. 
11003 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular de criado de manos: tiene refe-
rencias de las casas donde ha servido. I n -
forman en Aguila 114 A. cuarto núm. 24. 
11002 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N P E -
ninsular de criandera a leche entera: tie-
ne buena y abundante leche. Informan en 
Inquisidor núm. 29. 
11001 4-4 
E N SAN R A F A E L 145. ALTOS, S E V E N -
de un ju^go completo de sala, de maja-
gua. Se puede ver a todas horas, 
11000 4-4 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y de distintos oficios para varias po-
blaciones locales, Estados Unidos y Amé-
rica Lat ina . Informarán. Pan American 
ClearJng Honse, Tte. Rey 19, Dept. núm. 7. 
10999 4-4 
l , -^ P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E , 
lo mismo de criado o de portero: sabe cum-
plir con su obl igación y tiene buenas refe-
rencias. Informan en San Nicolás núm. S. 
10998 . _.4-4 
E N P R A D O NUM. 60, ALTOS. ANTIGUO, 
se solicita una cocinera peninsular, que 
duerma fuera del acomodo. No se dá para 
plaza. Sueldo, tres centenes. 
10996 4.4 
10055 30-15 Ag. 
SK \ I , Q , M I . VV los frescos y lindos altos ! 
acabados de fabricar y decorar-, con lodo 
eJ confort moiierno. Animas IM, una cuadra 1 
del Prado. Informan en la misma y en Pra- 1 
do 5lT hotel Palacio de Colón. M. Rodr íguez í 
o señora. 10S9S 4-:'. 
ios a emeo 
centavos libra. Infor-
ma el conserje de ia 
Administración 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q Ü i L A B i 
los lindos e independientes altos de la ca-
sa Agniar 6S. entre Empedrado y Tejadi-
llo, con escalera de mármol y grandes co-
modidades, propios para una familia de 
j gusto o escritorios, fuforman en la mis-
I ma á todas horas y. en "Paseo núm (, <•;, 
i Maríanalo, te lé fono 7241 B-07. 
10897 4-3 
Neptuno 34, altos 
S E A L Q U I L A N E S T O S ALTOS, CON SA-
L A . TOMEDOR, CINCO C U A R T O S V S E R -
VICIO^, E N 14. C E N T EN ES. 1 NEO KM AN 
KN U ' F I E I L L V 102, A L T O ? , SU. J . M. L O -
P'EZ OÑA. D E 9 V M E D I A A 10 V M E D I A 
A. M. Y D E 2 Y M E D I A A 5 P. M. T E L E F O -
NO F-211.7.- 10875 8-2 
PAR A K S T \ B 1 , K 4 I M I E N T O se alquilan 
'o-- bajos de la casa Neptuno núm. 42, es-
quina a Amistad. Tienen 275 metros cua-
drados de .superü ic. Informan en la mis-
nja v en Prado 49, bajos. 
10224 6-2 
Virtudes 103 
alquilan los cómodos y frescos altos 
de esta casa, compuestos de sala, come-
dor, cuatro habitaciones y demás servicios 
sanitarios modernos. Ea llave en los ba-
jos. Informa, G, Cháple, en Amargura nú-
mero 21. 1 0945 S-:í 
MONTE NUM. 330 
S e a lqui la un buen L o c a l p a r a 
¿ « t a b l e c i m i e n t o . Informan: 
Sabatés y Boada 
• FABRICíA DE JABON 
Univers idad 20 Telf . A - 3 1 7 3 
Excelentes altes 
P° ¿iQÜUan los de Barcelona r,, con 4 
cuartos, sala, comedor, ep-. La llave en lo»! 
bajos e informan en San Nicolás M, altos. 
io<>4« 1-3 
11 oci; 
S E AI .QIM.AN r>s bajos de Coinpo«t«-
la 154. compuestos de .1 habitaciones, sala, 
comedor y servicios sanitarios. Informan 
en Neptuno 61,' bajos. 
1099? " 15-4 S. 
S E A L Q V I L A N los liermoso* «!t.i= d.e la 
casa calle 17 núm. "S4. Vedado, entre A y 
R. Ultimo precio, 80 pesos oro español . La 
llave al lado. Informan en San Ignacio 
núm. 50. 10942 S-r. 
L O C A L 
Próximo a desocuparse el local <iue O'-u-
pa la ferretería de Reina 111. se alquila pa-
ra oficinas p establecimiento u otra cosa 
que conventra a la casa; en la misma se a l -
quilan dos habitaciones, una alta y la ótra 
baja, y una hermosa cocina. 
10935 <-S 
V I L L E G A S 5 6 
SE A L Q U I L A N ESTOS A L T O S . E N T R E 
>ro Y O B R A R I A , E N 14 C E N T E N E S . 
!N:- >i;MA: J . M. I>OPEZ OSA. O ' R E I L L Y 
102 AJT06, DE 9 Y M E D I A A 10 Y M E -
DIA A.* M. Y D E 2 Y M E D I A A 5 P. M. T E -
EKKONi 1 P-B l l? . 10874 3-2 
Aguacate 58, altos 
SK AlAíUIl .AN 1-OP ALTOS. D E SALA. 
ANTKSAI-A. ("O.M KDOR, C U A T R O C U A R -
TOS S E R V I C I O , EN 14 C E N T E N E S . IN-
'•. >' t M A : .1. M >.< "'!•::', <>ÑA. OTÍEILLV 102. 
ALTOS. DB 8 Y MEDIA A 10 Y MEDIA 
\. M < de 2 V MKIMA A 6 M. T B L K -
FONO K-2117. l^STS 8-2 
S E A l . í l l I l . A . en Habana entre Teniente 
Rey y M u ra lia. una accesoria con sala, un 
ctiAl'tO, |)at:'> > demáj', es propia nara una 
oficira o un pequefto industrial. Precio, 5 
luises. Razón en la casa de cambio. 
|.0$4^ 4-2 
« E II .A >ina hermosa y ventilada 
tala, propia para comisionistas o escrito-
r os en la misma hay habitaciones muyj 
ventiladas COB vista a la cale. ("Vimposte-
]a 112, esquina « Luz. altos de La E q u i -
tativa." in!,5fi 15-4 S. 
rAHIJEN'AS M M. 7-'. altos, saia. come-
dor, recibidor, tres habitaciones y demás 
servicios. Se alquila en 8 c-nten^s. La = 
llaves en los baj^s. Informan en Zulueta 
y San José. café. l"pr,S 4-.T 
r-̂ •"P\>-ARTO SO. Se a'ouilan estos fres-
cos y cómo ¡o- altoj,. llave y los infor-
mes »n ;a botica de i-Mma- - <> - -ario. 
104.°' 
Calzada 78, B. 
S E A L Q U I L A KSTA CASA, S I T U A D A 
ENTRE B Y C, COMPUESTA 1 )K SALA, 
COMEDOR, CtNCO CUART438 Y S E R V l -
CIOS, KN Ifi C E N T E N E S . INFORMA: í-
M. [iOP)SZ <)SA. O ' U E I L h V IJ)2, AT.TOS. DE 
9 Y MEDIA A 'm A. M. Y DE 2 Y MEDIA 
A ."> P. M. T E L E F O N O E-2117. 
BE M.QV!i.\. lieabada de fabricar, la es-
paciosa y ventilada casa A^iargura S.S. al-
tos y bajos, con sala, coniedof, cuatro hft-
bitae'ones.. cocina, bar;<> y servicios. La 
",aca e iuforniec en Obispo núm, Sn 
lOISl 
E N G l ANABACOA se alquila la casa de 
las Figuras , cou todas las comodidades 
modernas, para una familia de gusto: tam-
bién se alquilan unos cuartos o departa-
;c mos sin niflos y de moralidad. Calle de 
Máximo Gómez núm. 62. 
"'oSG 26-26 Ag. 
<:4S \ PARA F A n n . l A . Villa María. 9 nú-
mero 11. entre Jota y K. Vedado. Esp lén-
didas habitaciones desude 7. S y - in peso-. 
Departamentos de dos y más aposentos. 
10653 g.2S 
V E D A D O . — Cuartos ideales. — ¿Quiere 
usted habi tac ión esp léndida , h i g i é n i c a , l i -
bre de rases, des metros de portal, inde-
pendiente y cómoda , que vale a nueve ge-
sos y se dan a seis, siete y ocho? Si usted 
es persona de orden véa la ahora mismo. 
Sólo quedan des o tres desocupadas. C a -
lle 8 frente a la herreía de Merino. 
C 2942 30 28 Ag. 
S E 
n̂ Bernaza 4S. habitaciones altas y bajas y 
una sala en el bajo, en $16-96, a propósi to 
para una modista, sombrerera, sas trer ía , 
comisionista u oficio análogo, y habitacio-
nes altas y bajas en Villegas 101, entre Te-
niente Rey y Muralla. Te lé fonos A-7968 y 
A-ñ327. 10651 S-28 
UNA J O V E N PENINiSULAR D E S E A C o -
locarse de manejadora o de cr'ada para 
cuartos. No admite postales. Informan en 
Manrique núm. 89. 10993 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA VIZCAINA 
para limpieza de habitaciones: sabe coser v 
tiene referencias y des-ea encontrar buena 
casa. Informan en Estre l la 42, altos, mo-
derno. 10992 4-4 
I-NA SEÑORA AMEKH'ANA r v ^ . ^ 
contrar una familia o casa dé viudo'1 
moralidad, para, acomnañar o knstfii-•' 
fías de 10 a 12 años, o sefioritas l l td 
dustria, altos, de 10 a. m. a 2 b m 
I1009 ' 
S E SOLÍCITA COI>OCACTON PARA ( £ 
da de manos o manejadora. Se p'reflerta 
el Vedado. Informan en Monte Ni f 
1 1008 • , , | 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVílX "• 
caína para criada de manos. Inférman 
Dragones núm, 1, Hotel "La Aurora" 
11007 h 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CftlADí 
manos para limpieza de liAbltâ iom 
casa respetablé . Angeles 22. Tiene i 
responda por ella y sabe cumplir c« 
obl igación. 1102S 
N E C E S I T A M O S ÜÑ FArMACEUTX' 
titular que posea el inglés y esté Wm 
to a ir al estado de Tejas, E. ü. Infora* 
rá. Pan American Clearing House, Tenio 
«te Rey 19, Dept. 7. 
11022 i 1.1 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA PEX1N? 
lar qu" sepa cumplir con su obllfacifc 
Hevé tiempo en el país. Informan e: i 
núm. 45, bajos. 11019 H 
D E S E A COLOC A R S E USA JOYEK ? 
ninsular de cocinera jpara corta far' 
duerme fuera; no mandar tarj^as. C« 
póstela. 114, moderno, bajos. 
1I01S 14 
ALFREDO VAZOUEi 
P A R A UN ASUNTO QUE L E 1NTER& 
D E S E A V E R L E C E F E R I N O RODRIG 
H O T E L " E L J E R E Z A N O . " HABANA-
10912 
DfiSBA C O L O C A R S E UNA VIZCAINA 
cocinera y repostera: no se coloca menos 
de l centenes, durmiendo en IA «'•ólocáción, 
Lsi relia núm. 42, moderno, alto» 
10991 4.4 
D E S E A COIX>CARSE UNA PENINSULU; 
para habitaciones: sabe coser a manó y 
en máquina y zurcir. t a m V é n es útil para 
ama de llaves. Tiene personas que la ga-
ranticen. Informan eh Santa Clara '2 
'"990 " 
: aviso: s i sol icita a don RamoÑ 
L6pez Maseda, natural de Cillero, Esoañ^ 
en Lagunas 115, bodega, para asunto que 
le conviene. 109S9 * j^J 
1 * E S É A ' M/U'A l-.^K nR , v><-,vi-|. ( 
una señora de mediana edad que sabe um 
pür con sus deberes: tiene quien respon-
da. Informan en Bafios núm, 29, antieuo 
entre 15 y 17, Vedado. anuguo, 
^ 4-4 
V E D A D O . Alquilo dos casas a 0 y 12 
centenes. Once entre L y M. L a llave en 
la bodega. 106S0 S-2S 
S E A l , a i l I , A > ' los bajos de la esp lénd i -
da casa Calzada del Cerro núm. 442. I n -
formáii en la misma y en el bufete del 
doctor L . Azcárat». Lonja del Comercio, 
cuar' piso, números 4.12 y 413, telefona 
A-T409. 10612 Ifi-íT 
H O T E L ^ I S O N ROYALE 
CALLE 11 NUMERO 55 y ES¡)UINA A J, 
V E D A D O 
Para pasar el ve-rano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios es-
peciales de verano, teléfono F-115S 
10306 26.2i Ag. 
SE ALQUILAN 
do primeros pisos altos, muy baratos, aca-
bados de cojistr ilr, muy frescos y amplio», 
propios para familias y oficinas, en Com-
postela 9o y 94. Informan en los bajos 
teléfo-, A-2^o. 10312 IS-^I \ g 
J O ^ Ñ P E N I N S U L A R . HONR •X.DA* 
desea colocarse en casa respetable 'para 
manejadora o las habitaciones: sabe cose? 
y tiene buenas referencias. Calle 18 núme-
ro 6, Vedado. 10&87 nume-
4-4 D E S E A C O L O C A R S E r . \ A J O V E N P í T 
n.nsular que sabe cumplir con su o b l A f 
c -n .^ ln forman en J y 7ma.. café. Vedado, 
4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 1 .S V PE\TN-<ri a 
acostumbrada a servir en buenas casas pa' 
ra balv.taciones. comedor o criada 
matrimonio, coser en mftquina o a mano"^ 
ayudar a vestir, desea casa formal v 
buénas recomendaciones. I n f o r m é 
esquina a 23, bodega lnrorman en C 
10984 
4-4 
^ . ^ K - I T A , C A L A < ORTa E aM 11 i"T" 
una jm-en peninsular, para criada io ' 
nos, que sepa coser a mano v nia" 
(IMina.; gana 3 centenes y roua l&n* m̂A' 
ja 67, letra E , bajos V 1,mpia- Z a " -
lf>9S3 
4-4 
. ' " ^ ^^MNSULAR I.esk, 
locarse en casa de moralidad p a r ! el ^ 
vicio de habitaciones, danHo f 1 ser-
rencias. inquisidor núm 3 «u™* ref(-
núm. 44. Zt ^ o s , cuarto 
4-4 
O F I C I O S NUM. 10 
»;qu.na a Obrapía. se alquilan habltacio-
e«!. Informará el portero. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L 
trabajador, tiene referenc'a. , 0fi^na, es 
go de cocina y cafetería • t i >lenti , ,n^ al-
• a de portero. V ^ ^ ^ ^ colo-
Dratrone-. entre Amistad v a„ KxxT^*:' 
número ó. 10974 8'"lla- cuarto 
— 4-4 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Para un asunto que le interesá en 
grado, "se solicita al señor don Eniv 
Bonarcll. natural de Catalufia, Espa"^ 
dond¿ dejó dos niñas, de corta eflaí- * 
carias que desde allí !e dirigían 
Bernaza núm. 30, barbería. Puede , '¿ 
se personalmente, o por escrito..»' * 
Jesús María Trillo. Aramburu núm̂  14;. 
10916 l ¡Kj 
SK D E S E A T R A S P A S A R LA ĈClON 
renta de una. finca de 2 caballeé1* a'^ 
ira , cerca de la Habana, por t rail vi W - ^ 
rreteras. Se venden animales 
un buen despacho de leche, todo «n ̂  : 
fión. Informes en Consulado núm. »»• , 
10914 
SE S O L I C I T A N DOS rRIADOS 
nos, uno para él comedor y otr0-íL u 
demás limpieza. Han de ser l1"11" ,̂,! 
bajadores y traer informes de W 
domie han estado 
núm. 2G. alto 
Informan en 
1091' 
J O S E C A N E L L A D A M O S O l l J 1 
Tipógrafo de Obra, nP_sea c ^ a 
Campanario n ú m e r o 167, án11» ' (.! 
10323 
JO\ SK S O L I C I T A UÑA — • — ,épa -
lar para criada de rfianos. I " * ' jeíá! 
b.-en, buen sueldo. Calzada df > erui'» 




l>ESBA COLOCARSE l:NA ^ ^ í - , 
ninsular de criada de manos: 
en "1 , 
7. ca^pinter,»• 4.| gac'ón, lleva 2 año en San Ignacio núm 
10920 
hacen falta en Cienfuego 
Cjflfé "La Lonja," Cienfue^* 
1091 g 
H O J A L A T B R O S ^ ^ ^ 
DESEA C O L O C A R S E ^ ^ g . s e 
ninsular de criada ê manos. - ^ 
m&fiuina y a mano: tiene b",6^ y ¡la 
daciones. Informan en Ee.v 
bodega, Jesús del Monte 
JO V E N P E Ñ Í Ñ s i j L A B — T v E S S — 
• :w- ' Hada de manos- tY.npA. ? O L O -
r e ^ i e n d e . Cuba 148. antiguo q,,len ,a 
D E S E A COLOC A RSE UNA 
<íe criandera a leche enlc,<fonlcru 
con los niños. Informan en t» 
mero 5, altos. 109 ^ 
se SOLICITA 1'NA ^ ^ í v U e * 
en Sol .ir,, altos. Sueldo, 3 cen 
HE C O C I N E R A EN CASA P* ¿jg* 
en la Habana o el Vedado. penl^ 
viajes, solicita. '-•olocarsí'lnnl,isiJor i-H 
con buenas referencias- - " " j ^ 
' ' '•. c • S——-r 
D E S E A C O L O C A R S E L '̂-*1 L.a.-a t, 
ciñera repostera. «P11''0,3' t***Mt\ 
no se colo.a ¡nenes de ^'^g o ' B ^ - l , 
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A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA PE CUBA 
LAS L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL Ü % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse los 
depósitos por medio del co-; 
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 
GIROS Y CASTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
JOSE AUVAJIEZ ALVAREZ, QUE R E -
slde en Obrapía 54, desea saber donde se 
halla su primo Ramón Alvarez García. 
11020 4-3 
Gran Agencia de Colocaciones 
Villaverde y Ca. G'RelUy 13. Tel. A-2348. 
Esta antigua y acreditada casa facilita, 
con referencias, camareros y criados a las 
casas particulares. A lo* hoteles, cafés, fon-
das, panaderías, etc.. dependencia en todos 
giros, lo mismo para ésta que a cualquier 
punto de la Isla y cuadrillas de trabajado-
res para el campo. 
10865 4-3 
DE CRIADA DE MANOS SOLICITA Co-
locarse una peninsular de mediana edad, 
dando buenas referencias. Egldo núm. 7. 
10866 '*-2 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
con buena y abundante leche: es cariño-
sa con los niños. Informan en Gloria 101, 
lechería. 10870 <-2 
SE SOLICITA UNA STrtVTENTE ESPA-
ñola para una casa chica: sueldo, 12 pesos 
y ropa limpia. Si no ha servido que no se 
presente. Estrella 130, esquina a Escobar. 
10868 4-3 
UNA SEÑORA AMERICANA, G-RADUA-
da y de gran experlenc'a académica, se 
ofrece para clases de inglés en su domi-
cilio o el del diecípulo, a precios corrien-
tes. Virtudes nflm. 2 A, teléfono A-8264. 
10538 26-26 Ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. BLANCA O 
parda, acostumbrada al servicio fino, que 
entienda de todo y tenga referencias. Suel-
do convencional. F núm. 58 A entre 23 y 
25, Vedado. 10822 4-1 
PARA LA NUEVA TEMPORADA DE 
clases se ofrece profesor español de violín 
para dar clases a domicilio por 1 centén, y 
por 2 lulses violín y solfeo. Enseñanza bre-
ve. Jeaús María 110, altos. 
10855 4-2 
T O D A P E R S 0 W A 
DE A M B O S S E X O S 
PARA TENEDOR DE LIBROS O AUXI-
llar de carpeta, se ofrece un joven que po-
see perfectamente el Inglés. No tiene pre-
tenciones. Dirigirse a Factoría 9. altos. 
10885 4-3 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
dése colocarse en casa de comercio o par-
ticular, de cocinera a la francesa, criolla o 
española, lo prefiere con ayudante. Apo-
daca núm. 12. antiguo. 
10S83 4-2 
UN COCINERO BLANCO Siü OFRECE 
para casa particular seria, conoce las cua-
tro cocinas y hace toda clase de dulces. 
Informará, en Salud y Rayo, bodega, el 
dueño. 10826 4-2 
3058 S.-l 
COCINERA Y REPOSTERA. DEL PAIS 
que sabe cumplir con su obligación, desea 
colocarse en ca^a particular o de comer 
ció: tiene inmejorables referencias, 
forman en Inquisidor núm. 18. 
10930 4-3 
' UNA PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
«olioita colocación dé criada de manos o 
manejadora: sabe desempeñar bien su obli-
gación y quien la recomiende. Informan en 
Baratillo 7, por Obrapía. 
. 10926 4'3 
• &B SOLICITA UNA COCINERA BLANCA, 
que duerma en la colocación y ayude en los 
quehaceres de la casa de un matrimonio 
e'n hijos: sueldo. 4 centenes y buen trato 
Milagro núm- 24. Jessú del Moiute 
10908 4-S 
.SE DESEA SABER EN DONDE SE HA-
Ua Teresa Alvarez y Losada, natural de 
Fechas, Orense, para asunto urgente. La 
solicita su hermano Germá.n Alvarez Losa-
da, vecino de Cuba núm. 39, altos. 
10907 4-3 
G R m N n e g o c i o 
Un taller de carros, por retirarse uno de 
los socios, se solicita un canpintero enten-
dido en el oficio, se da sociedad o trabajo 
en la forma que convenga. Aproveche es-
ta ocasión. Concha y Luyanó, paradero de 
los carritos. Informan en la lechería del 
lado . 10906 4-3 
• DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de criadas de manos o ma-
nejadoras: tienen referencias de las ca-
nas en .donde han servido. Villegas 101, al-
tos, cuanto núm. 9. 
10905 4-s 
S E D E S E A 
eaber 'en dónde se halla Antonio Lorenzo 
para un asuntó muy Importante. Hace seis 
' año* ésteibA trabaajndo en un Ingenio en-
' 'tre ZtüTWta "y "Caibarién y no se ha sabido 
' más de é l Lo, solicita su pariente Rafael 
• Ca^anín, que ruega que lo informen en 
itemédlos, calle de Zozaya-
- 10903 l^-3 s-
' SE OFRECE UN CRIADO DS MANOS 
con buenas recomendaciones y práctico en 
el servicio, lo mismo sirve la mesa que ha-
ce de ayúda. ele cómara, pues sâ be l i m -
piar la ropa y planaharia. habiendo viaja-
do mu-dho. Informan en en el Café "Cer-
•mr.ta»," vidriera, Cuba y Obrapía. 
10900 -í-S 
, DESEA COLOOAÍBSE UNA JOVEN PE-
nlnsn3a¡r: de cria/da de cu artos o para la 
limp'eaa en corta familia: está, acostum-
brada a «ervlr en buenas casas y tiene 
recomendaciones de donde ha servido. Nep-
tuno núm. 205. 10899 4-3 
' DESEAN COLOCARSE DOS PENTNSULA-
res. una. para coser y la limpieza de al-
gún cuairto y la otra para criada de manos 
o manejadoxd- Las dos tienen buenas reco-
menxlflxjlones. Informan en Ayestexán nú-
mero 2. No tienen Inconveniente en Ir al 
caaKpo. 10896 4-3 
UNA FENINSUIiAR DESEA COLOCAR-
se de criada de manos, está acostumbrada 
al servicio: tiene buenas recomendaciones. 
Infiormen en Inqnisldor núm. 29, 
10939 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad para Ibaplar haibltaclo-
nes, no se queda en él acomodo y sabe su 
obligación. Informan en Dragones 16. 
10989 4-3 
DE CRIADA DE MIANOS O DE MANTB-
jadora solicita colocarse una Joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Car-
men núm. 62. 10957 4-3 
, CRIANDERA DESEA COLOCARSE A 
leohe "entera: se puede ver el niño y con 
recomendaciones de buenos médicos. Infor-
man -.n Prado 8^ 10936 4-3 
UNA SEÑORITA BTINA QUE HABLA 
fraaoéa, desea colocación para educar n i -
ños, no le importa vlajtcr: tiene buenas re-
íerendas . Por escrito a S. C, DIARIO DE 
LA MARINA. 10934 4-3 
COOINEfRA Y REPOSTERA DESEA Co-
locarse en ca«A de famnia reaipetable: co-
cina a la ««palióla, criolla o Inglesa. I n -
forman en San LAasaro núm. 872, bodega, 
••quina a Venus. 10033 4.3 
DEflEA COLOOARflB UNA JOV^EN KB-
n'.nsular para arlada da manos, dando buo-
tULa referandae. Aguila núm. 169. 
IQft&S 4,3 
dos' A v e n e s peninsulares díT 
sean caiocarsa en ca«a d« corta familia, 
que aea, honrada y formal, una para eool-
napa y Ift otra para criada de manos, xn-
forman en S@Fftaj$A 6b, antiguo, altos, auar-
ta lejafl, A^ 10&&4 4.3 
' l ^ O & R I Q ^ aÓMO DEPEN^IETS^J^UNA 
fev^fj madríiefia, práctica en el pemercle 
POF hafeor estada as "El Biglo," da Bar-
aeleña. Tiame todas las refarencJas qua se 
daseen. Interinan «n Rastro 13, teraer Pi= 
ge; ie§50 4-3 
t»BSEA COLOCARS§ XrSA MUQUACHA 
peninsular de criada da ragnes: tiene rs^ 
feíaneias de la casa an que ha pep^íde. in-r 
íarman ep Cristina núra. 68 y Pan joaaufB. 
paíé y fenda 10%S1 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLANCA 
que sepa cumplir con su obligación y duer-
ma en el acomodo. Sin estas condiciones 
que no se presente. Sueldo. 3 centenes. 
Cerro 559. antiguo. 10820 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Viz -
caína de criada de manos: tiene quien la 
recomiende. Mercaderes 12, altos. 
10892 4-3 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, 
de mediana edad, que entienda de cocina, 
para un mat«imonio. Villegas 73. antiguo, 
altos. 10891 4-2 
UN MATRIMONIO PENINSULAR SOLI-
cita coloca.rse, ella para cocinera o mane-
jadora, y él para lo que lo destinen: puede 
ir al campo y tiene referencias. Merca-
deres núm. 45, altos del café de Méndez 
Núñez. cuarto núm. 16. 
10888 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular para habitaciones o manejadora: 
sueldo, tres centenes y ropa limpia y no 
admite tarjetas: tiene buenas referencias. 
Escobar núm. 123, bajos. 
10887 4-2 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se de criandera, con buena leche y abun-
dante: tiene buenas referencias; reconocida 
por varios doctores. Vedado, calle 19 nú-
mero 276, Ramona Voílde. 
10886 4-2 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA PE-
ntnsular de mediana edad. 19 esquina a L, 
Vedado. 10894 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
cl ñera, española, en casa de comercio o par-
ticular, es trabajadora y aseada, tiene In-
mejorables referencias, no admite tarjetas 
y para más Informes dirigirse a Industria 
núm. 1G6, antiguo. 10862 4-2 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
obligación, cose a máquina y a mano y 
entiende algo de cocina. Calle 22 núm. 3 
Vedado. 10861 4-2 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confldencíalmente y sin es-
crúpulon, al señor ROBLES. Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral-—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para lo« Intimos familif-res y ami-
10060 
BARBEROS. POR EMBARCARME VEN-
do una de las mejores barberías de la Ha-
bana. Informan en Muralla y Oompostela. 
barbería; en ésta se vende un esteriliza-
dor de cedro y un perchero de centro. 
10862 M5.2 
MAGNIFICO NEGOCIO. E N GUANABA-
coa, calle de Maceo esquina a Venus, se 
vende una bodega. Reúne todits las con-
diciones neceuarlas hasta para matrimonio. 
Informan en la misma. 
10S6I 8-2 
SE VENDEN OCHO CASAS DE ESQUI-
na y centro, desde 13.000 hasta. 518.000. seis 
cafés y 11 bodegas, todo esto en buenas 
condiciones. Informa: Domingo García, ca-




HOMBRE FORMAL SOLICITA PLAZA 
de conserje o portero, en casa seria, con 
preferencia en casa de comercio. Tiene re-
ferencias. Informará el portero de Lampa-
rilla 22. esquina a Cuba. 
10717 S-29 
SE DESEA SABER E L PARADE-
ro de Bernardo Rodríguez Pérez. El 
que dé verdaderos informes sefra 
gratificado con $10.00 Cy. Sírvanse 
avisar a esta administración o escri-
bir a esta dirección: Teodoro Rodrí-
guez, Box 1848. Bisbee, Arizona. U. 
S. A. 
c. 2926 30-26 
10809 8-31 
V E N T A O E F I N C A S 
y E S T A B L E C I M I E N T O S 





el Reparto "La Conchita,' ubicado 
Quemados de Marianao. al fondo 
dando con la quinta "Duraftona," 
cabida dé 22.430 metros cuadrados en 
lares, urbanizados, sin gravamen e inscrip-
tos en el Registro de la Propiedad. Infor-
Amador Fernández, Luz 8, altos, de ma: 
8 a 11 A. M. 10959 4-4 
BUENA ESQUINA VENDO 
para fabricar. Mide 14 x 26 metros, está 
n buen punto, renta $120. Más detalles. Te-
jadillo 24. de 1 a 4, Juan Pérez. Teléfo-
A-2711. 10967 8-* 
COCINEROS. APROVECHEN ESTA OCA-
sión. En el mejor punto de la Habana, se 
vende, muy barata, una fonda con buena 
marchanter ía y contrato. Venga a verme 
hoy mismo. Cuba y Acostá. carbonería. Tra-
to directo. 10966 4-4 
SE NECESITA UN HOMBRE PARA CAR-
peta y hacer cobros. Debe ser entendido en 
contabilidad, mecanografía, corresponden-
cia y tener buena letra. Dirigirse a F. G., 
Apartado 1767. describiendo edad, estado 
nacionalidad y casas donde haya trabajado. 
También un muchacho para mandados. 
10860 4-3 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICITA 
colocarse de criada de manos o de mane-
jadora en corta familia: tiene quien res-
ponda, por ella y no sale de la Habana. 
Merced núm. 7. 10895 4-¡ 
PARA CRIADO DE MIANOS O LIMPIE-
za de oficinas, desea colocarse un joven 
aclimatado en el país, con buenas refe-
rencias. Informarán en Obispo y San I g 
nació, café, vidriera de tabacos. 
10S32 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular para limpieza de habitaciones: sa-
be cumplir con su deber, en Maloja 70. an-
tiguo, Informarán. 10831 4-2 
DEiSBA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de manejadora o de criada de ma-
nos: tiene buenas referencias. Informan en 
Oquendo núm. 9, moderno. 
10830 4.2 
MANEJADORA SE NECESITA UNA 
que sea entendida en su obligación, si no 
que no se presente. Calle K números 186 
y 188. emtne 19 y 21, Vedado. 
10864 4-2 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de manos o para limpieza 
de habitaciones en casa de moralidad; no 
admite tarjetas por correo. Informan en 
Villegas núm. 87, entrada por Amargura, 
altos. 10839 6-2 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse en oficina, o con hombrea 
solos: es práctico en la ciudad, puede ir al 
campo y tiene quien garantice su conduc-
ta. Laraparilla núm. 102. antiguo. 
10837 4-3 
SE DESEA UNA CRIADA QUE SEPA 
algo de costura, para una señora y que 
vaya al campo. Informan en 27 entre J y 
K, costado de la Universidad. 
10835 4-2 
DE CRIADA DE MANOS O DE MANE-
jadora, solicita colocarse una joven penin-
sular que tiene quien responda por ella. 
Carmen núm. 4, habitación núm- 28. 
10834 4-2 
SE COLOCA UNA JOVEN PENINSULAR 
que está acostumbrada a servir de cria-
da de habitaciones o manejadora: es ca-
riñosa con los niños, tiene referencias de 
las casas dond« ha estado y no aximlte tar-
jetas. Informan en Tamarindo 16, Jesús del 
Monte. 10833 4-2 
VILLEGAS NUM. 91. SE SOLDOITA UNA 
cocinera, blanca o de color, que cumpla con 
«u deber, que cocine a la española. Ba-
zar del Cristo, ropa y sastrería. 
10S60 4-2 
CRIANDERA ISLEÑA, MUY SANA T RO-
"buata, oon l»che inmejorable, se Ofrece. 
No tiene Inconveniente en salir para el 
eam.'po! tiene referenclae. Informan «n 
Arambnro 29, antiguo. 
10144 4_3 
S O L I C I T U D 
En la BedaeeiiSn del DiASIO DB 
íyA MARíNA se desea sajfeer el para^ 
¿ere de dea Earique Beaiapeu o Bor 
saréu, para €íitera?l« de un asunte 
íiue ló interesa: 
Bue(te alistarse esn ei Se escarie 
de Redaacion. §. 
BESES "ÜQLOCXRStí "P.ENINSGL.VR 
(ie mediana «Sad, fifi priaáa de manos o de 
aanejadoca: fiene quien la garantice. InT 
forman ea" Apociaca núm. I t . 
IÓS5^ ' 4.3 
SDLTCTTA P"N"~SOCIO QUE DISPON-' 
C» <3e 899'» lopfl p^sos. para una bodega. 
UNA SEÑORA PEÍNINBULAR DESEA 
colocar»© da manejadora o criada da ma-
nes, ea oarlñíMia con loa nlñoa y trabaja-
dera, Inferman en Suáre* núm, 7, alto«, en-
trada per Cerrales, 
101*3 4-3 
DBSSA BNOOífPRAR GOLOOACiON UN 
buen ot^ineFe del país, que fifl-ba su eflela y 
obligación. Va fu^ra de Ja eiudad, Infor-
mo-n en Bsee-bap púm, 49, 
4.3 
BARRIO DE MONSBRRATE. VENDO 1 
casa antigua, muy bien situada, propia pa-
ra fabricarla, de dos plantas, por su buen 
frente y poco fondo. Figarola, Empedrado 
31, de 2 a 5, teléfono A-2286. 
10975 4-4 
A g e n c i a L a k e 
JESUS DEL MONTE 
Linda casa moderna ganando S15-90, mil 
400 pesos. 
Otra, azotea, mosaicos, ganando J15-90. 
$1.650, $900, contado, resto plazos. 
Casa moderna, sala, saleta, 3 cuartos, azo-
tea, mosaicos, ganando ?26-60, $2,650, $1.500 
contado, resto plazos. 
Hermosa casa, jardín, portal, sala, reci-
bidor. 6 cuartos, comedor, patio, traspatio, 
ganando $63-60. con contrato, $2.000 con-
tado, resto plazos. 
Precioso chalet moderno, grande, entra-
da Independiente, ganando $53, |5.750, 
Todos cerca de la línea. 
Casa moderna, azotea, portal, sala, sa-
leta. 3 cuartos, patio, traspatio, ganando 
$31-80, $700 contado y $2.800 plazos. 
Casa moderna, jardín, portal, sala, sa-
leta, 5 cuartos, comedor, ganando $58-30, 
$5,700. $1.500 contado, resto plazos. 
Casa moderna, azotea, portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos, mosaicos, sanidad, cerca 
tranvía. $1.200 contado y $1.000 hipoteca, 
LAKE, Prado 101, entre Pasaje y Te-
niente Rey.—Teléfono A-5500. 
VEDADO 
Calle D .cerca de Línea, casas moder-
nas, brisa, tranvía, ganando 25 centenes, 
$15,500, dejo $10,000. 8 por 100. 
Calle I . cerca Línea, hermosa casa, lujo-
sa, solar completo, arboleda y jardines, 
$12,500, dejo $7,000 al 8 por 100. 
Calle E. Punto alto, brisa, varias casas 
modernas, cerca tranvía, ganando $210 Cy., 
$27,005, dejo mitad hipoteca 7% por 100. 
Casa regia, brisa, entre ID y 21. gran 
jardín, portal, sala. hall, cinco cuartos, co-
medor, gran baño, doble servicio, un cuar-
to criados, patio y traspatio, lujosísima, 
cielo raso, $13.000. dejo $8,000 hipoteca pa-
gará, a plazos largos. 
Casa moderna, cerca tranvía, jardín, por-
tal, sala, comedor. 3 cuartos, azotea, mosai-
cos, sanidad, $2,500. 
Parque Medina. Linca casa, moderna, 
jardín, portal, sala, saleta. 5 cuartos, uno 
criados, triple servicio, gran baño, entra-
da independiente, techos y arquitrabes de 
hierro, cielo raso, ganando $57. $6,500 Oy. 
Dejo $2.500 en hipoteca, tiempo largo, 8% 
por 100. 
Calle 2. Casa moderna, jardín, portal, sa-
la, saleta, 4 cuarto*, sanidad, mosaicos. 
$5.500. 
He-mosíslmo chalet, moderno, de lujo y 
confort. $8.000. próximo línea de 23. 
Solar calle 17 con casa. $10,000 Cy. 
ESUINAS EN VENTA 
En Animas. Belascoaín. Corrales. Estre-
lla. Escobar, Jesús del Monte, Maloja, An-
geles, Neptuno, Prado, Reina, San Nicolás, 
Tejadillo, Vives y varias más. Tejadillo 24, 
de 1 a 4, Juan Pérez, teléfono A-2711. 
10739 8-29 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas. Se está, terminando 
uno de cuatro bóvedas. Inmejorable. Razón 
Bernaza núm- 55, marmolería. 
10712 26-29 Ag. 
CASAS MODERNAS 
En Virtudes, Jesús María, Neptuno. Man-
rique. Merced. Gloria, Malecón, Amistad, 
3-.ampar"lla, Luz, Chacón. Aguila, San Ra-
fael y varias más. Tejadillo núm. 24, de 
1 a 4. Juan Pérez, teléfono A-i2711. 
10742 8-29 
VENTA DE CASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de $2,500, 
$3,000. $3.500, $4.500, $6,000. $7.000. $8.000. 
$10.000 hasta $20.000. Sr. Morell, de 11 a 
4 p. m. Progreso núm. 26. 
10693 8-28 
NEGOCIO. CASA MODERNA. ARQUI-
trabes y techos de hierro, con cielo raso 
y 14|4, renta $82. con contrato, en $9,000. 
Da razón el tabaquero del Café de Prado 
y Colón. 10775 10-31 
CUBA NUM. 16, FRENTE AL MAR. SE 
vende esta casa, con 400 metros y agua 
redimida, su precio es de $20.000 oro espa-
ñol. Informan en Prado núm. 34. altos, de 
12% a 2%. 10425 15-23 Ag. 
ATARES NUMERO 4 
Jessú del Monte, con sala, comedor y tres 
cuartos, de madera, mide 6 por 30. Renta 
tres centenes. En $1.500. Dueño en Ha-
bana núm. 70. 10977 4-4 
COMPHB OASAS 
EVELIO MARTINEZ tiene casas de todos 
precios, con buenas rentas. Habana nú-
mero 70. 10978 4-4 
GRAN NEGOCIO 
Aguacate entre Riela y Sol, con 310 me-
tros, en $13,000. Evello Martínez, Haba-
na 70. 10S90 10-2 
CASAS EN VENTA 
Virtudes, $9,500; Chacón, $14,000; Rayo. 
$7;600; Misión, $2,800; Jesús María, $7,800; 
Belascoaín, $8,500. Evelio Martínez, Haba-
na núm. 70. 10889 10-2 
SAN FRANCESCO. VIBORA SE VENDE 
un solar de 6 x 40, está en lo más sano 
de la calle 7. en la acera de la brisa. Pa-
san los eléctricos por dicha calle. Infor-
man en Egido 22, P. Fernández. 
10929 15-3 S. 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALLE 
de Suárez casi esquina a Misión. Informa 
dlrectaroente su dueña en la calle 9na. nú-
mero 44, Vedado. 10921 4-3 
EN NEPTUNO. CERCA DE AGUILA 
•vendo 1 casa con establecimiento. Otra 
próxima a Prado, alto y bajo, moderna, S.. 
S., 414 bajos, igual el alto, más 114 en la 
azotea- Renta $116-60, $13,800. Figarola, 





letra, esquina, i 
modernos de 7, 13, 15 y 
M Í B L E S y P R E N D A S 
LA C0NFUNZ1 
TROCADERO 59, ENTRE AGUILA 
AMISTAD.—TELEFONO A-8004 
Muebles, alhajas, oro. plata, brillantes, 
objetos de arte, componer y barnizar mue-
bles. 10982 36-4 S. 
A los Sastres y Camiseros 
Vendo armatostes de cedro con 2 vidrie-
ras grandes y 2 chicas a la calle, de cedro, 
28 mesas de corte con tablón Sabicú. Ta-
rima con sus tablones de planchar, carpeta 
majagua. 4 toldos. 1 espejo. Se vende jun-
to o separado, todos nuevos, los enseres 
completos para distintos establecimientos, 
todo a precio de ganga. Informan en I n -
quisidor núm. 27, bodega. 
10970 S-4 
PIANO 
Se vende, es de buen fabricante y se da 
muy barato, por no necesitarlo. Informan 
en Progreso núm. 26, bajos. 
10694 10-28 
PIANO DE LOS AFAMADOS DE "STO-
wers," de la calle de San Rafael; tiene po-
co uso; se da en ganga. Fotografía de Na-
ranjo, O'Rellly núm. 96. 
10828 8-3 
terreno, próximo línea 
. $6 metro. 
Solar esquina frailo completo, una cua-
dra línea, alto. $6 metro. 
Terreno brisa. 10 x 36 metros, a 7% de-
jo algo en hipoteca. 
2,500 metros. 23. a $12^, esquina. 
2,500 metros esquina, próximo línea, con 
gran chalet, en $28,000. 
Solar.s en buenos puntos c'esde $7 a $15 
metro. 
10,000 metros, llano, alto, punto excelen-
te, entre 13 y 15. a $4%. 
LAKE, Prado 101, entr© Pasaje y Te-
niente Rey.—Teléfono A-5500. 
C 2969 4-1 
BOTICA. EN UN PUEBLO IMPORTAN-
te de esta provincia, se vende, en $4,000. Es-
tá situada en el lugar más céntrico y hace 
de venta $10,500 anuales. Informan en Ha-
bana 187, botica, doctor Juan Catalá, de 
8 a 12. 10840 8-2 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria 
Consulado. Amistad, Reina, San Miguel. San 
Lázaro. Neptuno, Cuba. Egido. Galiano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más. 
desde $3,000 hasta $100.000. Doy dinero en 
h'poteoa sobre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O'Rellly 23, de 2 a 5, teléfono A-6951. 
10904 26-3 S. 
CUBA FRENTE AL MAR 
Se vende una casa de 2 plantas, con 16 
metros de frente y 350 de superficie, con 
agua redimida, en $7,000 y reconocer $13,000 
al 8 por 100. MARQUEZ. Cuba 32, de 3 a 6. 
10944 4-3 
CAPE. SE VENDE O SE ADMITE UN 
socio, por tener que retirarse uno de los 
dueños: bien situado y poco alquiler, buen 
contrajo. Informa, Manuel Gómez en Ofi-
cios núm. 82. 10943 4-3 
Reparto de BUENAVISTA 
Se venden loa solares continuos 1, 2. 3 
4 de la manzana núm. 140, con un total 
de 2,000 metros cuadrados. Informes en 
Cerrada de Atarés 18, moderno, casi es-
quina a Vigía, de 7 a 12. 
10764 8-30 
EN 3,000 PESOS ORO ESPAÑOL. SE VEN-
de ca^a en la Hahana a dos cuadras de Rei-
na, «anidad moderna, vale $3,500. Su dueño 
en Acosta 64, Habana. 
1079.6 . . 5-31 
W A BSNINSULAR DESEA COLOGART 
se de aeci^era: sabe sq ©bligaeién. Infer» 
en puba y Tejailllle, ep ~Ja parbenerfa, 
10S49 | a | 
'&E"*nE3BA UNA COCOsBRA TÍ̂ MANEJÁT 
dora que §epan cumplir can su dbligaeién, 
bufiT» syelda y t ^ t o , que no se presentan 
ssl po t-jeiieit feuena? peferen^iag. Galla B 
ej^pa 3* ¥ ?h VUla Jaseía, Vedada, 
1&?6? 6r3Q 
J&ESTCIX pET GDLOCAOIDNES XA i m -
pera de Águiar. La qua oíreca al pábllco 
un escalente pecsenaT para puantog giros 
y empleos necesite. Compostela 69. "taléfo-
no A-3090, J. Alonso. 
SE SOrrCTTA TTtTX GRIXDÍ ~KN T~BB-
ra una bodega, quina a 19. Vi l l a Fe. que sepa stcT|i: bíén 
1. $76. Manuel ! y tenga ^ulea'"Ja recqmiende, sj ^o 'que nq 
V E N D O 
Per erden de sus dueños 1 casa en La-
gunas, da alto, moderna, $10,000. Gervasio, 
$5,500, a una cuadra de Vives, moderna, de 
altes, sala, saleta, 4|4, $9,000. 418 metros en 
la calle K, Veda.de, a $5 Cy., Ubre de cen-
só, de esquina, San Mleuel, de alto. 80,000 
peses, Ban José, $7,500, Amistad, $5,500. 
Un solar en Luyanó a pagar a plaaos, $3-50 
varo, 1,764 metros eon fabricas, a 1 cua-
dra de la Calzada de Jesús del Monte, a 
Salud núm, 3, Sastrería, de 1 a 3. 
DIííBRO EW HIPOTECA, partidas de $500, 
$1,500 y $10,000 y hasta $100,000, en la Ha-
bana, Cerro, Jesús del Mente, Yedade y pa-
ra (incas róstíüa* Jas dey al 7 por 100, Los 
|l§6,e6e en la Habana, ne menos de 25,000, 
Salud nóra^a, sastrería: IO770 8-30 
O A S A S C H I O A S 
Venda en Virtudes, $7,660, $8,000 y $9 060} 
San Nicolás, $6,666: Amistad, $9,060¡ Teja-
dillo. $9.560: Sitios, $3,508; Peñalver, $3,000; 
Manrique, $3,5061 Lealtad, $6,006! Indio, 
$2,606; Industria. $7.066: Gloria, $2.500; F i -
guras. $1.̂ 66 y t U e é i Delicias, $1,360. Cur 
Pa nóin: T» fía 12 a i. 
W l ? ' |si 
' SE VENDE, EN E L VEDADO, UN LOTE 
de tres casas contiguas, calles 2 y 4. Ser-
vicios sanitarios completos, modernas, am-
plias y ventiladas. Precio total, $17.000 oro 
español. Informan en Amargura núm. 33, 
llcénclaido Rosado. 10392 15-22 Ag. 
REPARTO DE LAWTON. SE VENDE 
una casa acabada de conatru<r, con por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos, todo a la mo-
derna. Porvenir y San Francisco. Su due-
ño en Marqués de la Torre núm. 26. Tra-
to directo. 10661 8-28 
VENDO. EN $3,500, UNA CASA EN LA 
Habana, de sala, comedor y tres cuartos, 
servicio sanitario, pisos finos, toda de azo-
tea. F. Poli, Mercaderes IBW. altos. Nota-
ría, de 2 a 4. 10654 8-28 
BUEN NEGOCIO 
Se vende o arrienda un café, restaurant 
y hotel en magnífico punto de la ciudad. In -
formará, señor Chirino, Misión 5. altos, do 
12 a 2 y de 5 a 7. 9850 26-11 Ag. 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
PARA UNO 0 DOS SOCIOS 
En la ciudad de Camagüey se 
vende un buen CAFE. Hace 
bastante diario. Buena casa, muy 
grande, propio para poner dul-
cería. Por más informes, diríjan-
se al Apartada 16, Camagüey. 
c. 2912 8-39 
LA E S T R E L L A DE COLON 
G A L I A N O N U M . 3 7 
ENTRE VIRTUDES Y ANIMAS 
Fábrica y Almacén de muebles 
finos. Juegos de dormitorio, co-
medor, sala, recibidores y para 
oficinas. Todos modelos nuevos 
en caoba y nogal, construcción 
sólida y elegante. Muebles finos, 
cuadros, relojes, sillerías de to-
das clases a precios de muebles 
corrientes. 
VENTAS AL CONTADO 
c. 2855 alt 8-30 
U N T A C H O 
vertical de hierro fnndido, d« 25 "bocoy©* 
do capacidad, con 6 serpeen t i nee dofclea d« 
4 pulgadas y 700 plés de superfldo de ca-
lor. Con plartaforma, todo completo y «9. 
excedente estado. Se vende barato y bo en-
trega en el acto. Lonja del Comercio 216, 
Habana. 10910 4-3 
MOTORES eléctricos 
De fama universal ''A. 
E . G*' desde y¿ a \ 0 caba-
llos. Se garantizan. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
3082 S.-l 
A LOS VEGUEROS 
Y HACENDADOS 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable, 
cimientos e ingenios; motores o máqui-
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás aoo* 
sonos. i 
BASTE RR ECHE A HERMANOS 
Lamparilia 9.. Teléfono A-2950. Apa» 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
„ BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d^« JL 
BOMBAS CON MOTOR EIKTRICO 
De los mejores Fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 100—375 
galones garantizados, pue-
den verlas funcionar. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
30S1 S.-l 
S E V E N D E N 
MOTOR de corriente directo de 15 cabailos 
3 
3 
id. id. id. id. 
id. averiado id. id. 
íí. id. id. id. íd. y 
id. id. alterna, sin asiento Id. % 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 





B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor Ce 60u galonea por a^r», 
»100-00. Bomba y Motor de 900 a-aJon.» ~ « - o'alones poi 
hora. $126-00. Bombas de Poto Profundo a 
nOO-OO y $125-00. BERLIX. O'Rellly CT, 




l o r e s h í c t r i g o s 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
A I contado y a plazos los Hay en la e » 
sa BERLIN, de Vllaplana y Arredondo. 
S. en C. O'Reüly núm. 67. teléfono A-32€t, 
3053 g.- i 
A precios razonable en "E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Tenietníe Rey y Obrapía. 
3056 S.-l 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Espe-
cialidad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad núm. 103 .entre Neptuno y San Mi-
guel. 10571 12-26 
P I A N O S 
Hamilton. Boisselot, de Marsella y Lenoir 
Fréres Meladist. Plano automático los ven-
den al cantado y a plazos sus únicos im-
portadores Viuda e Hijos de Carreras. Pia-
nos de alquiler. Se arreglan y afinan to-
da clase de pianoa. Aguacate núm. 53, telé-
fono A-3462. 10064 24-15 Ag. 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Ai couLH.au y a pmzua, os vende ¿araa* 
tizándolos. Vllaplana y Arredondo. <yilo|« 
11. número C7, Habano. 
3053 S.-l f 
M I S C E L A N E A 
A V I S O 
DE CARRUAJES 
SE VENDE UN AUTOMOVIL BELGA DE 
cuatro asientos, de quince caballos, con to-
dos sus accesorios, forma torpedo, último 
modelo, silencioso, económico y en buen 
estado. Informan en Aguacate núm. 12S, 
de 2 a 5. 10971 8-4 
CAiBRETON DE 4 RUEDAS 
Se vende, nuevo, propio para tostadero 
de café, víveres ,re<parto de leche ,dulces 
o comercio de calle, buena construcción. 
Tejadillo 24, de 1 a 4. Juan Pérez, teléfo-
no A-2711. 10740 8-2» 
A U T O M O V I L I T A L I A N O 
Marca Blanchl, tiene lujo, confort, silen-
closidad y elegancia, que son las prerro-
gativas del automóvil moderno. Está, com-
pletaménte nuevo, modelo 1913, carrocería 
torpedo, color oscuro, seis asientos, fuer-
za, 18 x 24 caballos. Se puede ver en Em-
pedrado 5. Dirigirse al señor Juan Roc-
chietti. Se vende barato. 
10767 8-30 
C A R R O S 
En Fomento 2^, frente al establo de 
Mulos de Harper Brotbers (Taller de Vi-
cente Cambra) hay varios carros nuevos 
y de uso de venta, a precios sumamente 
económicos: Si Vd. necesita alguno, no 
deje de visitar esta casa, o llamar al telé-
fono 1-2150. 
Escriba Vd. al Apartado 1403 para que 
le manden una lista de preciof. de repara-
ciones. 
C 2 912 15-23 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también muebles, Maquinaria 
construida por la FRANK MACHIN^ 
COMPANY, de Buífalo, 1m. Y. 
Se reciben órdenes por Francisco 
Amat y Ca., sus únicos Agentes en esta 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los solici-
te a los Agentes en la calle de Cuba nú-
mero 60, Habana. 
j 2707 Ag. - l 
A V i p O A L C O M E R C I O 
Importadores y cosecheros de granos f 
cereales: Me comprometo con una fórmtt* 
la que poseo, no solamente matar, el bicho I 
que los ataca, sino impedir su reproduoolóa | 
antes de picar el grano. Puedo demostrarlo ' 
prácticamente sin ocasionarles gastos do 1 
ninguna clase. Para mas informes dir igir- ! 
sea Monsieur Ajax, Lista de Correo, Ha« 
baña. 10848 8-2 
E S T A B L E C I M I E N T O 
muy antiguo y acreditado que rinde gran-
des utilidades y de mucho porvenir, se 
venda por tener qua marchapsa sus due-
ños a España. Informaran en Compoatela 
nftm, 107, antiguo, da 7 a 10 y de 1 a 6. 
10684 8-28 
OASAS PARA FABRICAR 
En San Nicol&a, 1 cuadra de Neptuno, 
de 7 x 17 metroi. Una an Lealtad, Acosta, 
Sol, Campanario, aervasio y varias mÉLs. 
Tejadillo 31, do 1 a 4, Juan Pórei, teléfono 
A ' » n i , 16741 í-29 
CASAS EN REPARTOS 
Estrada Palma, Santa Btmilia, San Fran-
ciece, pelicias, GóflcOjaJ Valga, «n «l Ve-
dada, Cerro, Laa Cañas, Layanfi y varlaa 
máS: Teja liHa 54, de 1 a 4, Juan P*rea, 
teiéfene A-.37Í1. 10748 SOI 
A LOa CAPITALISTAS 
Necesite las cantidades slgiUentee, |fl,e00, 
$5.060, $4,000 y par-a al campe yar-laa can-
tidades, grande^ y pequeras, Tajadilla l i , 
^« 1 ?i á, Juan Eépea, t£4^|o«a A O f U , 
W3? áafT> . 
SE VENDE UN M I LORD NUEVO, FLA-
mante .en blanco, de primera clase. Calle 
de la Industria núm. 131. 
10726 l8-29 Ag. 
8E VENDEN DOS CARROS. VARIAS MU-
las y una máquina de ocho caballos "Bax-
ter" Informan en Monserrate núm. 117. 
10718 A». 
• w m m w m í m w m m \ 
^ para los Anuncios Franceses, T 
^ Ingleses y Suizos son ios T 
L. MAYENCE A CIE | 
X 9, Rué Tronchet — PARIS Z 
ANEMIA 
eco no único inalterable 
SE VENDE 
nn automóvil pequeño, marca "REO," en 
muy buenas condiciones y por un módico 
prado. Para Informes diríjanse a los se-
ñoras James B. Clow & Sons, Teniente Rey 
y Monserrate. 10880 S-2 
M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S 
Haquinarlas de Carpintería al contad* y 
^ j g « a o ^ BERLIN, 0»RaUi, aftmera 17, 
«W4 fl-i 
ea radicalmente CURADO J 
en poco tiempo por el 
VINO 
U R A N I A i l O 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DIABÉTICO 
PESQUI 
El VINO URANIADO PESQUI dá 
fuerza y rigor; calma la sed é üapidt 
los accidentes: 
Gangrena, Ant rax , etc. 
YenU al por mayor: PESQDI en BardtaOM 
y en todas farmacias. 
P a g i n a <;**&rh*6 D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , ^ e p i i e m D r o ^ d e 
F 
E l t e a m C i n c i n n a t i d e r r o t ó h o y a l P i t t s b u r g e n e l o c t a v o i n n i n g c o n u n h i t i n t e -
l e c t u a l d e t r e s b a s e s . M a r s a n s s i g u e d e s c a n s a n d o y c o n b u e n a p e t i t o . E l i n s u -
p e r a b l e M a t h e w s o n - p u l v e r i z a d o p o r l a s f i e r a s d e l B o s t o n . L o s G i g a n t e s 
s o l o p u d i e r o n a n o t a r u n a c o l o c a d a e s t a t a r d e . G r a n v i c t o r i a d e l l a n z a d o r 
T y l e r . U n d o b l e h e a d e r e n q u e s a l e n e m p a t a d o s l o s c o n t e n d i e n t e s . E l 
d e b u t d e u n r e c l u t a d e G r a n d R a p i d . L o s Y a n k e e s d i e r o n d i e z y s e i s 
h i t s p a r a c o r r e r v e i n t e y c i n c o b a s e s . 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
^ 
i San Luis, % Oaiicago, 7» 
| New York, 1, Bostón» 2. 
| Brooklyn, 3. RJadeaíla, 4. (1 
Broooklyn, 5. IUaxlelfia, 3. (2 
Pittebuiip, l , OiMcmnalá, 3. 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. Ave. 
























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN OE LOS JUEGOS 
Bostón, 4. New York, 11. 
FiladeOfía, 4. Washington, 3. 





Boston . . 
Detroit . . 
Saint Louis. 



















D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
E n t r e s i n n i n g s 
s i e t e c a r r e r a s 
San Luis, 3. 
E l CMca¿o se presentó hoy en los 
terrenos muy agresivo a tal extremo 
que en ¡Los tres primeros innings le 
¡hicieron siete carretras al pilvcher 
TreokeiH. 
los iocafles a/unque realizaron es-
fuerzos inauditos sólo consiguieron 
fextraer ^os carreras las curvas de 
^Watsom. 
. Score por ündngs: 
0. H . E . 
ÉCShicago „ * * . 241000000—7 9 1 
fet. Luís . . . 100100000—2 8 3 
| ¿aterías: por el Ctoicago, Watson y 
EBresnahan; por el St. Luís, Treckel y 
pVingo. 
U n t r i p l e o p o r t u n o 
f; Pittsfcurg, 3. 
f Los rojos de Tinker derrotaron a 
Jos Piratas en el octavo inning gra-
fwas a un otportuno tribey que dió Ba-
Ses con dos hombres en toes y que 
^produjo dos carreras. 
f- L a única carrera que hizo, di Pitts-
byur̂ r fué debida a un triple de Dolan 
fcegruádo idle nn sencillo de Oarey. 
r UVEarsans no jugró. E l cubano conti-
^núa descansando y alimenfeándose 
rbien con el objeto de estar pronto 
f̂uerte paira volver a su campo. 
Escore por innings: 
C. H. E . 
Cinc? . 
Pittsburg 
000000120—3 10 0 
100000000—1 9 0 
Ba/terlas: por el 'Cinci: Brown y 
Olarke. Por el PiiUsburg: Adams y 
Simón. 
D e r r o t a d e M a t h e w s o n 
¡Nueva York, 3. 
Los f anáticos de Polo Qrounds pa-
saron hoy un mal rato al ver la dure-
za con que el Boston trató a su ídolo 
M&thewson, que esta tarde estuvo 
muy de malas. 
¡El acierto de ¡Me Qraw, de enviar a 
Me Lean a batear por Matty en el oc-
tavo inning destruyó la esperanza 
que tenía Tyler Idle anotarse un juego 
sin (hits. Me Lean disparó una pelícu-
la 'de dos bases y metió a Murray en 
home. 
E l Boston hizo sus dos carreras en 
el quinto inning1, después de tener dos 
hombres fuera de combate, dando sus 
bateadores tres hits consecutivos. 
iScore ñor innings: 
C. H. E. 
Boston . - , . 000020000—2 9 1 
N. York . . . . 000000010—1 1 0 
Baterías: Por el Boston: Tyler y 
Rariden. Por el Nueva York: Ma-
thewson, Wiltze y Meyers. 
D o n d e B a s d a n l a s t o m a n 
Brooklyn, 3. 
E n el doble header libraldo esta tar-
de entre Superbas y Kuákeros no hu-
bo vencidos ni vencedores; Piladelfia 
ganó el primero, correspondiéndole 
el triunfo al Brooklyn en el secundo. 
En la segnmda jornada el Filadel-
fia la hizo tres carreras en los tres 
innings primeros al recluta Pheffer 
de Grand Rapid que 'dfebutó esta tar-
de, alcanzando um ventaja que sos-
tuvo hasta el final de Ha batalla. 
En el segundo encuentro Ioí Su 
perbas se desquitaron bateando recia-
mente a Clhalimers en el segundo y en 
el cuarto innings, anotando tres ca-
rreras. En la octava entrada hicieron 
otras dos anotaciones, estando Ale-
xanlier en el box. 
ReulbatcSh pitdieó aidímlirablemente 
en el segundo juego. 
(Primer juego) 
Score por innings; 
C. K. E . 
PMLa . . . . 111000100—4 9 2 
Brookflyn . . . 010000011—3 7 3 
Baterías: Pheffer y Fisher por el 
BrooMyn; Camnñtz, Brenan y Killi-
fer por el Filadelíia. 
(Segundo juego) 
iScore por inning's: 
0. H . E . 
, •, ! ' -V 
Brooklyn . ^ . . 01020002x—5 7 2 
Fila . ,., , 000200001—3 5 0 
Baterías: Reulbach y Me Carthy; 
Chalmers, Alexander, Bunis y Killi-
fer. 
U n t r i u n f o f á c i l 
Boston, 3. 
Los Yankees dieron esta tarde 
diez y seis hits con un total de veinte 
y cinco bases y once carreras ganan-
do fácilmente a los Puritanos. 
Los errores imperdonables que co-
metió Slpeaker en el segnndo inning 
dieron al New York una gran venta-
ja para alcanzar el triunfo final. 
¡Después de este inning' el juego 
fué reñilio y parejo hasta la novena 
entrada en que los Yankees iniciaron 
un segundo íbattinig rally que les sir-
vió para hacer cdinco carreras. 
Score por innings: 
0. H. E . 
N. York . . 130010105—11 16 0 
Boston , , . , 011020000— 4 7 4 
Baterías: por el Boston: Anderson 
y Thomas. Por el Nueva York: Tald-
wey y Sveney. 
P e r d i e r o n l o s s e n a d o r e s 
Füladelfia, 3. 
E l Washington rompió el fuego en 
el primer inning anitando dos carre-
ras, pero en el segundo los Atléticos 
le hicieron tres llevando una de ven-
taja. 
E l Washington en el séptimo empa. 
tola pelea, pero en la misma entrada 
los Atléticos hicieron la decisiva. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Wpihington . . 200010000—3 8 3 
Fila . . . . . OSOOOOlOx—4 9 0 
Baterías: Por el Filadelfia: Brown, 
Bender y Schang; ¡por el Washing-
ton, Groóme, Johnson y Henry. 
L a R i q u e z a P e c u a r i a 
E l c u e s t i o n a r i o d e l a C o m i s i ó n d e E p i z o o t i a s . L a 
m a t a n z a d e v a c a s . L a i m p o r t a c i ó n d e g a n a d o . 
Relación de las corporaciones y per-
donas relacionadas con intereses pe-
cuarios que han contestado al cuestio-
nario que les fué dirigido por el doc-
tor Francisco Etchegoyen, vocal de la 
Comisión de Epizootias designado por 
el señor Secretario de Agricultura, pa-
ra hacer un estudio de la riqueza pe-
cuaria y el aumento y disminución 
que acusa su producción. 
P R O V E C I A D E PINAR D E L RIO 
Hijos de M. Díaz Arrastia. José 
lArango, Rubí, Hermanos y Compañía, 
Víctor Rivero. Benito Calvo, Pedro 
L . Díaz, Benito Araujo, Tomás Mar* 
tínez, Rafael Felipe Rodríguez, y* Gui-
llermo Leal, estimando favorable el 
dictar medidas restrictivas sobre la 
matanza de hembras vac\inas aptas pa-
ra la reproducción. 
PROVINCIA DE LA HABANA 
Comité de Defensa Pública y Re-
formas Sociales, Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación, Liga Agraria, 
Agrupación de Veterinarios Cubanos, 
Juan Dorta y Lucio Betancourt, mos-
trándose partidarios de la prohibición 
temporal de la matanza de vacas úti-
les para la reproducción. 
PROVINCIA DE MATANZAS 
Mamerto Orbiz, estimando favorable 
la prohibición temporal do la matan-
za de vacas útiles para la reprodue-
ción. 
PROVINCIA DE SANTA CLARA 
Antonil) Mota. Rafael Cepero, Nar-
ciso Madrazo, Aniceto Amador, M. 
García Rubio, y Eugenio Fernández, 
Alcalde Municipal de Palmira, y Juan 
López, estimando favorable el dictar 
medidas restrictivas sobre el sacrifi-
•cio de vacas útiles para la reproduc-
cióu. 
PROVINCIA D E CAMAGÜEY 
Junta Agraria Local, Cámara de Co-
mercio, Industria y Agricultura, Al-
( ¡il.le Municipal de Camagüey, Berna-
bé Sái:<!hez Batista, Gobernador de 
Camagüey, José Alvarez Flores y Ma-
nuel de F . López, en contra de la prohi-
bición temporal de la matanza de va-
cas, es decir, que estiman que no es 
necesario restringir la matanza .de 
hembras vacunas. 
Escipión de Varona, mostrándose 
partidario de la libre importación de 
ganado, siempre que éste reúna buenas 
condiciones. , 
A excepción del señor Varona, de 
Camagüey, las entidades y personas 
que han emitido su opinión como res-
puestas a las preguntas que se les for-
mulaban en el cuestionario que les fué 
enviado, son de opinión que no debe 
concederse la libre importación de ga-
nado, por cuanto ello significaría la 
muerte y destrucción de la riqueza pe-, 
euaria del país, en favor de la de otros 
países que no favorecen las exporta-
ciones del nuestro. 
N O T I C I A S 
B E L _ P l E e T @ 
INMIGRANTES 
Ayer quedaron en libertad de des-
embaroar, .113 inmigrantes llegados 
en los vapores " F . Bismarck," y 
"¡Montevideo," de bandera alemana 
el primero y española el segundo, 
cüyos individuos se encontraban en 
el Departamento de Inmigración en 
Triscornia. 
E l asiático (Lan iSau.que llegó a 
este puerto procedente de Nueva 
York el día 4 de Agosto y que se en-
contraba en la 'Clínica de Triscornia, 
fué dado de alta ayer, quedando en 
libertad de desembarcar. 
ÍBL TIEMPO 
Washington, Septiembre 3|191"3 
Tiempo para la Florida. Bueno, 
excepto aguaceros en la parte sur 
esta noche o mañana. Este del Gol-
fo ligeros vientos variables; Sud 
Atlántico ligeros o moderados vien-
tos variables, excepto brisotes en la 
costa de la Carolina del Norte. 
Marvin 
RiEBMBARCADO 
El menor de 13 años Eulogio Her-
nández, natural de España y llegado 
en Julio del corriente, y que padece de 
tracoma fué reembarcado hoy en el 
Montevideo." 
Para catarros, bronquiea y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor, Cqq^ 
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
L O S S U C E S O S 
CHOQUE 
En la esquina de "Gnliano y Reina, 
chocaron el carretón que conducía 
Francisco Aifaro Presa, vecino de 
Ayuntamiento y Clavel, en el Cerro, 
y el tranivía número 139, de la línea 
de Universidad, cuyo motorista es el 
número 1726. 
Ambos vehículos sufrieron ave-
rías. 
COGE 'CHIVOS 
En Misión y Suárez fueron deteni-
dos por el vigilante número €00. Juan 
Rodríguez Alvarez, vecino de Suárez 
76, Miguel Gutiérrez Pérez, de Valle 
27 y Antonio Mores Rodríguez, de 
Factoría 50. 
E l primero acusa a los dos últi-
mos, de que cada vez que pasa por 
delante de ellos, be gritan ''coge chi-
vos." 
Los acusados negaron el hecho. 
| SE FORMO I 
Por haber promevido un fuerte es1-
cándalo, fueron detenidos per el vi-
(gilante 214, la mestiza Emilia Flores 
Ruiz, vecina de San Isidro 10, y Vi-
cente Pita Fontriola, de Gervasio 81. 
SE COLO POR LA CLABAiBOYA 
En la pxotea de su áamíeilio, pisó 
el eristal de una ciarubeya. y ge eayá 
al piso baje, Tnéa AñaaTa Gartua, ve= 
cüm de Amargura 35. 
Por ese motivo, avrfrió varias le-, 
sienes leves, de las que fué asistada. 
en el primer centre de socorres. 
CON EL TtlBO EN W O A 
Al dâ ee una eaíaa en su áamieilia. 
DESDE LA T I E R R A DEL B A S E B A l i 
(ispecíal para el DIARIO BE LA iARIHA, por "Sqneeze") 
U n a f o r t u n a e m p l e a d a e n l a a d q u i s i c i ó n 
e s t r e l l a s , c a s i t o d a s h a n f r a c a s a d o 
Los amos de clubs fe ligas menores 
recordarán el año de 1913 como el 
niás productivo en <nianto a la faedt-
dad de vender plaverd por grandes 
cantidades. . , A 
La cosecha de estreUas y futuras 
e^rellas lia skia aibundantî ima y ra-
ro es el chib de las grandes ligas que 
no ha tenido que dísemtehirf grandes 
sumas para adquirir uno de 
tofíos de promesas. Hasta ahora el Pfe* 
York American, es el que mas hanua 
ha gafado en reeoiist,TOÍrse; com.m-
K¿ pagando una Ktoft fabulosa por 
Maisel la tercera bá*, ofcfemjk dej 
BaltitnOTe v ahcwa vudve Mr. FarreU 
a abrir m bteu repleta ftfl(;: 
jando $5,500 r el pitoherJV^nne;! 
por la adquisición del ouffkílder (ii -
ihoolev del Montreal.- Ooroo que el pit-
<?her'McConnell estaba valuadí» en ^ 
mil pesos resu'Ha que esta niierta e;>nt 
pra le representa .al Í ^ S f ^ & S f 
Higbianders la ínveWiófl de $10,aüa 
Oilbooley <*» uu jaráíflero iown qpw 
ba llamado podefosairrente la •teoeMÍM 
durante el cbampiou; ím battíng, üel-
dijî r y excelentes cfandk'íones como co-
rredor, entusiasmaron a Chance y 
otros ntanagers, quienes en seguida 
hicieron ofreciinientos al Presidente 
del Montreal Litchtenlieira. Este, sin 
embargo quería $10,000. y como que 
Dooin del Philadelphia, Dahle dei 
Brooklyn y Ohance de los Highlan-
ders estaban ansiosos por adquirirlo, 
resultó que el precio del muchacho 
continuó subiendo. 
LAS ESTRELLAS COMPRADAS 
HASTA AHORA 
E l primer club que rompió la mar-
cha compradora, fué el Chicago Ame-
ricano que aflojó una enorme canti-
dad de guayacanes potr la adquisición 
del outfielder Chapdk, joven que aun-
que en la Asociación Americana jugó 
admirableonente, desde su entrada eii 
las ligas mayores ha probado ser un 
consumado ¡buahe, al extremio de que 
Cadlahaím ha tenido en varias ocasio-
nes que enviar un sustituto a batear 
por él, cuando su primer cualidad que 
/le diese semejante valor fué su feroz 
hatting. 
JMaisel, el aiitisaikta adquirido por 
los Highlanders del Baltámore, y por 
el ouaí se pagó como ya dejo dicho, 
una fuerte suma, no ha dado los re-
sultados que se esperaban; en primer 
lugar, no lia demostrado ser tan exce-
lente corredor como se le atribuía; 
tampoco ha bateado nada y en cuanto 
al fildeo lo ha hecho medianamente. 
Parece ser que el mucho "bombo por 
parte de cronistas al ser adquirida 
rana de estas estrellitas las echa a per-
der por completo. Hemos visto repetir-
se esta misma escena y siempre al ocu-
rrir el fracaso hemos notado que el ju-
gador se hallaba completamente fuera 
de sí y más nervioso que un ratón an-
te un gato por los tantos anuncios y 
profecías hechas sobre sus habilidades 
por los emborronadores de cuartillas, 
quienes a su vez obedecen órdenes de 
los Presidentes de clubs que les orde-
nan este bombo para llenar los terre-
nos. 
Otras de las estreHas que se estrenó 
ayer y fracasó nridosamente fué el 
pitcher R-alph Comstoek, por quien el 
Detroit pagó la suma de $12,500. Es-
te muchacho fué anunciado en todos los 
periódicos del circuito como la mara-
villa del siglo y hasta se le puso supe-
rior a Mathewson y Marquard; tanto 
bombo le dieron que el serpentraero 
en embrión se enfermó, no pudiendo 
ocupar el box el día que ¡había sido se-
ñalado para su debut, y los miles de 
fanáticos que se habían congregado 
para ver a la nueva maravilla de Na-
vin, tuvieron que conformarse con pre-
senciar un excelente desafío piteheado 
por Dubuc. 
Ayer, sin embargo-, Comstoek no pu-
do evadirse más del compromiso y s-e 
decidió hacer su primera aparición en 
un diamante de ligas grandes, siendo 
en seguida duramente apaleado por los 
sluggers do Carrigan que aunque uo 
tienen la fiacultad pai'a llevarse otro 
ehampion. no .por eso han dejado de 
batear menos que cuando orgullosos le 
disputaron a los Gigantes el 
nato mundial; 
La caída de Comstoek,- no signig^ 
que fste muchacho haya resultado q3 
fritura <síi sartén ni mocho menos, i)* 
seguro que tiene las conidiciones 
sarías para lucir <?omo astro de prij^ 
ra magnitod | pero para que esto 
da. tendrán los cronista* qrw (tóg^j 
franquilo tia^.qu© eí chiquillo píw.ia 
eí mifldo escénkx*.- Alórtunadamen^ 
la temporada se esta acabando y ^ 
íe proporcionará ál mttóbacho la, 0ryvN 
tunidad de desaparecer del mpa i ¿ 
rante cuatro o cinco meses, m cuya 
tiempo se Íf¿ acostumbrando % la ^ 
de que pertertóee a un club de ^ 
grande ligas y que tiene que demos-
trar sií eaíiW para poderse quedar ca 
su nuevo destino. 
8 t 7 B í $ ^ MÍ'ñRAT LOS AHe^l 
Bünis, #í dámíutíto letfieldcr de los 
gigantes, y Murtay, el iardínero <¿ 
r̂ eho. ŝ ü los dos t̂ layers más valiosos 
que títue ú ^ew .Tork, 
Eu todas las seríes que h« presen-
ciado, estos dos playera han ammeado 
aplausos con sus sorprendeute» cogida 
y más ffcrrpretídeníe» aún EMA tiros-
Murray juega lo que le llaman "¿ 
pared del right." Debido a que l03 
«tauds haceu irrupción en los terrenos 
de esta sala, hay una pared' qu* co'ti 
la raya de foul en ángulo. Cuando los 
batazos se estrellan contra esta especie 
de muralla, la posición nesgada áe la 
misma, hace que estos se conviertaa 
en tubeyes y tribeyes. Sucede tal cosa 
cuando se trata de jardineros de otros 
clubs; pero con ilurray la cosa varía; 
ha aprendido a jugar de tal manera 
la pared, que sabe desde que la tala 
viene por el aire dónde se tiene que 
parar para esperarla al primer boon-
ce y la devuelve con la rapidez del ra 
yo sobre la segunda, evitando qne se 
anexen más de una base. Más que un 
player de baseball lo parece de jai-aJal 
Un Isidoro o Matshín desempeñarían 
el puesto de rightfield en el Polo 
Qrounds a pedir de boca. 
Burns que es de la cosecha de 1913, 
está jugando mararillasamente, al ex-
tremo que fué él quien desplazó a Be.'-
ker y a Devoré a pesar de que estis 
dos estaban causideradoa; como grandes 
playerp. 
Ayer en el juego entre Gigantes r 
Cincinnati, Burns -hizo dos cogidas y 
Murray una, que le robaron el desa-
fío ai indio Jolmsom 
Mathewson es verdad que pitoheó 
un excelente desafío y que su triunfo 
fué merecido; pero Matty jamás ha-
bría podido contener a los Reds de no 
haber realizado éstas tres inverosími-
les cogidas sus jardineros. A ellos más 
que a nadie se debe el que este año loa 
muchachos del Polo Qrwmds estén tan 
delante en un championsihp que afor-
tunadamente terminará dentro de bre-
ves días. 
Hay que pasarse un año enteflí 
viendo y escribiendo de baseball, para 
poderse dar cuenta de la horrible pe-
sadilla que resulta ei tener que desa-
yunar, almorzar y comer con pelotas 
de Spalding o de Eeach, 
Pero dejemos nuestras desventaras 
a un lado y prosigamos con nuestra 
narración. Hasta ahora me fué muy 
difícil confesar que estos dos jugado-
res son maravillosos; roe parecía Qfl 
crimen el alabar a un jardinero cuan-
do existen Marsanes, Coibhs y Spea-
ker; pero inelinémenos ante la reali-
dad ; la manera colosal de jngar 
estos dos jardineros; sus immiía^ 
brazos y su oportuno hatting ha hecno 
posible el que los Gigantes hayaa sfr 
iperado a los otros siete clubs del rt-
cuito, pues sin ellos poco o uâ a ha-
brían podido los pitchers. 
'Esto lo dice uno que ha W f J * 
los muchaehoa del Coogan s Bluff 
de <|ue alzó el te|ón y que par lo tan-
to tiene eiea'tQ d̂ redho a tratar sobreF 
asunto. 
No temo d confesar que en la líwj" 
«Hdad Kunay y Burus son los dos W»* 
fieldei-s mejores d© la Liga Nackwiai J 
q«e su labor sobresal© a una alt^ 
incemmensurable ŝ bre la de sus 
mis compañeros de team. 
en momenios que tenía en la boea 
el tuvo do un termómetro, sufrió le-
siones leves, Luz Cruz García, veei-
na de Obrapía 14. 
NO L E QUIERE PAOAR 
Pedro Vidal Souiolino, ^ 
Lampasrilla 64. y Antonio Lóp^j. ^ 
dríguex. de Inquisidor SS, m m ^ l 
on la primer» eata^ián a! aae^M»^ 
de la ebm du© w eíeetúa en Cuba y 
p i a p í a , nombrado k m t i L 
Ntfrik*, yeeino da 17 ^ u i a a a l de 
haber umltrata^Q de obras 1̂ Drinie 
ro por que le fué ^ reelamar el im 
©erte de §« trahaja y al segunde pur 
protestar le amenaze. ^ 
L E KO^IPIO e l c o c i r E 
Faustino Gamboa Martina, ^ \ 
de R^eio i&jL- a Aut»"^ 
^or Castellón, de Cuba ^llte Ú I L 
mem 24, d« h^b^rle causado « f^J 
ôm su autevmó.TÍl n̂ el eoehe q«« 
waneja, por A'alor d© $l̂ > 
¡POBRES MODISTAS! 
Las jaénes Pilar Febriles 
Has. MargaHta C ^ í a S¿n<*eZ 
Amelia (íareía, Sánehez, V-^í»^, rt. 
daa de Te.jatülle 40.. fuf-ron .ínsU ĉ  
dae pep iefi inquilinos d© la misHl8ltiai 
fea Aateni© Mosina y M^BdeSH-
y la concubina de éste Nieves W 
gl̂ ez. 
T E MÜERAS SIN TUR!SS=e 
